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B I B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
D R r o o l o s 
Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
3 id f „ 
cato 
r 
Isla de Cutía. | 
S x i s o X-X^D o i ó n . : 
12 me3e3 fló.OO plata 
6 id 8.03 id. 
6 id 4.00 id. Baláis. 
( 2 meses fM.OO plata 
} 6 Id 7.00 Id. 
| 3 id 8.75 id.. 
ADMINISTRACION 
DEL 
Diario de la Marina 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA, 
en Calimete, y para desempeñarla he 
nombrado á los Sres. B. Pérez y Com-
pañía, quienes efectuarán el cobro des-
de primero de Octubre último, y con 
ellos se entenderán tanto los señores 
actuales suscriptores, como los que de-
géen suscribirse en lo sucesivo. 
Habana 5 de Diciembre de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
/ . M . Villaverde. 
De anoche 
LO DE CUZCURRITA 
Madr id , Diciembre 10.—A. conse-
cuencia de los sucesos ocurridos en 
Cuzcurrita, han ' s ido presos diez y 
ocho patronos y cuatro obreros a g r í -
cola.'.. 
En los centros oficíales se considera 
restablecido el orden públ ico y no se 
abrigan temores de que por ahora 
pueda alterarse nuevamente. 
E L V I A J E REGIO 
A las once de la m a ñ a n a de hoy llegó 
ú la frontera de Portugal el t ren que 
conduc ía á S. M . el Rey clon Al fon-
so x n r . 
Esperaban allí al monarca español 
el Presidente del Consejo y el Minis-
t r o do Estado do Portugal . 
EJ[ Bey.Don Alfonso fué ^clatnado 
f r a a é t i c a m e n t e por la mu l t i t ud , 
A la una y t re inta llegó Don Alfonso 
Á Lisboa, donde fué recibido por S. M . 
el Rey Don Carlos I y por los pr inc i -
pales dignatarios de la Corte por tu-
iniesa. 
La colonia española de Lisboa ha 
recibido con gran ontusiasmo la visi-
ta de su Soberano, quien se ve cons-
tantemente aclamado en todas partes 
de la población. 
Las tropas han cubierto la carrera 
desde la es tación central del Rocío al 
Palacio de B lem. 
A l entrar en Lisboa Don Alfonso 
iba a c o m p a ñ a d o en la carroeaporel 
Rey Don Carlos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.24:. 
E S T A D O ^ I M D O S 
Serv ic io da l a P r e n s a Asoc i ada 
ALFONSO X I I I EN" PORTUGAL 
Lisboa, Diciembre 10. - -Ha llegado 
el Rey Alfonso X H I á esta ciudad y 
lia sido recibido en la es tac ión del fe-
r rocar r i l por el rey don Carlos, 
miembros de la famil ia real po r tu -
guesa y altos dignatarios de la Coro-
na; al encontrarse los dos soberanos, 
se abrazaron con gran efusión. 
ESPLENDIDO ESPECTACULO 
Ofrecía un golpe de vista verdade-
ramente esp léndido , la r eun ión de 
los pr ínc ipes , ministros, miembros de 
la nobleza y de las Cámara s Legisla-
tivas y oficiales de mar y t ie r ra que 
hab ían acudido íi recibir al Rey de 
España . 
O V A C I O N POPULAR 
La inmensa muchedumbre aglome-
rada en el trayecto que h a b í a de re-
correr la real comitiva, t r i b u t ó al rey 
Alfonso una gran ovación. 
COLOMBIA P A C I F I C A 
WasJiington, Diciembre 10—El Em-
bajador de Colombia, s eñor H e r r á n y 
el general Reyes han recibido de su 
gobierno algunos despachos t e l eg rá -
ficos del tono más pacífico. 
Ninguna noticia oficial se ha recibi-
do hasta la tarde de hoy en la Secre-
t a r í a de Estado, relativa á la anun-
ciada marcha de tropas colombianas 
en di rección ai Istmo. 
CUENTAS D E L A I N T E R V E N C I O N 
El Secretario de la Guerra ha pedi-
do urgentemente al Congreso que le 
conceda la au to r i zac ión para publicar 
la cuenta detallada de los ingresos y 
gastos del Gobierno Interventor de 
Cuba, á fin de desvanecer el cargo 
que se hace á dicho gobierno de no 
ser exacta la cuenta qne ha dado de 
las mismas. 
MAS TROPAS P A R A EL ISTMO 
El Secretario de la Marina ha dis-
puesto que salga inmediatamente pa-
ra Colón, el crucero P ra i r i e , con 300 
soldados de i n f a n t e r í a de marina. 
I I N D I F E R E N C I A 
O ESTRATAGEMA? 
Al declarar hoy el Presidente del 
Senado que quedaba abierta Isi discu-
sión sobre el proyecto de ley autor i -
zando al Presidente para plantear la 
reciprocidad con Cuba, n i n g ú n Sena-
dor pidió la palabra para hablar en 
pro ó en contra del referido proyecto. 
I M P R U D E N T E D E C L A R A C I O N 
Nueva York, Diciembre 10. --Te-
legraf ían de Hono lu lú que el general 
Me A r t h u r ha declarado, * ÍU paso 
por aquella ciudad, que es inminente 
una guerra entre los Estados Unidos 
y Alemania y como quiera que el c i -
tado general ha salido ya de Honolu-
lú para San Francisco, no es posible 
averiguar si es cierto que haya hecho 
la declaración, que se le a t r ibuye. 
Noticias Comerciales. 
Nueva Vork, Diciembre 10. 
Centenes, á $4.75. 
Descuento papal comercial, 60 dfv., 5 
por 100. 
Oainbios sobre Londres. d[V, ban-
queros, á $4.79-75. 
Cambios soDre Londres á la vista, & 
$4.83-25. 
Cambios sobre París, 80 d(V, bao jueros 
íl 5 francos 23.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 93.13(16. 
Bonos registrados de lo? Estado i Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, coste y flete, 
I.IóilS ct. 
Mascabado, en plaza, 3.I[S cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7(8 cts. 
Manteca del Gaste en tercerolas, $12-90. 
Harina patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Diciembre 10. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 9s. 6d. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za. 
fra, á entregar en 30 días, 8s. 4.1{2d. 
Consolidados ex-interés 89.1(10. 
Descuento, Banc^ Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 español, ú 83.1(2. 
París, Diciembre 10. 
Renta francesa 5 por ICO, ex-interás 
93 francos 37 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCAR CR UDO 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York suman hoy 14,016 toneladas, con-
tra 3,331 id, en igual fecha del año pa-
sado. 
A s í se puede estilar la ú l t i m a Circular del Trus t de M á -
quinas de escribir en la que se ordena á todos sus agentes 
que "sean considerados los unos con los otros" pero que, "con-
juntamente impidan por todos conceptos, l a i n c u r s i ó n (inroa-
ds), que e s t á haciendo la Undenvood." L a ú n i c a m á q u i n a 
que no ha entrado en el Trust es la Undenvood a s í es que pa-
r a informes sobre ella ser ía tonter ía irlos á buscar en casa de 
agentes de m á q u i n a s que en un tiempo eran buenas porque 
no e x i s t í a la Ilnderwood que es L A M E J O R . 
CHAMPION & PASCUAL 
í R f K m m S ! ? ; " ; ? ! 1 ^ 0 " 3 k m m ^ r a la casa Í la oficina. 




SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U X A L SUPREMO. 
Sala de lo C i v i l : 
Competencia por inhibitoria entre los 
Jueces Municipales de' la Esperanza y 
Sur de esta ciudad á consecuencia de j u i -
cio veibal, seguido en el primero de di-
cho juzgados por Dámaso Sánchez contra 
Isidoro Cano en cobro de pesos. Ponen-
te: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trado: Sr. Cerra. 
Secretario, Sr. Biva. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por la sucesión de don 
Matías Averhoff, contra don Agustín Va 
sallo, en cobro (de pesos. Ponente: señor 
Gispert. Letrados: Ldos Saladrigas y Mu-
ñoz. Juzgado, de Marianao. 
Diligencia sobre cumplimiento de un 
exhorto en el juicio seguido por D. Ma-
nuel A, del Junco, contra D. Francisco 
J. Mestre. Ponente: Sr. Gispert. Letra-
dos: Ldos Rodríguez Lendríin y Angulo. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Antonio Achan, por tentativa 
de cohecho. Ponente: Sr. Azcrtrate. Fis-
cal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Rodelgo. Juzgado, del Centro. 
Contra Emilio Larra, por perjurio. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Bernal. Juzga-
do del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección S* 
Contra Manuel Risco, por homicidio y 
lesiones. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: 
Valle. Defensores: Ldos: Losada y Bus-
tamante. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moré. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 9. 
Entradas.—Sres. D. Daniel B. Basa, A . 
Lyman, Luis L . Lomer, Herminia Cés-
pedes, Adolfina C. Greig é hijos, M. K . 
Emmis, Samuel C. Ilasglaner, de los Es-
tados Unidos; Sra. E. Coreran, F. Urgi-
naga, C. Pérez. 
Día 10. 
Entrados.—Hasta las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. D. N . N . Herrón, de Mobüa. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 9. 
Entradas.—Sres.. D. V . de la Montag-
ne, H . R. Braudley ySra.. H . B. Fisher, 
P. M. Astifort, F. Cyrus Leubriseher y 
Sra.. Carlos Martin, de los E. Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 10-
Entradas. —Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Arturo Fitz Gibbon, Guiller-
mo Fitz Gibbon, Carlos Pascual, de Cár-
denas; G. E. Bearduley y Sra., James A. 
Harris, J. Damson Long, A. P. Gillispie, 
de los Estados Unidos. 
Dia 10. 
Salidas.—Sres. D. Sabino Pelaez é hi-
ja, D. B. Weston, Isaac F. Haddock, J . 
H . Livingston, J. I rving Marllichaeles, 
VV. H . Rothermd y Sra. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 8 
Entradas. — Señores Federico Gil Re-
yes, de Santiago de Cuba; Bartolomé N . 
Samner, de Jaruco; Esteban Conradi Pet-
t i , de Génova; Rafael Mora Pérez, de 
Cárdenes; Antonio Cornejo Duque, de 
Caibarién; Rosendo Díaz Lagarde, de Sa-
gua; Mauricio González, de Cuevitas. 
Día 8 
Salidas. — Señores don Baldomcro Or-
tega López, Enrique Fainat Jiménez, M i -




DISTRITO NORTE.—Matile Granados, 
6 meses, C. Blanca, C. Blanca. Tos ferina. 
Luisa Valdés, 57 años, Habana, Cres-
po 29. Hemorragia cerebral. 
José Laneche, 7 meses, idem, S. Láza-
ro 73. Encefalitis. 
María Sotolongo, 3 y meses, idem, Es-
cobar 83. Meningitis. 
Jos China, 60 años, España, Necroco-
mio. Suicidio. 
DISTRITO ESTE.— José Batet, 60 años, 
España, Amargura 72. A. esleerosis. 
Domingo Herrera, 1 mes, Habana, 
Santa Clara 29. B. neumonía. 
DISTRITO OESTE.—Antonio Gato, 68 
años España, Monte 250. Tisis. 
Susana Coumbria, 16 meses. Habana, 
Jesús del Monte 30. B. reuma. 
Nicolás Portilla, 49 horas, idem, Hos-
pital n. í . Ateleclasia. 
Cristóbal González, 24 horas, idem, 
Cerro 540. D. congénita. 
Armando Saavedra, 9 meses, idem, 
Jovellar 1. Meningitis. 




Secc ión MercaiitiL 
Aspecto de la Plaza 
Diciembre 10 de 1903. 
A z ú c a r e s — m e r c a d o sigue quieto y 
flojo, y eolo se lia anunciado haberse vett-
dído hoy la siguiente partido: 
8,000 sacos centrífuga pol. 95, á 3-60 
reales arroba. 
Cambios—Continúa la plaza con escasa 
solicitud, no obstante lo cual las cotiza-
ciones han tenido nueva alza. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div . 13.7[3 19.5i3 
" 60d[V . 13.1 [4 18.7^ 
París, 3dfv . 5. 5.5j3 
Hamburgo, 3 d[v . 3.1i4 4.1i4 
Estados Unidos 3 d[V 9.1i2 10 
España, plaza y 
cantidad 8 drv. 23 22 
Dto. papel camercial 10 á 12 
Monedas e.vtraajerai.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.5i8 á 9.3 [4 
Plata americana • 9.1i2 á 9.5[3 
Plata española , 73.3[4 á 79. 
Vaíores y Acciones.—No se ha hecho 
hoy venta alguna en la Bolsa: 
GOLESIO BE COREEDOEES 
C A M B I O S 
Üanqncros Comercio 
Londres, 3 div 19^ 




23 P8D 12 p. auual 
2% pgP. 
9^ p . f P. 
78^ p.gV. 
París, 3 div 5  
Hamburgo, 3 div -
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 djv 10 
España s[ plaza y cantidad, 
8d[v 22 
Descuento papel comercial 10 
Greenbacks 9% 
Plata americana 9/8 
Plata española 79 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 3% arroba. 
Id.de miel, polarización 89 á 2^ 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligáci^nes oel Ayuntamiento 
(li hipeteca) domiciliado en la 
Habana.' 116^ 117 
Id. id. id. id. en el extranjero 116^ 117^ 
Id. id. (23 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103 103^ 
Id. id. id. id. en el extran.iero 103>á 104 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 116 IdT2í id. id. id 107 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cubau 
B Electric OT.. 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. V hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2í Id. id, id. id 39 «í 
Id. convertidos id. id 58 
Id. de la O de Gas Cubano 80 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
Holíruín 85 
ACCIONES, 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 73-̂  
Banco Aguícóüvde Pto. Príncipe 48 














Compañía de F. C, Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) _ 
Compañía de (jaminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 96 J¿ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95>¿ 
Coraoañía del Ferrocarril del 
Oeste 113 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10|.$ 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holcuín 
Habana. Dbre. 10de)903.-El Síndico Preal-




















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la LBI* 
de Cuba contra oro i % 6 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 785Í á, 79 





tamiento piméra hipoeca 116>¿ 118>< 
Obligaciones hi p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2: 102?í 108 
Obligaciones Hip o t e c a r las de 
Cienfuegos á Villaclara 118 125 
Id. 2? id. id 105 112 
Id. 1? Ferrocarril Caibarién 105 115 
Id. 1'id. Gibara á Holguin 88 100 
Td. If San Cayetano á Vinales 2>f 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada B7;i 112 
Id. 2- Gas Consolidado 89)4 40»̂  
Bonos Hipotecarios ConvertMoa 
ae Gas Consolidado .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarioB de la Isla da 
Cuba 1886 
onos 2i Hipoteca The Matanzas 
BWatesWorkes 100 112 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 73^ 74^ 
Banco Agrícola 40 70 
Banco del Comercio 28 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 77^ 78>í 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenaa y Jücaro 96}̂  97J4 
Comuañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 95 96^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cabana Central Rau< 
vray Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. lO í̂ )1 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo „ 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
Baraciones y Saneamiento de uba 
Habana 10 de Diciembre da 1903. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dbre. 11 Mobila, Mobila. 
,, 13 P. Augast Wihelra, Hambur»o. 
„ 14 Monterey, N. York. 
,, 14 Ha vana. Progreso y Veracruz. 
„ 14 Louitíiana, Nueva Orleans. 
,. 14 La Navarre, Veracruz. 
•, 1- Miguel Pinillos, Barcelona. 
„ 15 Lucía, Qénova y escalas. 
„ 1G Morro Castle, New York, 
„ 16 Mouserrat y escalas. 
„ 17 Olinda, New York. 
NACIONAL DE CUBA 
HABANA, SANTIAGO DE CUBA, 
MATANZAS, CARDENAS, 
d e l O - o l o l o x - i x o 
CIENFUEGOS, 
MANZANILLO. 
J. P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K COBRESPOyDENT. 
Activo en Cuba 6̂,799,00!}.03 
Depósitos en Cuba 15,550,003,03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta afjena, 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos j 'Or Cable. Caja de A Horros. 
Compra y Tenia de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales do la República de Cuba. 
C-2095 1 Db 
,. 18 Etona, Buenos Aires y escalas. 
,, 19 Alfonso XII, Veracruz. 
„ 20 Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 21 Esperanza, New York. 
„ 21 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 21 Scnaumburg, Hamburgo. 
„ 23 Otañe, Amberes y escalas. 
„ 24 Vivina: Liverpool. 
Enerf 10 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Dbre. 12 México, New York. 
„ 12 Mobila, Mobila. 
14 Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
14 Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 15 Ha vana, New York. 
„ 16 Loisiana, New Orleans. 
,, 15 La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 16 LUCÍB, Progreso y escala*. 
,, 17 Curityba, New York. 
„ 17 Montserrat, Veracruz. 
,, 19 Morro Castle, New York. 
20 Alfonso XII, Coruña y escalas. 
,, 20 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 21 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 22 Vigilancia, New York. 
PUERTO DE LA HABANA 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS, 
Para Cayo Hneso y Miami, en el vapor ame-
ricano Miami, 
Sres. M. W. Werding —Albert Michaelis— 
Wm. Me Bride—W. Hothermel y 1 de familia 
—Federico Rodríguez—John Kemmett—O. Ro-
dríguez—Secundino Rodríguez—Antonia Gon-
zález y 1 niño—Armando Roche—Alfredo Gu-
tiérrez—Francisco Martínez—Angela San Jor-
ge—Manuel Carmona—Srta. C. Bailing—Enri-
queta Salón—Manuel Rodríguez F. R. Ken-
nedy—Max La Vielle—F. Suarez—Rosario Val-
dés—J. D. Hall. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Canarins y escolas bu.-v -esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno, 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton. Ohilds y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé, 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé 
Veraoruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
New York, vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L, 
B. Rodríguez y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Olivette, 
por Lawton Childs y Cp. ' 'b 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran-
cés La Navarro, por Bridat Montrós y Cp, 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 10 
Cayo Hueso y Miami, vap, amer. Miami, por 
G, Lawton, Childs y Comp. 
46 tercios tabaco. 
13 pacas tabaco. 
O I R O S D É L E T R A S 
(8. en CA 
A . Ü M C - A . I E l . G r X J I F L A . 23.. 3 - 4 
Hacen pasos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga v&ta sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 166-1 Jl 
¿T. I 3 < E t : o . c o s 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Frtncía. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pae-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c1851 78-23 O 
G. i s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origiualmeure establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
cl749 
'Fansfereiicias por el caíle. 
78-1 Oc 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Vork, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
6Italos y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes ̂ e reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagoa por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; aobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
T " o e s t a . I s l a , 
aobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Eanta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de cuba, 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principo y Nuavitas. _ . n 
c 1747 W-l Oc 
N. G E L A T S Y Como. 
108, Aguiar , 108, esquina 
á A m a r a u r a , 
Hacen pairos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to 3' giran letras 
a corta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa« 
rls, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles, Milanj Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. aaí co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Islas Canarias, 
c 1426 156-16 ag 
—"-"Tg! i 
osas 
y S o c i e d a d e s . 
M ñ m i isla IslafleGula 
Por acuerdo del Consejo de dirección se sa-
ca á concurso el suministro de efectos de es-
critorio, libros, registros ó impresos que se cal-
cula puede necesitarse en dos años, ó sea des-
de primero de Enero de 1904 á treinta y uno 
de Diciembre de 1905, con sujeción al Presu-
puesto anual, pliego de condiciones y modelos 
oue se hallarán de manifiesto en la Secretaría 
ael Banco todos los días hábiles desde las doce 
hasta las tres do la tarde, admitiéndoselas 
proposiciones en dicha Seeretaría, en pliegos 
cerrados hasta las tres de la larde del sábado 
19 delactual. 
Las proposiciones deberán redactarse preci-
samente con sujeción al modelo puesto al pió 
del referido pliego de condiciones. 
Habana 8 de Diciembre de 1903.—El Secreta-
rio, José A. del Cueto. c 2204 10-9 
Urgente 
SEÑOR: Eecien llegado de Europa 
(conoce capitalistas en esa) desea po-
nerse en relación con peleonas en la Is-
la de Cuba, que tengan concesiones pa-
ra obras públicas, mipas de estaño, do 
manganeso, d'é^ctíbre, vegas de tabaco, 
fcortes de maderas, &, &. 
Escriliir á Mr. Charles, cuarto núm. 
18, Hotel Pasaje, Habana 126G7 4-12 
El depósito de cigarros titulado La Lucha, 
que estaba á cargo de D. José María Muñóz, 
calle de Indepondencia núm, 27, Matanzas, se 
ha trasladado á la misma calle núm, 23, La 
Granada, de B. Menéndez y Comp. 
15-11 
I W Ü E B L i S 
Juegos para cuarto desde 
Juegos para sala desde. . $24 
Juegos para comedor i d . .^;52 
Mobil iar io ffoneral desde. $ 2 5 0 
Sillas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id . . $1-75 uno. 
Sofaes desarmados desde $4-25 uno. 
A l por mayor se liacen precios espe-
ciales. 
Visi ten estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no p e r d e r á n 
su tiempo. La entrada es l ibre. 
J. 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 6 y O t r a p í a 61 
C-2121 1 Db 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viernes 11 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
con intervención de la respectiva Compañía do 
Seguro Marítimo 37 piezas muselina lana de 
color con 2467 yardas, 11 piezas crinolina con 
648 yardas, 17 piezas canebá para bordar, con 
1433 yardas y 81 docenas chalinas y corbatas 
sedas, lazos y nudos.—EMILIO SIERRA. 
12649 3-9 
—El viernes 11 del corriente, á la una de la 
tarde, en la calle de San Ignacio n, 16, se re-
matarán 426 cajas de á dos latas de las de pe-
tróleo, se advierte que no han sido usadas,— 
EMILIO SIERRA. 12620 2-10 
A V I S O 
A las personas que nos re-
miten cartas y certificados so-
bre las curaciones que han ob-
tenido tomando Biogeno, de-
bemos advertirles que nosotros 
no las publicamos. Eso no obs-
ta para quien desee publicar 
su c u r a c i ó n lo haga en los pe-
r iódicos de la R e p ú b l i c a . 
B I O G E N O (Engendrador de 
vida). 1 2 5 8 6 4-9 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en uu minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva i 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo f2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 16 años, el cútls hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por_la cara 
deja el cótis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas 12168 2t-30- 13m2a 
\ 
D I A R I O D S Í . A " M A R I ] » A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 ^ 
Los eaníiÉs a m m s 
E n u n i n f o r m e que ha e n v i a d o 
(i su G o b i e r n a M r . S te inhar ty C o n -
f u í Genera l de los Estados U n i -
dos en I Í Habana , y que se h a 
p u b l i c a d o rec ien temente , se con-
t i enen datos m u y interesantes y 
d ignos de ser conocidos acerca de 
los capitales americanos i n v e r t i -
dos en esta isla y de l presente y 
el p o r v e n i r de nuest ra p r o d u c c i ó n 
azucarera. 
E n 1894, e l a ñ o que p r e c e d i ó á 
l a i n s u r r e c c i ó n , se ca lculaba en Sw 
m i l l o n e s de pesos e l t o t a l d é l o s 
capitales americanos que h a b í a en 
Cuba, y en 1902 en á O m i l ionas 
los de i g u a l procedencia emplea -
dos en l a p r o d u c c i ó n azucarera; 
mas h a y que a d v e r t i r que e l C ó n -
su l S t é i u h a r t i n c l u y e en e l n ú -
m e r o de capitales amer icanos e l 
de los cubanos que h a n a d q u i r i d o 
car ta de c i u d a d a n í a amer icana . 
S e g ú n e l i n f o r m e refer ido , que 
t i ene fecha de 18 de Agos to de es-
te a ñ o , l a d i s t r i b u c i ó n de cap i ta -
les americanos i n v e r t i d o s en C u -
ba es l a s iguiente : 
Ingenios y plantaciones 
de caña $ 25.000,000 
Tabaco (vegas y fábr i -
cas) 45.000,000 




Otras empresas y pro-
piedades 1.500,000 
$ 100.000,000 
F N o son m u y c o n v i n c e n t e s , á 
fuerza de precisas, pero s in de-
mostraciones en su apoyo, las c i -
fras que anteceden. L a par te ver-
daderamente interesante de l i n -
f o r m e es la quff e s t á consagrada 
á u n cues t ionar io de c inco pre-
g u n t a s que d i r i g i ó el C e n t r o «fe 
K. - t ad í s t i ca de W a s h i n g t o n a l 
C o n s a t d e los Estados U n i d o s en 
l a Habana . 
¿ C u á l e s son el costo a p r o x i m a -
do de la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en 
cond ic iones propic ias y l a p r o -
d u c c i ó n ac tua l de l a z ú c a r f a b r i -
cado por p r o c e d i m i e n t o s m o d e r -
nos? Dos centavos por l i b r a , 
responde M r . S t e inha r t , si b i e n 
a lgunos ingen ios b ien s i tuados , 
con f e r r o c a r r i l de v í a es t recha y 
medios modernos de t r anspor t e , 
pueden p r o d u c i r el a z ú c a r á Ik 
y H centavos por l i b r a ; pero es 
m u y p e q u e ñ o el n ú m e r o de los 
ingen ios que se h a l l a n en ese ca-
so, y los gastos de su c u l t i v o po r 
c a b a l l e r í a ascienden en p r o m e d i o 
ií $1 ,201. Los d e l corte y t r ans -
por t e de la c a ñ a son $0.90 p o r 
tonelada , y u n a c a b a l l e r í a de 
buen t e r reno da u n a cosecha de 
614 toneladas de c a ñ a d u r a n t e 5 
a ñ o s , y s i es v i r g e n e l t e r r eno 
puede r e n d i r hasta m i l t one l a -
das. L a tone lada de c a ñ a r i n d e , 
s e g ú n e l m o d o de f a b r i c a c i ó n , de 
195 á 235 l ib ras de a z ú c a r . E n 
c u a n t o á l a segunda p r e g u n t a , 
s ó l o u n 12 por 100 de l a z ú c a r que 
se p roduce en Cuba es fabr icado 
p o r p r o c e d i m i e n t o s modernos . 
¿ Q u é a u m e n t o de p r o d u c c i ó n 
p r o c u r a n los modernos aparatos, 
c u á l es l a superf icie t o t a l consa-
grada a c t u a l m e n t e en Cuba a l 
c u l t i v o de la c a ñ a , y cual , en fin, 
l a capacidad probable de p r o d u c -
c i ó n de l a I s l a con m é t o d o s per-
f e c c i ó n a l e s ? 
A estas tres p regun tas respon-
de e l C ó n s u l de los Es tados U n i -
dos, po r su o rden , que e l a n t i . 
guo sistema de trabajo daba n n 
' r e n d i m i e n t o en a z ú c a r de 8.1[2 á 
9-00 po r cientt> de l peso de l a ca-
ñ a , y con los aparatos m o d e r n o s 
v a r í a aque l de 10-12 á 11-00 por 
c ien to , y que s e g ú n el parecer de 
las personas competentes l a ob-
t e n c i ó n de r e n d i m i e n t o s m á s ele-
vados depende p r i n c i p a l m e n t e 
d e l pe r f ecc ionamien to d e l c u l t i -
vo; que hasta ahora no h a n s ido 
u t i l i z ados m á s que p a r c i a l m e n t e 
los recursos a g r í c o l a s de la I s l a , 
pues la p r o p o r c i ó n de t ie r ras c u l -
t ivadas , propias para l a s iembra, 
de c a ñ a , es m u y p e q u e ñ a , a s í co-
m o es t a m b i é n i n s i g n i f i c a n t e e l 
n ú m e r o do sus hab i tan tes en re-
l a c i ó n con los que puede tener y 
se n e c e s i t a r í a n para e l p l e n o de-
s e n v o l v i m i e n t o de l p a í s , pues l a 
superf ic ie de terrenos adecuados 
para s iembras de c a ñ a l l ega á 
51,344 c a b a l l e r í a s , m i e n t r a s que 
l a ded icada á ese c u l t i v o no pasa 
de 12,744 c a b a l l e r í a s ; y en fin, 
que no se i n c u r r e en exage-
r a c i ó n a l a f i r m a r que d i spo-
n i e n d o de braceros en n ú m e r o 
suf ic iente y de m a q u i n a r i a apro-
piada , C u b a p o d r í a p r o d u c i r 
a n u a l m e n t e seis m i l l o n e s de t o -
neladas de a z ú c a r . 
S i n d u d a h a b r í a de pasar m u -
c h a t i e m p o r c o m o dice M r . Geor-
ges D u r e a u en el J o u r n a l des Fa -
b r í can f s de Sucre, antes de que 
Cuba produjese c i n c o veces ma-
y o r c a n t i d a d de a z ú c a r que l a que 
p roduce ahora, pero n o por eso 
ofrece u n i n t e r é s m e n o r l a evo-
l u c i ó n e c o n ó m i c a de u n pais ca-
paz de lanzar a l mercado e l se-
senta p o r c i en to d e l a z ú c a r que 
se consume a c t u a l m e n t e en e l 
m u n d o ; sobre t o d o si se t i ene en 
cuen ta l a f a c i l i d a d sorprendente , 
y podemos dec i r que ú n i c a , con 
que d i c h o pais se sobrepone r á 
p i d a m e n t e á los mayores desas-
tres y ofrece e l e s p e c t á c u l o de u n 
exceso d e p r o d u c c i ó n sobre los 
a ñ o s normales , consegu ida p o r e l 
p r o p i o esfuerzo y s in a j eno a u x i 
l i o a l d í a s igu ien te de t e r n t i n a d a 
u n a g u e r r a que d e s t r u y ó la ma-
y o r par te de su r iqueza . 
DESDE WASHINGTON 
5 de Diciembre^ 
La Sección de Filipinas en la Expo-
sición de Saint Loáis promete ser im-
portante. El gobierno de los Estados 
Unidos quiere dar á conocer el Arch i -
piélago en todos sus aspectos: el paisa-
je, los recursos económicos, la historia, 
las razas, el elemento pintoresco, etc. 
Filipinas exhibirá sus minerales y sus 
músicos, sus famosos tejidos de pifia y 
y los edificios españoles del tiempo de 
los Anstrias. 
Se ha procedido con una gran activi-
dad y con sabios métodos á estimular 
el interés de aquel país hacia la Expo-
sición. Toda lagerarquía administra-
tiva, desde el gobernador hasta el al-
calde rural, se ha puesto en movimien-
to. Entre otros medios empleados pa-
ra interesar á los productores, se ha 
ideado éste, que merece ser copiado en 
otros pueblos: se ha ofrecido premios á 
las mejores muestras en cada ramo del 
trabajo. Y asi se realiza una selección 
útilísima, porque sólo viene á buscar 
premio á la Exposición aquellos que ya 
fué premiado en Manila,- esto es, lo me-
jor que hay en el mercado. 
Para construir los edificios de la 
Sección, que son muchos, vendrán arte-
sanos de Filipinas; y de allí vendrá, 
también, la fuerza de policía que ha 
de custodiar esos edificios. Y á pro-
pósito de estos, hay que recoger una 
salida do tono de Mr. W i l l i a m P. 
Wilson, Director del Musco Comercial 
de Filadelfia y Presidente de la Sección 
de Filipinas en la Exposición de Saint 
Louis. Este señor, acaso más aprecia 
ble que discreto, en un ar t ículo de re-
vista, después de decir que se exhibirá 
una reproducción de las murallas de 
Manila, con sus fosos y sus troneras y 
sus paertas agrega: ^Esto represen 
ta rá la especie de civilización oírecida 
á los insulares por sas dominadoras los 
españoles." 
Para comentar esta impertinencia bas-
tar ía con hacer constar que, en el párra 
fosiguiente, habla Mr. Wilson del edi 
ficio del ayuntamiento de Manila, obra 
también de España; por donde se ve 
que eu la civilización española- había 
además de fosos y troneras régimen 
municipal. Si los ingleses ó loa fraii-
ceses hubiesen conquistado las F i l i p i -
nas cuando las conquistaron los espa-
ñoles ¿na hubierau puesto murallas á 
Manilaf ¡Ha sido de España la in 
vención de amurallar ciudades, y na-
die las había levantado antes ó des-
pués, de, la colonización española? Es-
ta, eu sus primeros tiempos, fué tan 
adelanbida como hubiera podido ser la 
de otra nación europea;y asilo recono-
cen los historiadores de conciencia, en-
tre ellos, e l inglés Armotrang, en su re-
ciente y notable libro sobre Carlos V . 
Más tarde, y, entrado ya el siglo 
X V I I I , fué cuando España se quedó 
atrás. 
Y, cerrando aquí este paréntesis, he 
de llamar la atenc ión de ja prensa y de 
los poderes públicos de Cuba sobre el 
empeño puesto por el gobierno ameri-
cano en que la Exposición filipina ten-
ga relieve. Supongo que otro tanto se 
hará con Puerto Eico. A Cúba le con-
viene, en vista de esto, hacer eu Saint 
Louis el mejor papel posible; porque, 
con las Secciones de esas dos colonias 
americanas, lo que se busca es anunciar 
tierras y productos tropicales, d i r ig i r 
hacia el Archipiélago y hacia la peque-
ña Ant i l la , la accióu dé los capitalistas 
y de la gente emprendedora de esta na-
ción. Si al lado de osas Seccione», bien 
organizadas y que constituirán verda-
deras lecciones de rosas, resulta desluci-
da la Sección de Ceba, irán á Puerto 
Rico y á Filipinas, capitales que pue-
den ir á esa Isla. Y, por esto, creo, 
que, no solo no se debe eseatimar el 
gasto, sino que, además, es indispen-
sable qne se copien los mélodos ameri-
canos para sacar el mayor partido po-
sible de ese gasto. 
x r. z. 
Eu ei: Consulado General de ^V. -





D, Agust ín María Guaxaido 
do y Meló de Portngal, D. A 1 ^ 1 
Motantes Castro, D. Fernando San?'0 
go Tiodríguez, D. Sandalio de la. T« 
Herra, D. Teodoro Franza Arroyo d 
Maximino Martel Hernández, D p, 
cisco Viceus Denque, D. aeneroso \ u ' 
tín Suela, D. Manuel Pereda FomfcT 
dez, D. Ildefonso Quevedo Rodrí'rU °' 
D. Antonio Jiménez García. D T 
poldo de la Barrera, D. Agustín p J ° A 
Vidal, D.Gabriel Giménez Ibáñez Z 
Hi^inio Toro García, D. Agustín 
tancourt, D. Pelavo Resplaude Sola" 
D, Antonio Díaz Aguiar, D. Luis ¿a 
rrena Sánchez, D. Angel Pafael Ramón" 
D. Elias Peón Pedrayes, D. Manuel 
Solares del Moral, D. Antonio Salva-
dor Romero, D. José López Lo pera 
D. Antonio Paradela Vidal, D. Carlos 
Luis Per iú Traverso, D. Antonio 
sias Mari ño, D, José Martífíez Torres 
D. Juan Rey Salvó, D. Félix Tejero 
Hernández. 
Doña Fnriqueta Vidal y Cristina 
D. Francisco Dorro García. D. Miguel 
Latre Mi r , D. José y D. Tomás Gam-
boa Giménez, D, Augusto Saenz y Ca-
talá, D, Nicolás Lagreroa, D. Pedro 
García Fernández, D . Diego Mena Ji-
ménez, D. Reinaldo Ximenez de San-
doval, D. Pedro Alvarez Calonge, don 
Leoncio Cbacón, D. Manuel Díaz Gon-
zález, I ) . Giués Eosell Llagcstera, don 
Bautista Laíorre Senabre, D. Vietori-
no Alvarez Osorio y Benigno García 
Sandoval. 
II 
LA CASA DE CORES 
La Acacia" 
Es In J o y e r í a p r ed i í ee t a de todas 
las familras. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
12 San RafaeS 12. 
Ko hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
— DE 
c2175 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CUR^L el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean do máa de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasad*) todos los demás me-
dicamentos. CUBA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de b<?ĉ , vóiniWw,-la in-
digestión, las dispepsias, o.strefiiiniento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera ávl estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y dorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia 1 a acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Etívir de Sáiz de. Carlos, de 
! agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. Ko solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo eon sn uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
I constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t u : c a l l e de S e r r a n o 
m í m e r o 3 0 , í a r n k a e i u , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . I l a í e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y m i r a . 1 3 , H a b a n a . 
62-1 Db 
V a p o r e s d e t r a y e s í a » 
SOUTHEM PACIFIC 
taa M Crleans timüm BM 
-r»-1 Continúa eoitenien-
^ C A ^ - ^ ^ / v ^ V do su excelente serTÍ-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
^PJjJJ** /'Ty/entre el pfiblicoque 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hataa á N i m Orieans 
Primera clase, ida 820.00 
Primera claj-e, ida y vuelta $35.00 
Begucda clase, ida fl5.00 
Entrepuente, id |10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes & las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Lallande, 
Agente General 
J . W . Flana^an, 
Rub-A (rente General 
Obispo o?2l- Teléfono 456, 
c2a43 
El equipaje lo recibe srratuitamentff Ta lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y día 
de salida hasta las diez de la mañano. 
'Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
büleU de pasaje y el punto en donde éste fué 
•xd<did« y no serán recibos I bordo los bultos 
a los euales faltare esa etiqueta. 
G a l b á u y Comp. 
Agentes 
San Jynac ió 
86 y 3 8 
19 N 
VAPORES CORREOS 
k la Cüiaiía í w M M 
A N T E S D E 
A N T 0 N I 0 _ L 0 P E Z Y C? 
3531 • V f t j p o r 
Montserrat 
Capi t án Lavin . 
aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Diciem-
bre á las 4 4 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta lañ diez deldiade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo har-ta el dfa 16. 




CORüNA T SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las 4 de la tarde llevan-
do le correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos ouertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go. Gl.jón, Bilbao y San Sebastiáa. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la- die? del día de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
Eeríin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á sn consigna-
tario. 
Llarr.amoe la alenelf n de los señores pasaje-
rofc hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
eajerec y del orcen y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos ce su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todaíi sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que - o 
lleve claramente estampado t i nombre y ape-
lliao de su dueño, asi como el del puerto de 
deslino. 
Para cumplir el R. D. del Gqblerno de Espa 
na, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en fa Casa Consiírnataria. 
De nsán pormenores informarán sus consigna-
taríoe: 
NOTA.—Esta Compañía tiene anierta una 
Pwjllía flotante, así para esta línea como para 
to ,M demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todo» los efectos que se embarañen en sus va-
pores. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
c 1152 78-1 Ce 
LÍNEA DE VAPORES 
AUSTRO-AMEÍUCAM 
- DE -
F H A T E L L I C O S U L I C H 
DE TRIESTE 
ú & 
El vapor austríaco 
a 
( M I T O American Line) 
El nnevo y espléndido vapor 
n m \ i i w í m 
Capitán 1. H. Rüsch 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 14 de Diciembre. 
PRECIOS D E P A S A J E 
lí 3> 
Para Veracruz $33 S l i 
Para Tampico $43 f 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HETLBUT 
SAX IGNACIO 54 
C 2175 g-fi D 
% Mes ^ 
TRANSPORTES DE GANADO 
por los vapores alemanes 
J ^ . J 3 3E3 Í S 
¿ á 
DE LA ANDES R. S. Co. 
H O L S T E I 
NTfyT A Se aovierte á los señores pasajeros 
x J\ que en el maelle de la Machina en-
contrarán ios vapores remolcadores del señor 
Santamarma disnuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paco de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, ios días de salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vaporea son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropóaito para el 
T r a n s p o r t o de sranado 
en la» rae ores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la lela de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E i V R I Q Ü E H E I L 6 U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 2152 1 Db 
EL V A P O R 
HAVANA 
s a l d r á para 
N E W Y O R K 
el martes 15 Diciembre á las 10 a. m . 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a S15 i d . 
Zaldo & Coc 
02208 Bm-9 lt-14 
Capitán ZACEVICH 
Saldrá sobre el dfa 16 de Diciembre para 
PROGRESO, TAMPICO Y VERACRUZ, ad-
mitiendo pasajeros y carga. 
También admite carga para Las Palmas de 
Gran Canarias, Málaga, Barc«]o{rav .Marsella, 
Génova y Trieste y algdn otro puerto del Me-
diterráneo si amerita la escala. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
X t o o i m . y " F T T I Q , 
San Ignacio 72, altos, IJahana 
12223 15-1 D 
N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A T L 
8TEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal v do p?sai> d i -
recto d é l a H A B A N A ú. N U E V A 
YORK—NASSA 0 —Mélico. 
Esliendo nara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
álas 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Dic. 12 
Monterey Progre y Veracruz. — 14 
Havana New York — 15 
Mon o Castlc. New York — ISJ 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 21 
Vigilancia New York — 22 
México New York, saldr.i ú 
ála8 4dciarde — 26 
Harana Progresoy Veracruz — 23 
Monterey New York — 29 
Morro Castlr. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde IL1I Ene. 2 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 4 
Se expenden pasajes para New York por loo 
vapores extraordinarios como sigue: 
En i ! clase WI'W oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta S66-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convenientíi. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, ouo han be-
cho la tra\ 3sía en mtnos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de loa Estados Uni-
dObi 
MEJICO: Se venden boletines* á todas par-
tes de Ménco, & losque so puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces A le semana 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los íerrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
AííeuteR. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pusrtca de la costa Sur. también son ac-
cesibles por ios vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina pora informará 
los viajeros que eoliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de Tanoren y ferrocarriles. 
h L E T E á 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue paerar sus fletefiadelanlados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é Iníoimes completos 
alrígirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76y7S 
C1109 Jl 
VAPORES COREEOS ÁLEMÁMS 
COMPASíA H A I B D E & ü m AMERICANA 
L I N E A D B LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas reblares Y tas m f t s 
de IIAMBURGO ei 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 5000 toneladas 
S C H A U M B U R G 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el 21 del co-
rriente. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2500 toneladas 
L O Ü I S E H O R N 
Salió de Amberes el dhr V de Diciembre para 
Sagua y Matanzas y se espera en el primero de 
dichos puertos sobre el 19 de Diciembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
ser.ores cargadores t-us vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
qne se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
pumo con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Kmnresa. 
SALIDAS DE M - T O R K 
NOTA.—Ea esta Agencia también 
se facilitan iníonnes y Be venden pasa-
jes para los vapores XÍAPIDOS de DOS 
HELICEíá de esta Empresa, entre ailos 
para los vapores D E U T S C I Í L A I í D , 
FXJRST BLSMARCK. M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Chorburgo), 
LONDRES (Piymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
conRiernatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54. 
C 2188 
A p a r t a d o 729. 
156 Db 1 
Cdpailía Geiisral TrasatMca 
DE 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
Bajo coDtnlo postal com ti (¡obicna hanc&i. 
3351 - x r j a . ^ x o r 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Porclrifrcou 




sobre el 15 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Pnra comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Macbi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida coota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha qne conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absiento del extravío do los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese ob jeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarína óuno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo reelijo sólo hará f& en caso de 
pórdida de algCin bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R 1 D A T M O ^ T ' R O S Y O 
M K R C A D E l í K S 3 5 
E l vaptH* 
COSTA SUR 
P-c 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M i S B í i J Q M i P C a 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELU3 
SaHrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada raes á las diez y media de la noche 
egresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
Capitán MONTES DE OCA 
fia Id rá de Batabanó para 
Coloinu, 
Punta tle Cartas, 
í _ os ™rne3 después oe la llegada del M 
quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos loa lun¿ 
a, las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
Ija carga se recibirá diariamente ea la es-tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á esto vapor aa 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con biliar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puedea asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza alnerta por esta Compaaía eu U 
United States Lloydí.. i ~ » ^ 
Para más informes aefldase á las OScinaa de 
esta Compañía, OScios 28, altos. 
0 2151 IDb 
V A P O R " Á L A V A " 
Capttíiu Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde pam 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQOA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana (i Sagua { Pasaje en B- .. f 7.(W 
y vicc-versa ) Idem en 3? | 3.33 
\ íveres, ferretería, loza y petróleo 3i) cbs. 
Mercaderías „ 50 
De Habana áCaibarién f Pasaje en í?.' ."..'. JlO.'fW 
y vicc-versa | Idem en 3; $5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 ots 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ct». 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CiEGA GEHEBALIFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.53 
... Coguagas 0.63 
... Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dir igi rse á sus 
armadores, CUBA 30 . 
ITerma.nos Zuluetai / Gámi»» 
c 210Í 1 Db 
mwá de \mm 
D E 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( l l a m b u r g American JAne) 
P a r a C o r n ñ a , e v e n t u a l m e n t s S a n t a n d e r , ~ H a v r e v H a m b u r g o 
Saldrá sobre el 1« de ENERO DE 19C4 el nuevo y espléndido vapor alemán ^ 6 w' 
PRINZ AüeüST WILHEIM. 
merído"1* ^ Adieos y pasajeros de Cámara y proa, á quieues ofrece uo trato es 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vanor en los remolcadores de la Empresa. y 
La carga se admite 1 ara los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gr<tn número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. España v Eu-
ropa er general y para Sur América, Aírica, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo a elección de la Empresa. 
Pasaje en 3a para Comaa 6 Sfrnffaulfr, oroespailol, 
incluso impuesto de desembarro. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 23 de Agosto óltimo, no se admitirá 
en el vapor mas equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar eu billeíP 
en la Casa Consignatara. 
\ ata rcat í crrctncres y dates sobre fletes y pasajes acíidasc al agente —Enrique Ilailbut 
Con eo Apar tado TtiO- Cable: H1¿1L!:1 T. kan l a n u d o 5-1. MAJSAJVÁ, 
O- 2105 1 Db 
SOBRINOS Q ESRREEi 
S. eu C. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS M1ETC0LES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACIA Y CAIBARW 
T A R I F A S m ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana i l Sag-ua y viceversa 
Pasa e ea l i ^ W 
Id. en Sí 9 MI 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías „ O-Ĵ  
Do l iabaua á Caibar iéa y viceversa* 
Pásale en 1? fl0-W 
Id." en 3? I ^ 
Víveres, lerretcría, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía ^ 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua Á l l á b a n a , 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroancli. 
Caria General á Flsts Corrii] 
ORO ESPAÑOL 
ParaCieuñiegos v Palmira 
„ Caguaguas 
„ Cruces^ Lajas 
g M 
... á l-MJ 
„ Rodaa * ^'^as 
Para má.* miormea diriiíirHO A ÍJOÍ armador 
BAN PF.D1ÍO S, 
c 1761 U 1 00 
D I A M I O D E 'LA M A R I N A — E d i c i é n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
V u e l v e á ponerse fea la con-
t ienda s u r g i d a en t r e R u s i a v e l 
J a p ó n sobre las posesiones de l a 
M a n c h u r i a y Corea. 
Esta ú l t i m a po t enc i a parece 
que se n iega á aceptar las p ropo-
siciones d e l Czar. 
H a y que d e s e n g a ñ a r s e . N a d i e 
aventaja á los Estados U n i d o s 
en resolver esta clase de cues-
t iones. 
Cuando se le an to j a quedarse 
con u n t e r r i t o r i o v a n derechos 
a l b u l t o y*no gastan el t i e m p o en 
d i s cu t i r . 
P o r eso d e c í a m u y b i en an-
teayer en e l Senado de W a s h i n g -
t o n M r . M o r g a n , c o m b a t i e n d o l a 
r ec ip roc idad , que C u b a r o m p e r í a 
a l g ú n d í a los lazos que l a unen 
á. los amer icanos e c h á n d o s e en 
brazos de A l e m a n i a , la cua l , á 
e j emplo de los Estados U n i d o s 
c r e a r á en l a oscu r idad de u n a 
só l a noche u n a r e p ú b l i c a i n d e -
f>endiente para a n e x á r s e l a al sa-i r e l sol e l s igu ien te d í a . 
¡ Q u é b i e n se conocen nuestros 
grandes amigos! 
E l Representan te s e ñ o r G o n -
zalo P é r e z h a propues to en l a 
C á m a r a que se p r e g u n t e a l Pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a si es 
c ier to que e l ac tua l a lcalde de 
Matanzas d e s e m p e ñ a al m i s m o 
t i e m p o e l cargo de p r á c t i c o m a -
y o r de l p u e r t o y si percibe habe-
res por ambas funciones . 
Se conoce que e l a lca lde de 
Matanzas n o es de l a c u e r d a na-
c i o n a l d e l Sr. P é r e z . 
Si l o fuera no h a r í a esa clase 
de in te rpe lac iones , como no la 
h i zo t o d a v í a acerca de las dos 
jpagas, e a i n d a r i lá is , pe rc ib idas 
^ o r o t r o a lca lde de o t r a pob la -
c i ó n a lgo m á s i m p o r t a n t e . 
Y , s i n embargo , nadie m á s au-
to r i zado que e l d i s t i n g u i d o re-
presentante pa ra esta clase de 
c a m p a ñ a s . 
E l h a d e v u e l t o re l ig iosamente 
a l m u n i c i p i o l a paga de m a y o de 
1902 para op ta r po r l a de Repre -
sentante, apenas se e n t e r ó de que 
l a l ey h a c í a i n c o m p a t i b l e s los dos 
sueldos. 
L á s t i m a que o b l i g u e á tales 
omis iones e l e s p í r i t u p a r t i d a r i o , 
p o r q u e h a y que d e d u c i r de estas 
cosas que l a p o l í t i c a y l a jus t ic ia-
a n d a n á encon t rones . 
Pe ro n o nos quejemos. 
Q u i é n sabe s i el s e ñ o r Gonza-
l o P é r e z , que es m u y h á b i l , ha-
b r á q u e r i d o , a p u n t a n d o á M a ^ 
tanzas , hacer b l a n c o en o t r a 
par te . 
Leemos en E l L i b e r a l Modera-
do, de N u e v i t a s : 
. — 
Si la Compañía del ferrocarril Cen-
tral, iuspirándose en sus propios inte-
reses, tendiera uno de sus ramales des-
de Guáimaro al Bagá, utilizando parte 
de trocha y terraplenes aprovechables 
que sirvieron al Gobierno colonial en 
la guerra de los diez aüos para la tro-
cha mili tar denominada del Este, no 
sólo aseguraría pingües y positivos di-
videndos, sí que también daría vida 
comercial 6 industrial á los vírgenes 
montes, exuberantes terrenos y prodi-
giosa vejetacióu de las muy valiosas y 
extensas fincas que se encuentran hoy 
•asi abandonadas en los importantes 
poblados de Guáimaro. Cascorro, Si-
banicú y San Miguel; facilitándoles 
asi la explotación de maderas, guanas, 
ceras, mieles y otros productos múlti-
ples que en aquellos se encuentran, así 
como la siembra de la caña de azúcar, 
algodón y toda clase de cultivos meno-
res á que se prestan, como también pa-
ra grandes potreros de mejora y ceba 
de ganado vacuno, caballar y de cerda, 
á que pueden destinarse parte de di-
chos terrenos, abundantes en palmeras 
y demás frutos silvestres, asi como en 
|)astos naturales y artificiales; contán-
dose además de tan positivas ventajas, 
no s'olo con la facilidad de nuestro 
puerto, tan directo y próximo, sino 
también con la generosidad casi proba-
ble de los dueños de terrenos por don-
do se tendiera la v ía 6 ramal do que 
tratamos, los cuales cederían gratis 
aquellos que utilizarse pudieran en la 
provechosa obra de que se trata. 
Estudie la Compañía á que aludimos 
el proyecto propuesto, lleve á la prác-
tica el ramal indicado, explótelo en 
provecho propio con los condiciones 
apuntadas, seguro de que en no lejano 
tiempo el éxito más lisonjero será con 
ella, con la comarca que á su vez be-
neficia y con el aumento de población 
ó inmigración probada que es lo nece-
sario, lo urjente y positivo para nues-
tro crecimiento. 
C o m o el colega t i t u l a e l suel-
t o a n t e r i o r Léase y estúdiese, para 
que lo lea y es tud ie l a Compa-
ñ í a d e l F e r r o c a r r i l C e n t r a l lo 
r e p r o d u c i m o s , pues q u i z á le t u -
viese cuen ta establecer e l r a m a l 
de G u á i m a r o á B a g á , que es u n a 
de las m á s f é r t i l e s y ricas comar -
cas de l a I s l a . 
E l Vueltabajcro l l a m a a l gene-
r a l s e ñ o r d o n E n s e b i o H e r n á n -
dez, " u n t a l Enseb io H e r n á n -
dez," y " m i e m b r o p r o m i n e n t e 
d e l p a r t i d o r eacc iona r io . " 
T o d o p o r q u e en l a ve lada d e l 
27 de N o v i e m b r e , en c o n m e m o -
r a c i ó n d e l f u s i l a m i e n t o - d é los 
es tudiantes , sos tuvo "que ese fú-
nebre recuerdo no debe seguir 
s i endo causa de d e s v í o y o d i o 
en t r e cubanos y e s p a ñ o l e s . 
B i e n agradece E l Vueltabajero 
los serv ic ios prestados p o r el se-
ñ o r H e r n á n d e z á su p a t r i a en l a 
gue r ra . 
Pe ro a ú n v a m á s a l l á en su 
i r a c o n t r a el d i s t i n g u i d o genera l . 
L a m e n t á n d o s e de que en d i c h a 
v e l a d a nad ie le pus ie ra á é s t e las 
peras á cua r to , escribe: 
Desgraciadamente no hubo entre la 
inmensa concurrencia quien castigara 
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ta Abajo, porque se dice que sus corre" 
ligionarios de aquí, pretenden postu-
larlo para Representante en las p ró x i 
mas elecciones y la derrota que s u f r i r á 
le ha de demostrar el odio y despre ció 
que en nuestra región se experimenta 
por él, etc., etc. 
A y e r se le a t r i b u í a n a l Sr. Go-
v i n p r i n c i p i o s que combate en 
sus « E l e m e n t o s de Derecho A d -
m i n i s t r a t i v o . » 
H o y se desna-ura l i za u n dis-
curso d e l Sr. H e r n á n d e z , s i n pa-
rarse á, a n a l i z a r su sen t ido . 
Pues s e ñ o r , l a consigna l i b e r a l 
c o n t r a los conservadores debe ser 
« p a l o l i m p i o y d é donde d i e r e . » 
A u n q u e se r e s i en tan d e l pa lo 
los s e ñ o r e s Zayas y V a l d é s D o -
m í n g u e z que son a q u í los que 
ca rdan l a l ana m i e n t r a s otros se 
l l e v a n l a fama. 
E l Sr. D . J u a n G u a l b e r t o G ó -
mez s o s t e n í a en e l discurso que 
p r o n u n c i ó en el m i t i n d í a s pasa-
dos celebrado por su p a r t i d o en 
C á r d e n a s , que los conservadores 
estaban m u e r t o s y no por el par-
t i d o l i b e r a l si no por sí mi smos , 
po r su i n d i c i p l i n a y por sus am-
biciones. 
Y atestaba con l o que ocur re 
en la H a b a n a , en Matanzas, en 
Cienfuegos y o t ros pun tos de la 
I s l a . 
T i e n e r a z ó n e l Sr. G ó m e z ; y ese 
p u ñ a d o de h o n r a deben apresu-
rarse á recoger la los p r o m o v e d o -
res de l a ú l t i m a e s c i s i ó n conser-
vadora . 
Pero el o r ado r se o lv idaba , p o r 
a c u d i r a l i n c e n d i o de la casa age-
na, que estaba a r d i e n d o la suya. 
Y lo m á s p a r t i c u l a r es que ar-
de po r los m i s m o s costados y á 
v i r t u d de las mismas mater ias 
in f lamables . 
Las amb ic iones y la i n d i s c i -
p l i n a . 
* 
D e ese m i t i n de C á r d e n a s , que 
E l Popu la r ca l i f ica de i m p o n e n t e 
y a l que c o n c u r r i e r o n m á s de 
3.000 personas, d ice L a O p i n i ó n : 
La manifestación que los Nacionales 
ó (mejor dicho) el grupito que aquí 
existe, preparó y llevó á acabo el do-
mingo por la noche, no ha tenido más 
importancia que la que ese mismo gru-
pito quiere darle ahora. 
En ella no formaban los afiliados de 
un partido que iba á patentizar su co-
hesión, diciplina y poderío, no; en ella 
iba un contingente heterogéneo de hom-
bres en edades, y decimos en edades, 
porque la mayoría de esos manifestan-
tes, eran niños que en modo alguno se 
daban cuenta de lo que hacían. 
Pasamos por alto otras consideracio-
nes que referentes al particular se nos 
ocurren, y que por muchas razones si-
lenciamos, pero eso si, no podemos n i 
queremos terminar este artículo, sin 
manifestar á los oradores nacionales 
que desde la Habana vinieron ó hicie-
ron uso de la palabra en el mi t in del 
domingo, que toda la concurrencia que 
allí se congregó no era (como ellos en-
tienden, porque así se lo manifestaron 
los del grnplto) liberales-radicales na-
cionales, no; su inmensa mayoría era 
republicana y concurrió á dicho lugar 
•por delicadeza y más quenada, por cu-
riosidad y tener un rato de distracción^ 
B i e n l a necesi tan los conserva-
dores p o r q u e la p o l í t i c a d o m i -
n a n t e en las V i l l a s es demasiado 
austera. 
C o m o p o r a c á la de l Sr. M é n -
dez Capote. 
Para curar un resfriado en 1111 dia 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si 110 se cura. La firma de E. W. GRO VE 
ee halla en cada cajita. 
P A E A B E Í L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n co i iecd u s t e d s i un 
P A T E N T E 
£1 m feto km a Si afino réüle m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U K Í C O S R f P O R T A J D O B S S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e Í I B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e o 
t o d a s c a a t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d o 
(-i7;o . 78 l i Oc 
0 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vue l ta Abajo, por su exquisito § 
i- | J aroma y fortaleza; son ios mejores. 
f S P Í C I W D Eü LOS Di H E U I E H DE l i l i Eli M P i l E S \ 
v 
¡¡República de Panamá!! ¡Qué iro-
nía! Era preciso construir una nación 
. j i nomine para legalizar el colosal des-
pojo, y se'conslruyó la república Árias-
AraugÓ con el pomposo t í tulo de Re-
pública de Panamá! 
Los términos del tratado, con su fra-
gancia expansiouista, absorbiendo to-
dos los derechos y acciones en benefi-
cio de'los Estados Unidos, y anulaud 
hasta la voluntad del pueblo istmeño, 
para administrarse en la ciudad de 
Panamáy ^denuncian claramente el ne-
gocio, y prueban que la proclamación 
de la república no ha sido otra cosa 
que un golpe de cuartel, secundado, 
cuando nrás, por elementos ignaros ó 
mercenarios. 
Por algo han permanecido en silen-
cio, cual si estuvieran olvidados en la 
tumba, los nombres de los Arosemena-
los Fábrega, los Arjona, los Quintero, 
los Chiari, los Porras, los Lastra, lo, 
Lambert, y otros muchos, perteneciens 
tes á familias numerosas, distinguidas 
y de arraigo, de aquella tierra. 
Por algo también, en esta inesperada 
crisis, no han hecho ostentación de su 
existencia, ciudades y pueblos impor-
tantes, cuales son: David, Santiago, 
Pesé, Soná, Los Santos, Las Tablas, 
Aguadulce y otros muchos. 
La república de Panamá ha nacido 
virtualmente asfixiada: el tratado Hay-
Var i l la imposibilita sn constitución. 
E l sistema rentístico no podrá sub-
sistir y, haciendo caso omiso de que 
el tratado es una negación do sobera-
nía, faltará dinero para cubrir las aten-
ciones ordinarias que caracterizan á 
una entidad independiente. 
Los diez millones se desvanecerán 
como humo, si los Estados Unidos no 
se encargan de administrarlos; y la 
renta anual de $250.000 está muy lejos 
y muy verde. 
La lotería, uno de sus ingresos, no 
será consentida por el gobierno ame-
ricano; el impuesto sobre el juego 
que producía, por remate, de 50 á 60 
mi l pesos anuales, tampoco será consen-
tido; el impuesto comercial, que con-
sistía en el 10 por ciento en plata sobre 
el valor en oro, sobre todas las mercan-
cías—excepto bebidas—á su entrada en 
el país, será reputado por lo que es; un 
impuesto aduanero, y como tal, decla-
rado en pugna con el tratado: otro tan-
to sucederá con el impuesto sobre la 
introducción de vinos y licores, que 
producía, solo en la Administración de 
hacienda de Colón, al pie de doscientos 
mil pesos anuales; consecuencialmente 
se supr imirá el impuesto sobre la pro-
ducción de aguardientes, y por último, 
los reducidos impuestos marí t imos cae-
rán bajo el control americano; y el 
impuesto sobre el degüello de ganados 
se reducirá al consumo de Panamá. 
Los servicios municipales se cubrirán 
con los productos del Mercado y Ce-
menterio, y los de la nación con la con-
tribución sobre fincas urbanas. 
Uno de los problemas más arduos 
que habrá que resolver con toda urgen-
cia, y para lo cual tanto el ministerio 
como la municipalidad, «391̂  perfecta-
mente incapaces, es el cfe sanidad é hi-
giene. 
Supongo que Panamá seguirá sin 
acueducto, y una parte de la ciudad sin 
desagüe. 
En "La Explanada" vive casi toda 
la población china; en muchas casas, 
hacinada, entre despojos de toda clase. 
En otra barriada está la población 
pobre, en su mayoría de color, y aquí 
los despojos se cambian en harapos. 
Luego están los escollos en los cuales 
escollaría la fisonomía panamefia si no 
hubiese escollado ya, en el tratado. Hay-
Vari l la . 
Campo Florido, Diciembre 7 de 1903. 
AURELIO DÍAZ FERRER. 
Para ahuyentar el calor tome usl éd 
cerveza de L A T R O P I C A L » . 
3 C « Í K L B 
E n t o d a s p a r t e s se v e n d e n los 
CHOCOLATES FIXOS * * L A E S -
T R E L L A " . 
Todas son incógnitas para Cuba. A u u 
no se sabe si se hará el emprésti to para 
pagar al Ejérci to Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones normales son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del aüo produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del L i c o r 
B a l s á m i c o d e B r e a V e g e t a l que 
hace más de treinta años 13repara el 
Dr. González con tanto éxito, Dios nos 
asista si llega á caer nieve ;pi>e3 elííon-
ces correremos el riesga de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos diíis si 
bien han sido causado algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación so 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r d o 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el L i c o r 
d e B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el m(yor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceito 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r d e B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n Jo -
s é , " calle de la Habana número 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
la República de Cuba, del uno al otro 
confin. 
c- 2137 1 Db 
L a C u r ó de C a t a r r o y A n e m i a . 
Los resaltados qne he obtenido por el aso de j« Enmlslén de Petróleo de Xngier han sido eminenteinente Mjlsfacterios | tace «igMn Ccmno oae sufría de un grave caso de catarro y aiieinla, V tunquo tomé íólamenre seis frascos de la Emulsióo de Petróleo de ÁMlof. bastó entcraipente esta car.tldsd para restaurar complatamento mi «Alud, de suerte qî e bo vacilo ul portm ttomento en recomendar cate remedio & mis asaiñcfy coboddor, qUe sufran ee Rnenila y afeccionos del pecho, porque por cierto la Emulsión de Petróleo de Angier no tÜM Igual. 
Dando á ÜU las eracías, ?oy S. aíectma y S. Sa. 
(Pu*rte Prituij*, Cuha, 13 de Mcy * cU 1903) Supine. Rodríguez 
D E 
No Háy Otra Emulsión Tan Buena Como Ésta, y Se Vende E n Todas las Farmacias. 
U n Pronto A H v í o - S e C u r ó el C a t a r r o . 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después de haber usado muchoa remedios sin obtener ningún alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápide alivio1 y ahora estoy compUtatmnte curado. 
También he recomendado EU Emulsión á varios amigos, y todos convíitun oue ts un remedio excelente. Hago constar esto en ta inteligencia de que UU pueden publicar estas líneas si u-J lo creen conveniente, y creo que haciéndolo así UU prestarán un buen servicio á la humanidad sufriente. 
DeUdS. S. y atento 
(Candelaria, Cuba, 11 de Mayo de igOj) Ramón Alfonso 
F O L L E T I N 
KOVELA. POB 
EMILIO RÍCHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía/' Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Haciendo estas cousideraciones, sen-
tóse Rouvenat encima de una grflü pie-
dra desprendida de la boca del pozo; 
desde aquel sitio podía ver la ventana 
{le la habitación de Blanca, y cuando 
la joven no se hab ía acontado aún, go-
zaba siguiendo con la vista lo.s movi-
mientos de su graciosa silueta que se 
dibujaba en las blancas cortinas que 
cubrían el iluminado balcón. 
- Aquella noche la habitación no te-
mrniuz. 
Blanca se acostó temprano con un 
poco de, fiebre, lo qu^no era de extra-
sufridus)n6s de laS vioIenta9 emociones 
v e ^ í Z ^ ^ 1 - " " - ^ ^ -
BU 
BU "» Mello constante. Ca lluslón'f;n 
E l humo del taha™ «ai,-., I , 
b o c a f o r n , , ^ una ^ ^ V e 0 ^ 
torno de su cabeza. • en 
De pronto un ligero ruido que oyó á 
su lado atrajo su atención. Volvióse 
| vivamente, pero sin temor. Apenas 
tuvo tiempo de advertir una masa obs-
cura que se removía junto al brocal. 
Casi en seguida recibió en pleno ros-
tro y en los ojos un puñado de arena 
arrojada por una mano tan diestra co-
mo brutal. 
Kouvenat lanzó un rugido de cólera 
y de dolor y dió un salto hácia atrás. 
Completamente cegado tendió ins-
tintivamento las manos para repeler á 
un posible ataque más directo. 
A pesar de su edad avanzada, Rou-
I venat tenía una fuerza poco vulgar; si 
i uno de sus enemigos hubiese caído en-
tre sus manos probablemente no hubie-
ra salido con vida. 
Los miserables sabían esto, y habíau 
combinado su plan de manera que p u -
diesen herir á su víctima sin peligro 
para ellos. 
—¡Cobarde! ¡Cobarde!—decía Ron 
venat,—ven, acórcate si te atreves 
Y dió un paso hácla adelante. 
Sintió entonces que el extremo de un 
grueso palo so apoyaba contra su pe-
cho. Sus dos manos agarraron la ma-
dera, pero no tuvo tiempo de apartarlo. 
Kmpujado violentamente hácia atrás, 
vaciló, perdió el equilibrio y cayó de 
espaldas deuiro del pozo lanzando un 
grito horrible, cuya aguda nota se ex-
t'inguió en el fondo de aquel abismo. 
Las manos de Rouvenat, crispadas 
sobre el palo no lo habían abandonado, 
lo arras t ró con él en su caída. 
Los dos malvados se inclinaron enci-
ma del pozo. 
Un gemido llegó hasta ellos. 
—Tiene la vida muy dura ,—gruñó 
José Parisel. 
—No temas, no podrá subir otra 
vez. — contestó siniestramente F ran-
cisco. 
—Puede ser,—replicó su padre,— 
pero es preciso empinar esta piedra y 
hacerla caer dentro del pozo. 
—¿Para qué? 
—4K0 comprendes? así se explicará 
su caída viendo el brocal destrozado. 
—Es verdad. 
Reuniendo sus esfuerzos, empujaron 
la pesada piedra que al caer debía 
aplastar á Rouvenat en el fondo del 
pozo. Pend ía ya al borde del abismo, 
faltando únicamente un pequeño es-
fuerzo para precipitarla, cuando de 
pronto una forma negra apareció ante 
ellos en la otra parte del brocal. 
Una voz ronca les gritó: 
—¡Asesinos! 
Los Parisel se irguieron con terror. 
La luna, saliendo de una nube, les h i -
zo ver una mujer con sus largos cabe-
llos flotando sobre sus hombros y im 
semblante bl^uco como el mármol . 
—¡El fantasma!—gritó Parisel con 
ahogada voz y temblando. 
La mujer arrojó por segunda vez un 
grito lúgubre : 
—¡Asesinos! 
Poseídos de espanto, los dos misera-
bles huyeron á todo correr y desapare-
cieron en medio del bosque. 
La voz de Rouvenat salía de la pro-
fundidad del pozo: 
—¡A mí! ¡socorro! 
La mujer le oyó, y ráp ida como una 
flecha se lanzó en dirección á la granja, 
gritando á su vez con estridente voz: 
—¡Socorro! ¡socorro! 
De pronto la detuvieron dos hom-
bres. 
Eran Miardoche y Edmundo. 
—¿Qué tiene usted? ¿qué ocurre!— 
preguntó Mardoche. 
—Allí, en el pozo del pastor... Rou-
venat, corred... salvadle,—contestó la 
mujer con anheloso acento. 
Conmovido por el sonido de aquella 
voz, el mendigo se llevó con vivo ade-
mán la mano á su frente, quiso hacer 
otra pregunta, pero la mujer había 
vuelto á empreuaer su loca carrera, y 
hu ía con tal rapidez que se hubiera po-
dido creer que sus pies no tocaban el 
suelo. 
—¿Ha oído usted?—dijo Edmundo— 
esa mujer ha bladodeun pozo, do Rou-
venat que pedía socorro 
—Sí, sí, corramos 
Llegados junto al pozo 05'eron un 
gemido. 
Mardoche recobró su presencia de es-
p í r i tu . 
—Es Rouvenat—exclamó con aho-
gada voz. 
E l palo que utilizaron los Parisel pa-
ra hacer caer al anciano servidor de 
Seullióu, y que éste arrastró en sn cal-
da, había encontrado afortunadamente 
una brecha en la obra de mamposter ía 
del pozo y quedó atravesado y sujeto 
sólidamente de extremo á extremo del 
círculo. 
El instrumento del crimen colocado 
como un travesaüo en el fondo del pozo, 
encima del nivel del agua, se había 
transformado momentáneamente en una 
rama de salvación. 
En efecto, Rouvenat, después de ha-
ber tocado el fondo del pozo, se re-
montó á la superficie del agua. Echan-
do desesperadamente sus brazos enci-
ma de su cabeza, cogió el palo y se aga-
rró con esa energía que se tieno siem-
pre en el momento de un peligro cuan-
do no se quiere morir. 
El desgraciado Rouvenat no.se hacia 
ilusiones, sintiendo el frío del agua que 
entorpecía sus piernas y enervaba sus 
fuerzas, no puliendo esperar .tjoc su 
voz fuese oida y acndic^n en ?i! soco-
rro/: veía y ^ e l espectro de la muerte 
extendieml') su cadáver en el fondo del 
pozo. 
Pensó eutouces en Lucila y cu los 
dos huórfauos, Blanca y Edmundo: iba 
á morir sin haber cumplido la gran 
obra de reparación, á la cual había ju* 
rado consagrar su vida. 
Iba á morir, Mellier no tardar ía en 
seguirle, y herederos infames se apode-
rar ían de los bienes de Lucila y sin pie-
dad la pondrían á la puerta como un» 
extraña, como nn ser maldito, á la h i -
ja de Juan Renaiui, el inocente que su-
fría la pena del culpable. 
Muerto él ¿qué porvenir esperaba 4 
esos tros seres que ocupaban do conti-
nuo sus pensamientos y que poseían to-
da la ternura, todo el amor que su co-
razón encerraba? 
—Después de mí, esos miserables 
matarán á Jacobo—se decía con terror 
—se apoderarán de todo y Blanca, ¿qué 
será de Blanca? ¿qnó horrible suerte le 
tienen esos infames reservada? 
¡No. no. 110 quiero morir!—gritaba 
retorciéndose con desesperación y co-
giendo convulsivamente el pedazo de 
madera que le servía de apoyo y que 
amenazaba con romperse al peso de su 
cuerpo. 
Reunió todas sus fuerzas y lanzó to-
davía un grito de socorro desesperado, 
tDespués con voz desgarradora y ape-
I ñas distinta, murmuró: 
—Todos duermen, nadie puede o i r -
' m(. ¡"No hay esperanza, no. 110 la hay!.. 
¿Dios ssftitp—füiiuió—vos qne sois jus-
to •. :•• •.• :.• •¡•M muera asU 
(Continnará 
D I A R I O D E ¡ . A M A R I N A - ^ I d i e i á a d s U m a ñ a n a . -
•Diciembre I I de lí>03. 




Guantánamo Diciembre 10, 
á las 5 y SO p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l remolcador Tejnpes t ,üe la ««Cu-
ba Eastern Ra i lwad" , condujo á bor-
do del acorazado americano Kearsa-
ge a l representante del gobierno cu-
bano don J o s é Miguel Portuondo, 
Jefe de Obras Prtbllcas de la Pro-
vincia, a c o m p a ñ a d o del ingeniero 
señor Chibás , el teniente de la Guar-
dia Rura l señor Céspedes y los re-
presentantes de L a DUcusum, Voz 
del r u e l l o y D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Todos fueron recibidos galantemen-
te por el Almirante de la Escuadra 
Americana, M r . Barkcry . 
A las doce del día y al son del himno 
de Bayamo fué izada á bordo del 
Kearsage la bandera cubana, siendo 
taludada con veint iún cañonazos y al 
ser arriada nuevamente se izó la ban-
dera americana en la colina d é l a Pla-
ya del Este, haciéndose otros vein-
t i ú n disparos. 
E n dicha playa hab ían desembarca-
do seiscientos hombres de I n f a n t e r í a 
de Marina de la do tac ión de los dis-
t intos barcos que forman la Escuadra 
Americana. 
E l acto estuvo poco concurrido. Se-
g ú n versiones el pueblo se retrajo pa-
ra no sancionar con su presencia el 
acto que se realizaba en cumplimien-
to de la ley impuesta por el más 
fuerte. 
Quedan en la Es tac ión quinientos 
soldados, el yacht Vijcen, e l transpor-
te P r a i r i n y un monitor de guerra. 
E l resto de la Escuadra sa ld rá e l s á -




LA TIERRA Y SU A-ViLISia 
Volvamos hoy, convencidos de las 
verdades expuestas, á coutitiuar estu-
diando esa nitriftcación. 
La ni t r i f i ación no se realiza, no se 
puede realizar en un terreno ácido, eu 
un terreno que al echarle unas gotas de 
cualquier ácido (clorhídrico por ejem-
plo,) no hace efervescencia, espuma; 
porque la nitrificación exije la presen-
cia de un álcali potasa, 6 sosa, ó cal, 
susceptible de combinarse con el ácido 
nítrico que rinde la última legión de 
microbios. U n exceso de alcalinidad, 
tampoco es favorable. 
Existen otra* condiciones para acti-
var la fermentación'ní tr ica, condicio-
nes precisas que el agricultor debe co-
nocer para darle á, su tierra, el ázoe 
asimilable en abundancia, ya que Bert-
helot dice "que toda la diferencia entre 
el cultivo intensivo y extensivo está, en 
el gran consumo de ázoe que con este 
sistema se logra." 
Y esas condiciones, en el mismo or-
den qne las enumera Deherain, son: 1? 
libre circulación del aire atmosférico; 
29 humedad conveniente; 3? presencia 
de una materia azoada nitrificable; 49 
presencia de una base salificable (como 
acabamos de decir); 59 temperatura 
comprendida entre 10 y 45°, ó sea más 
claro, una intensa acción del sol sobre 
el suelo. 
Y" dice el agrónomo: "Una tierra con 
subsuelo impermeable, no drenada, se 
abotarga de agua y no existiendo circu-
lación interior del aire, la nitrificación 
se detiene. En una tierra seca, la ni t r i -
ficación cesa casi completamente. 
"Cuando una tierra está regolamen-
te regada—sigue diciendo Deherain— 
y es permeable, se producen notables 
cantidades de nitratos, luego la hume-
dad es una condición indispensable pa-
ra la nitrificación." 
De las materias nitrificables el amo-
niaco es la que rinde en un tiempo da-
do, la mayor cantidad de ácido nítrico. 
Y a hemos dicho que se necesita la 
presencia de una base salificable, porque 
solo en loe terrenos ligeramente alcali-
nos la nitrificación se produce. Será 
inúti l , pues, intentar, hacer un cultivo 
cualquiera, provechoso, sobre esa tierra, 
si no le aportamos esa base salificable 
que le falta por medio del abono, y si 
con la sola adición de ese abono pode-
mos obtener cosechas pingües sobre esa 
tierra, la buena economía del propieta-
rio le aconseja sin reserva abonar, para 
hacer productivo esc capital tierra. 
La temperatura es otro factor i « p o r -
tantísimo j aunque aquí nuestra tem-
peratura es siempre propicia á esa ni -
trificación, vamos á entretenernos en 
dar ciertos detalles tan curiosos como 
notables, averiguados por los experi-
mentad eres. 
A una temperatura menos de 5 gra-
dos la formación del ácido nítrico, es 
nula, siendo muy apreciable á 12° j más 
nún á 37° (temperatura máxima de ni-
trificaciónj decreciendo de ese grado 
hasta 55° en que se anula como á 5o. 
Se ha observado que esa producción 
de ácido nítrico es diez veces maj'or á 
57 que á 14 grados. Luego la infiacucia 
del sol es incontestable y nnestro clima 
de 25° el más propio para qne ese feuó-
meno, valioso, se realice sin obstáculos. 
Nuestra línea esotérmica. si no recor-
damos ahora mal, es la misma que pa-
sa por el Norte de Africa, atraviesa el 
Océano bajando algo al Sur, ascendien-
do después para pasar por encima de 
Puerto Kico y Santo Domingo (cuya 
temperatura revolucionaria, detiene 
toda nitrificación y prosperidad en su 
hermoso suelo); deja algo al Sur á esta 
ciudad de Santiago de Cuba, penetran-
do—según creemos—por Camagüey, de 
donde corre hasta Pinar del Rio, para 
atravesar una de las pequeñas Repú-
blicas deCentro América. 
La tr i turación del suelo, las labores 
por v i r tud de las cuales haremos á esa 
tierra propicia para esa función por-
que la aerearemos, y la permeabiliza-
remos, se completa perfectamente con 
la acción de nuestro sol, y de nuestras 
lluvias, que como acaba de decir el se-
ñor Zayas no lo da gratis el país. 
No habremos de citar aquí, n i la ex-
periencia realizada por Deherain, ni la 
úl t ima llevada á cabo por nuestro ilus 
tre compatriota el señor Theye, porque 
hace aún muy poco qne han sido cita-
das para estudios de mayor altura que 
éstos y todos debemos recordarlo bien 
JOSÉ COMALLONGA. 
y la 
L A E M B A J A D A C O M E R C I A L 
Nuestro colega de Buenos Aires La 
Tribuna da extensa cuenta de la llega-
da de la Embajada comercial española 
á Rosario, la que extractamos, sintien-
do que la falta de espacio no nos per-
mita insertarla íntegra: 
A las once y treinta de la mañana 
del 5 de Octubre fondeaba en Rosario 
el vapor " J ú p i t e r " , conduciendo á su 
bordo á la Delegación comercial espa-
ñola. Momentos después desembarca-
ban, siendo recibidos en los muelles 
por numeroso público, que les hizo una 
cariñosa y entusiasta recepción. 
Después de las presentaciones de r i -
gor, les dió la bienvenida el doctor Sc-
verino luíante . 
Agradeció el Sr. Zulueta el saludo y 
dijo que la Comisión venía para mar-
car el camino que debe seguirse si se 
quiere reavivar las relaciones entre Es-
p a ñ a y la Argentina. 
Acto seguido pasaron los delegados 
al Gran Hotel Central, donde almor-
zaron acompañados de losSres. D. Joa-
quín Díaz, D. Juan B. Quintana y Dr. 
Baltasar Massé. 
Después de almorzar se dirigieron á 
la Bolsa de Comercio, donde les espe-
raba la plana mayor del comercio de 
dicha capital, siendo obsequiados con 
un "lunch" en el Bar, anexo á la 
Bolsa. 
A l destaparse el Champagne nsaron 
de la palabra, para dar la bienvenida 
á los comisionados, los Sres. Echesortu 
y docior Gonzalo Segovia, y dió las 
gracias por las atenciones recibidas, en 
nombre propio y de sus compañeros de 
Comisión, el Sr. Zulueta, añadiendo 
qne la Comisión comercial, iniciada y 
llevada á feliz término por la revista 
comerciaLiberoamericana "Mercurio" , 
de Barcelona, llevaba á las márgenes 
del Plata la misión de estudiar lo que 
se debía y podía hacer para que se es-
tableciera entre aquéllas y España una 
corriente de intercambio que, á no du-
dar, debía redundar en beneficio mu-
tno7 pues la Argentina es país esen-
cialmente agrícola y tenía productos 
de verdadera exportación. 
Todos los oradores merecieron calu-
rosos aplausos. 
Los comisionados trasladáronse lue-
go en carruajes á ofrecer sus respetos 
al jefe político, con quien departieron 
cordial mente más de media hora. 
También pasaron á visitar al inten-
dente don Luis Lamas, eu el Palacio 
Municipal, siendo obsequiados los v i -
sitantes con una copa de Champagne y 
exquisitos cigarros. 
Acompañados del lord mayor y de 
la Comisión de recepción, pasaron los 
delegados españoles á visitar la Asis-
tencia pública, llamándoles especial-
mente la atención sus modernas ins-
talaciones. 
Rápidamente recorrieron el Parque 
rmlependencia, el Hipódromo y la Ex-
posición Rural. 
Por la noche en los salones del Cen-
tro Español tuvo lugar una hermosa y 
brillante fiesta en honor de la Delega-
ción Comercial Española. 
En el vestíbulo fueron recibidos por 
el presidente don Joaquín Diaz y 
demás miembros de la Comisión D i -
rectiva. 
Numerosísima concurrencia llenaba 
las espaciosas dependencias de dicho 
Centro, viéndose allí representados las 
autoridades locales, Cuerpo consular, 
establecimientos bancarios, foro, co-
mercio é industria, en una pala-
bra: todos los elementos represen-
tativos de las fuerzas viva» de la po-
blación. 
Después de la recepción sirvióse nn 
espléndido lunch. 
La zafra 
El 3 del actual rompió molienda el 
ingenio " E s p a ñ a " délos señorea Zulne-
ta. sito en Altamisal, el primero que lo 
hace ésta zafra entre las fincas que re-
mesan á Cárdenas sus frutos. El año pa-
gado también le cupo ese honor. 
El "San J o s é " , de Eabcll, en Ha-
tuey, debió empezar ayer sus tareas. 
Les seguirán "Alava , " "Santa Ger-
trddis", "Esperanza", "Por Fuerzas" 
y "Reglita", 
fEjLm 
'$™B3B: - C O G H E T 
LOS IMPUESTOS 
M U L T A D O 
Por infracción del caso 4V; Art ículo 
77 del reglamento de la Ley de I m -
puesto, fué multado por el Juez Co-
rreccional del Segundo Distrito, en la 
cantidad de cuarenta pesos, D. Marcos 
Rodríguez Leandro, vecino de A g u i l a 
número 280. 
A C L A R A C I O N 
Por un error publicamos ayer, que 
don Anselmo Ruiz Mora, vecino del 
Vedado, calle 12 esquina á 23, había 
sido absuelto, por infración del Regla-
mento de impuesto, no siendo así, pues 
el señor Ruiz fué multado en 25 pesos 
americana 
SESION MMICIPAL 
DE AYER 10 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el cuarto teniente de alcalde 
Dr. Llerena. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
De conformidad con lo propuesto por 
el inspector del mercado de Tacón, se 
acordó autorizar á los campesinos para 
que desde el día 20 al 27 del actual pue-
dan efectuar la descarga de los frutos 
por la calle de Aguila entre Reina y 
Dragones. 
A l igual que en años anteriores se 
autorizó á los dueños de cafés estable-
cidos eu el referido mercado para que 
puedan tener abiertas las puertas de 
sus establecimientos toda la noche d u -
rante los días 22 al 24 del actual. 
A petición de varios vecinos de la 
Plaza de Armas, se acordó pedir del 
Secretario de Obras Públ icas que dé 
las órdenes necesarias para que sean 
colocados en dicha plaza los bancos de 
hierro que había antiguamente. 
Se acordó autorizar á los dueños de 
establecimientos para que en las horas 
de sol puedan bajar los toldos hasta la 
altura que crean conveniente, siempre 
que no interrumpan el tránsito p ú -
blico. 
Se despacharon otros expedientes de 




Una comisión de la Cámara de Re-
presentantes formada por loa señores 
Latorre (don Carlos), Pérez (don Gon-
zalo) y Rodríguez Acosta, visitaron 
ayer tarde al señor Presidente de la 
República, para darle el pésame por 
la muerte de su señora madre polít ica. 
A los fines antes indicados, visitaron 
también al señor Estrada Palma, los 
jefes del Departamento de Sanidad, se-
ñores Finlay y Barnet. 
PROVISION DE UNA CATEDRA 
En el Reglamento de los ejercicios 
públicos para la provisión de Cátedras 
en los Institutos, se dispone que "el 
tribunal tomará como primer elemento 
de apreciación d é l a aptitud del candi-
dato SUÍ obras y trabajos'antexipres." 
A ese respecto tenemos el guato de 
consignar que el profesor don Lorenzo 
A . Ruiz p resen taá más de varios t í tu-
los de profesor de inglés, muy valiosos, 
su gran Tratado de pronunciación in-
glesa titulado The Cuban American, obra 
premiada en la Exposición de P a r í s y 
Búffalo y de la que el DIARIO DE LA 
MARINA hizo justo elogio y juicio c r í -
tico en Septiembre de 1900. 
Asimismo, ha presentado una obra 
gramatical inédita, de vasto alcance y 
de originalidad especialísima. 
Creemos que el señor Ruis por sus 
notables condiciones de profesor de 
idioma inglés está en inmejorables con-
diciones para una cátedra de dicho 
idioma en los Institutos de Cuba. 
FIESTA POLITICA 
En la casa, calle de Maloja número 
130, «e celebrará esta noche, á las ocho, 
una fiesta política organizada por el 
Comité del Barrio de Peña lver del 
Partido Republicano Conservador. 
Harán uso de la palabra los doctores 
don Miguel Gener, don Emilio del 
Junco, don Gastón Mora y don Ense-
bio Hernández que hará el resúmen. 
La orquesta de Cisneros amenizará 
el acto. 
COMO VIENE 
JT&bayia, Diciemire 10 de 190S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Con motivo de los sucesos ocurridos 
el pasado domingo en el Colegio de Pro-
Profesores y Peritos Mercantiles de esta 
ciudad, establecido en el m i s » o edificio 
de esta Asociación, Tacón 2, ae nos haa 
acercado varias personas indagando so-
bre lo acontecido, por lo que la Junta 
Directiva, reunida en el día de ayer, 
acordó se hiciese público qu» la "Aso-
ciación de Facultativos Constructores 
y Agrimensores" (Asociación de A r -
quitectos, Maestros de Obras, Ingenie-
ros y Agrimensores) es una colectivi-
dad independiente de la de Profesores 
y Peritos Mercantiles, siendo por lo 
tanto completamente ajena á lo ocurri-
do en dicho Colegio. 
Soy de usted, señor Director, con la 
mayor consideración.—El Presidente, 
B. Lagueruela. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité dd, Vedado 
Para tratar del manifiesto de la 
Asamblea de Cuarteles número 4, se 
cita á los afiliados de este Comité á la 
reunión que se celebrará en Línea nú-
mero 40 el viernes 11 de los corrientes 
á Jas ocho de la noche. 
Habana y Diciembre 10 de 1903. 
Dr. Manuel J . Al/onio. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Noviembre últ imo 
han llegado á este puerto loa sign.emeá 
pasajeros: 













Diferencia á favor 3.600 
Juzgados Correccionales 
Sesión del día 10 
P R I M E R D I S T R I T O 
En los juicios por faltas y delitos, cele-
brados en este día, fueron sentenciados á 
15 pesos de multa, Jesús Suarez Quinta-
na, riña y lesiones; Joaquín Sánchez Sán-
chez y Arturo Valdés, por embriaguez y 
ofensa á l a moral; á 10 pesos, Serapio Ar-
tiaga Peña, por coacción; á 5 pesos, Beni-
to Polo, por falta al régimen de pobla-
ción. 
SEGUNDO D I S T R I T O 
Por faltas fueron sentenciados, á 30 pe-
sos de multa, Abelardo Valdés Valdés y 
Carmen Valdés Díaz, por embriaguez; á 
20 pesos, María Antonia Rodríguez y 
Consuelo Aguirre, por reyerta; á 15 pesoá 
José Suarez, por desobediencia; Laureano 
Fuentes Bacallao y Blas Rodríguez, por 
reyerta; á 10 pesos, Vicente Campos, por 
faltas á la policía; Antonio León La 
Nuez, por desobediencia; Nicasio Leal 
Godines, por embriaguez; Pascuala Cár-
denas Cartaya, por insultos á la pol i ru ; 
Fernando Villa González y Ernesto Her-
nández Miranda, por j u g a r á Jos dados; á 
5 pesos, Luisa Castillo Betancourt, Alva-
ro Espino, por lesiones, en riña; Hilaria 
Will ian y Paul Amery, por reyerta; 
Adolfo Fernández Oriaño, por lesiones; 
Francisco Alonso, por lesiones; á 25 pe-
sos, María Várela y Santiago Hernández, 
por falta contra la propiedad; á 10 pesos, 
Santiago Díaz Ramos, por infracción del 
Código penal; Alberto Bernabé y Mel-
chor Pinon, por daño á la propiedad; Ru-
fina Pérez, por lesiones. 
En los casos por del i tos fueron con de ca-
des á 61 pesos de multa, Ramón Oroea 
Millan, por hurto; á 50 pesos, Manuet 
Montes Gómez, por rifa no autorizada, á 
25 pesos, José López Vigo, por hurto y 
lesiones á un asiático; y á 5 pesos y uno 
de indemnización, Manuel Bravo Baños, 
por daño en la propiedad. 
Sra. M a r í a Nopíc 
i . G i l M G Ü E E I . 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.—Este-
rilidad-- V e n é r e o . " S í -
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consulta* de 11«1 y de S a 5. 
55 H A B A N A 6 5 
C-2160 26-1 Db 
AMABLES LECTORAS 
PARA QUE IBAN T JÜZ8ÜEN. 
Crapoae-s-Arzon (Francia), 8 de íebrero 1S33. 
Señor, estoy encantada con el Dentol que 
V. me ha remitido y considero deber mío ma-
nifestarle la satisíacción grandísima que cada 
día me produce su inimitable preparado. Tenía 
las encías casi destruidas á causa de haber he-
cho uso de un ungüento que me había sido 
prescrito en fricciones para un acceso de la 
boca, pero su dentífrico no solamente me ha 
curado feino que ha hecho desaparecer el sarro 
que á pesar de todos mis cuidados se me for-
maba constantemente en los dientes. Asi es qu e 
no vacilo en decir que su Dentol es superior á 
todos los dentí-
fricos de que has-
ta hoy he venido 
Lacicudo uso, con 
la circunstancia, 
además, de tener 




habiendo dado el 
frasquito de mués 
tra a un vecino 
mió que sufría de 
un dolor de mue-





su invento y las más expresivas gracias de su 
servidora. 
Muía Nopic. En Graponne-s-Anon (Loire). 
Con gusto hemos reproducido la precedente 
carta, porque, en efecto, lo mismo el Agua, 
que la Pasta 6 que el Polvo Dentol son el 
Dentífrico por excelencia, pues á eu cualidad 
soberanamente antiséptica, reúnen un perfu-
me agradabilísimo como ningún otro de loa 
conocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese in-
vento creado de conformidad con loe trabajos 
del gran químico Pasteur, consiste en que 
destruye todo» los malos microbios de la boca, 
impidiendo, así por tanto, la caries d . los 
diente»ó curándola con certera cuando exis-
te, igualm.nts que las inflamaciones de las 
encíasy las enfermedades de la garganta. A los 
Eocos días de usarlo, los disates adquieren una lancura nítida y brillante, «1 «arro 6 tártaro 
desaparee, y aueda en la boca una sensación 
de irtmcur», deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de un» bolita 
d . algodón en rama, calma instantánea-
mente lo» dolores de muela», por violentos que 
8ean,«ÍB más que aplicar dicha bolita sobre 
el diente á muela enfermos. 
Depositario» en La ñmhmna: ViTOA. tra Josa 
SAXIU. • HIJO, 41, Te»ie«te Rey.—DR. MANUEL 
JOJIÍÍSOW, Farmacéutioo, 53 y 65 Obispo.—AN-
TOWÎ ÜOWÍÍLLKZ, Farmacéutios, 112 Habana— 
MAJ« Y COLOlCBIt-FRAKCiaO» TAqüCCHKLi, 
Batica Sa.ta Rita, 1«, Mercaderes.—J. F. Aooah 
Tij, Faraiacáutico, SS, Amistad. 
«n Santtajr» ¿« Oufc.: O. MORALES, Farm», 
céutico, cali, tían Basilio ait», nám. 2.—DOTFA 
T L«PINO«A, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baia.—F. QRIMAKT. Botica Santa Rita. 
i -u Matammg: S. SlLVRIRa, v O, Farmacé u-
ticoy Droguista, 15, Independencia B. TRIO-
LHT\ea todas las Farmacias y Droguerías. 
EL MEJOE CHOCOLATE 
Eu envoltura de relieve. 
£ Clases A . B. C y Vaini l la . 
Eu envoltura corriente. 
Á Clases números 2, 3, 4, 5, 
| 6 y 8. Vaini l la A , B y C. 
^ Cocoa eu latas de media 
I libra. 
W c 2101 




ueeo Ni Enfermo 
Centenares de Personas h a y en cua lquier c iudad que no 
pueden dec i r que se s i en tan b i en n i t ampoco pueden decir 
que e s t é n enfermos. Son hombres y mujeres que han estado 
demasiado atareados, ó que han exper imen tado penas, dis-
f ustos ó sinsabores, ó que h a n descuidado algo los preceptog e l a h ig iene . 
Se "cansan f á c i l m e n t e , les fa l ta e n e r g í a , s ienten de-
b i l i d a d , s iempre desean recostarse ó apoyarse en algo, t i enen 
u n do lo r sorcío e n la espalda. 
Preguntadles po r su sa lud y m a q u i n a l m e n t e c o n t e s t a r á n : 
b i e n ; pero l a e x p r e s i ó n de l a fisonomía, e l m o d o de andar, 
t odo i n d i c a que s i b ien no e s t á n enfermos t ampoco e s t á n d e l 
t o d o b ien . Son gente de l icada de sa lud . 
Tales personas neces i tan u n t ó n i c o y e l mejor t ó n i c o COL» 
noc ido has ta ahora se l l a m a 
Son inmejorables para desper tar el ape t i to , para devolver las 
fuerzas y e l buen h u m o r , para cu ra r á los enfermos y r e s t a b i e á 
cer á los que n i e s t á n enfermos n i e s t á n buenos, á esos que 
no pueden quejarse, po rque r ea lmen te no s a b r í a n expl ica r s^ 
enfermedad y que, s in embargo , para nada t i enen fuerzas f 
á nada aspiran. 
Dsciaración de un Coronel dei Ejercito Mexicano. 
H e a q u í l o que d ice en este asunto e l Sr. G u m a r o F lores , 
Corone l de l E j é r c i t o mexicano , res idente e n M o r e l o s , Es tado 
de C o a h u i l a : 
"Desde hacía cuatro afíos Tenía snfriendo infinidad de dolores, qn« me cau«%* 
ban ratos de Terdadela desesperación. Nada me agradaba, sentía profunda tris-
teza, y si alguien me hubiese preguntado por mi salud no hubiera podido afirmar 
ni que estaba bueno ui qne estaba enfermo. 
" Casi siempre tenía dolor eu la espalda, perdido el apetito, sentía desvanecí» 
mientes, tenía el rostro pálido, y tan débil me enoontrkba que siempre procaraba 
«poyarme en algún objeto para no caerme. Cuando se trataba el punto de euíernie-
dades discutía sin concierto alguno. 
" Varias reces llegaron á mí libritos de la Dr. Williams Medicine Co., coa» 
teniendo testimonios de pacientes que se hablan curado con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Confieso que poca importancia les di al principio, creyendo que 
jni curación no la harían las citadas pildoras, pues solo se trataría de venderlas 4 
personas ignorantes. Hoy confieso que estaba muy engañado. 
"Causado do traer conmiee las molestias que he ennmerado, consulté & mi 
apreciado amigo, el Capitán efe Ingenieros, Dr. Elenterio Trevifio, dándole utt 
informe de mis dolencias. Me dijo que mis sufrimientos no los causaba otra 
cosa mis que una debilidad en el sistema nervioso, la que desaparecería después 
de tomar un tónico nervino ; y epe el mejor remedio conocido para el caso eran 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas. 
" Confiado en la opinión de tan distinguido médico, resolví tomar tan exea* 
lentes pildoras, lo que hice con toda exactitud da acuerdo con las instrucción es/jn^ 
acompañan á cada pomo, y después de tomar el cuarto frasquito noté un cambie 
enorme. Haee poco que he concluido el tratamiento y puedo decir qne me siento 
perfectamente bueno. , 
" Profundamente agradecido estoy de tan superior medicina queme ha sacado 
de nn profundo letargo. Igualmente lo estoy del expresado Sr. Dr. Trevifio por 
sas acertadas indicaciones. 
" Ofrezco al Dr. Williams mi más profundo respeto y estimación." 
(Firmado) CORONEL GUMARO FLORES. 
Testigos: DR. BLEUTEKIOTRKVIKO, LPCTRINIBAD HOYOS, PROF.HILARIO OAKTBOS. 
IAS Pildoras Rosadas del Dr. Williams dan vigor y vitalidad porque alimentan 
y enriquecen la sangre, por manera tal, que los tejidos gastados y débiles se 
nutren y regeneran. Obran cerno tónico del sistema nervioso, y son tan beneficiosas 
para ambos seras que millares de hambres y mujeres atestiguan sus bondades. 
La Dr. Williams Mediciaa Ce., Schanectady, N. Y., E. U. de A., cuenta coa 
un departamento médico que da consejos, absolutamente gratis, á cualquier pa-
ciente que le comunique sus síntomas y pacfcoimientos. 
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«eunióD de los que He van 
cou Montero Ríos. 
ICn una reunión celebrada el 17 de No-
viembre en la sala de presupuestos del 
Seuado, pronunció el BQjlor Montero Ríos 
ei siguiente discurso que publicamos ín-
tegro; 
SEÑORES: 
"Empiezo por dnros las más expresivas 
trracias por vuestra presencia, manifes-
tándoos íi la vez que el primer servidor 
vuestro soy yo. 
"Entiendo que lasjefaturas no se piden, 
eino que se logran, y que éstas se obtie-
nen por los vínculos de la amistad y del 
afecto, y que las presidencias no signifi-
can más ni representan otra cosa que un 
deber sagrado que adquieren las personas 
á quienes se otorgan. 
"Muy reconoeido estoy á todos vosotros 
por vuestra conducta en la Asamblea de 
nuestro partido; pero si este reconocimien-
to pudiera aumentarse, adquiriría su su-
prema expresión ante vuestra presencia 
en este sitio. 
"Yo era quien tenia que ir íl vuestras 
casas; pero sin duda habéis imaginado la 
imposibilidad material de cumplir con 
ese deber, y por eso habéis tenido la boa-
dad de venir. 
"¿Cómo he de expresaros cuñn durade-
ro y eterno es el vínculo con que he que-
dado unido íl vosotres desde la Asamblea 
de anteayer? 
"Me habéis enaltecido más de lo que 
yo podía aspirar en mi vida; me habéis 
hecho un honor insigne que yo no preten-
día, y sobre ello tengo que dar una expli-
cación. 
''Yo no he pedido ese cargo, no he ma-
nifestado siquiera la aspiración de obte-
nerle, y no fué por otra razón, sino por-
que comprendo bién cuán alto estaba ese 
puesto y ciián bajo estaba yo (JS'o, no). 
"He de tener para vosotros gratitud 
eterna, porque comprendo bien que los 
hombres no conocemos los defectos que 
tenemos; pero sí conocemos algunos de 
los más esenciales, y por ello conozco los 
míos más salientes, y entiendo, por tan-
to, cuán distante estoy de merecer el 
puesto á que ustedes se propusieron ele-
varme. (Jíue/ias voces: I'orque lo mere-
cía). 
"Yo no quiero ostentar ante vosotros 
más que dos condiciones: el de ser un 
hombre honrado y el de ser un demócrata 
impenitente. 
"Como liberal y demócrata vine á la 
vida pública en 1809; contribuí á elaborar 
aquella Constitución que es el lazo eterno 
que nos une. Las libertades que en ella 
se üfirman son las que profeso hoy con 
el mismo entusiasmo con que las profe-
saba cuando las defendía en la Comisión 
de aquellas Cortes Constituyentes. 
"Como liberal y demócrata serví á las 
instituciones entonces levantadas por la 
voluntad nacional, la monarquía, y las 
serví hasta el último momento. 
"Continué profesando todas mis sim-
patías .¿L aquella monarquía hasta que 
llegó el momento en que, por la voluntad 
de aquella dinastíay por el estado déla 
patria, no era posible, sin sacrificar los 
intereses sagrados de todos, seguir á una 
causa definitivamente muerta por la vo-
luntad ex[-r; sa de cuantos servían á aque-
lla situación. 
"Entré noblemente en la restauración 
cuando, en el año 1881, ésta, con toda 
lealtad, se reconcilió con la nación y con 
las libertades públicas, Desde entonces, 
¿por qué no he de decirlo, expresando 
con toda claridad mi pensamiento?, el 
trono actual es mi honor̂  (Bien, muy 
bien), y-si llegara á estar en peligro la 
monarquía y fueran inútiles todos nues-
tros supremos esfuerzos para salvarla, y 
si á pesar de toda la violencia nos ven-
cieran, por mi parte, devorándola amar-
gura inmensa de esta gran desgracia na-
cional, me retirarla á la vida privada. 
(Bien, muy bien). 
"No solamente soy monárquico, por-
que es un deber que mi honor rae Impo-
ne, como impone á todo hombre honrado 
que compromete solemnemente su pala-
bra y sus obras á defender una causa no-
ble, sino que lo soy porque soy demócrata, 
y si por esa causa de honor no lo fuera, 
lo sería porque entiendo que la monar-
quía hay por hoy, es la forma de gobier-
no donde la democracia puede encontrar 
la garantía más sólida para sus derechos 
y libertades. (Muy bien.) Como demó-
crata, pues, soy monárquico, y no seré 
nunca republicano, no porque esto sea 
una opinión elaborada en el fondo de mi 
conciencia y que, por consiguiente, esté 
Bujeta al error de una apreciación indivi-
dual, no, sino porque cuando tiendo la 
vista por Europa registro y fijo mi aten-
ción en lo que ocurre más allá de nues-
Iras fronteras, y, ¡doloroso es decirlo!, 
donde más holladas son las libertades sa-
gradas del ciudadano, alli (no quiero per-
sonificar demasiado), allí quizás rigen ins-
tituciones republicanas. 
"Soy también monárquico y llegan mis 
aspiraciones democráticas hrsta los confi-
nes de la República, porque tengo la se-
guridad de que al amparo de la monar-
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bertades democráticas que no habrá de 
tener jamás al amparo de la República, 
porque hay muchos republicanos que no 
las profesan ni admiten. (Bien, muy 
bien.) 
"Vine al partido liberal procedente de 
la izquierda, y vine con aquel programa 
que elaboramos el señor Alonso Martínez 
y yo, y en el cuidé con toda solicitud que 
quedaran consígnalas snbstancialmente 
todas aquellas grandes libertades que ha-
bían levantado los entusiasmos del pve-
blo español en el movimiento de 1869 y 
que constituían la esencia de aquellas 
doctrinas, sin las cuales nosotros perde-
ríamos toda razón de ser en la política 
española. 
"Ya veis que con toda franqueza os ha-
blo, confesándome ante vosotros. ¿Enten-
déis en vuestra conciencia que mis con-
vicciones, á que no he do faltar nunca; 
que mi conducta que ha de obedecer 
constantemente á estas convicciones, no 
es la que debe seguir el partido liberal y 
no son las más convenientes á los inte-
reses generales del país? ¡Ah! Entonces 
abandonadme. (Todos-. A'o, no; eso nun-
ca.) Yo no me siento con valor bastante 
para abdicar de mi pasado, para rasgar 
mi conciencia, para alterar mis convic-
ciones. (Bien, muy bien.) 
"Estas aspiraciones mías son, después 
de todo, vivo reflejo de cuanto pensó y 
sintió el que nos guió durante largos 
años, el señor Sagasta, cuya memoria 
creo honrar al cristalizarlas en nuestro 
partido como bases esenciales de su futu-
ro organismo. Al obrar así rendimos un 
testimonio más de respeto al que siempre 
consideramos y respetamos todos no sólo 
por espontáneo movimiento de nuestra 
voluntad, sino por propio decoro. 
"Lo que ha pasado anteayer debemos 
reconocer que es muy sensible, porque 
siempre es sensible cualquier excisión 
en toda colectividad política, especial-
mense cuando esa colectividad aspira á 
ser un instrumento de gobierno. 
"Es un hecho público y notorio que á 
vosotros, por vuestra seriedad, no puede 
alcanzaros en lo ocurrido responsabilidad 
alguna, porque os habéis conducido con 
gran moderación, con la que convenía al 
partido á que pertenecéis, y no habéis 
empleado tampoco medios incorrectos en 
la lucha; estad, pues, tranquilos, porque 
si hay disensiones no sois vosotros los 
que las habéis producido. (Bien, muy 
bien, bravo.) 
"Entiendo que si tal es vuestra volun-
tad, porque yo, desde anteayer, repitien-
do lo que ya he dicho varias veces, he 
enajenado mi libertad de acción en aras 
del altar en que se rinde culto al agrade-
cimiento, no pienso ya obraren política 
separado de vosotros. (Muy bien. Gran-
des aplausos.) Pienso seguiros, recordan-
do la frase de un antiguo progresista, 
hasta en vuestros errores. (Muy bien. 
Una voz: A nuestra cabeza siempre), po?-
que he quedado siempre como un escla-
vo de la gratitud, y á vuestra disposición 
estoy y he de continuar. (Muy bien.) 
"Si nosotros entendéis que lo ocurrido 
anteayer no es un hecho que puede ais-
lársele la-vida del partido liberal; si en-
entendéis, por eH contrario, que eso puede 
ser êl principio de una nueva era, era de 
regeneración, de reorganización del par-
tido liberal, de un programa de pureza 
de doctrina, de corrección de conducta(̂ so 
eso. Aplausos grandes); si entendéis que 
ha llegado el momento de que el partido 
liberal se funda y se comp( n̂ tre con los 
sentimientos del pueblo español y hasta 
con sus preocupaciones; si entendéis que 
ol partido liberal tiede que enorgullecer-
se ante todo y sobre todo con el título de 
partido popular, aquí estoy á vuestra dis-
posición. (Bravo. Aplausos. Vivas al jefe 
del partido liberal.) 
"Vengan á él todos los que de buena 
fe profesan sus doctrinas, todos aquellos 
que admiten la monarquía eomo eje á cu-
yo alrededor dsberán moverse cuantos 
las profesan; vengan todos aquellos que, 
inspirados en una causa común, están 
dispuestos á formar un partido que sea 
esperanza del país, á la vez que un ins-
trumento poderoso del gobierno, en estas 
circunstancias sobre todo, en que las nu-
bes parece que se van amontonando en el 
horizonte, ostigándonos á todos los hom-
bres do buena voluntad á trabajar sin des-
canso y á salir con decisión de nuestros 
hogares para acudir á la plaza públiica á 
defender intereses tan sagrados como son 
los intereses del presente y délas genera-
ciones que nos han de seguir. (Grandes 
aplausos.) 
"Extendamos, pues, nuestras alas; que 
no quede nadie, absolutamente nadie, 
fuera de nosotros, hacia la izquierda y 
hasta los confines de la República, á quie-
nes no podamos abrazar cerno hermanos. 
"A esta obra he de consagrar, si esa es 
vuestra voluntad, si esas son vuestras as-
piraciones, mis fuerzas; pero la obra es 
tan magna, que exige el esfuerzo de to-
dos, y juzgo oportuno por ello recordar 
al que, como decano de nuestros diputa-
dos, mi ilustre y leal amigo el señor mar-
qués de la Vega de Armijo, ha venido 
ayudándonos con su valioso concurso. 
UY ahora no me resta ya más que su-
frir las amarguras y disgustos que la vida 
pública, en circunstancias tales, puede 
proporcionar, siquiera sea en compensa-
ción de las faltas 6 errores que haya po-
dido cometer. 
"Os he dicho cuanto tenía el deber de 
deciros, para que no os consideráseis en-
gañados al formar fuicio de aquel á quien 
habéis honrado con vuestrrs votos antea-
yer. 
"Sabéis ya lo que pienso y á lo que as-
piro; sabéis también que es una condi-
ción de mis aspiraciones el que vosotros 
participéis de ellas, porque de lo contra-
rio me retiraría al hogar doméstico, re-
nunciando para siempre á la vida polí-
tica. 
"Con vosotros, á todas partes; sin voso-
tros, á ninguna. ( Gran ovación.) 
¡Viva el Sr. Montero Ríos! ¡viva el je-
fe del partido liberal! 
El Sr. Montero Ríos: ¡Viva España!, 
¡uiva el rey! ¡viva la reina! ¡viva la li-
bertad! ¡viva la democracia! 
Reunión de los que se quedan con 
Moret. 
Concurridísimo estuvo anoche este 
círculo. Veíanse en las primeras filas á 
los diputados y senadores amigos del se-
ñor Mcret, y en las demás á otros ele-
mentos valiosos del partido liberal. 
Cerca de las diez comenzó el acto, pre-
sidiendo el señor Moret, á cuya derecha 
tomaron asiento los señores conde de Ro-
manónos y Salvador (don Amós), y á la 
izquierda los señores Merino y Aguilera. 
Discurso del señor Moret. 
No hubo más discurso que el pronun-
ciado por el señor Moret, cuya síntesis 
esta: 
Mis amigos y correligionarios: ¡Qué 
situación tan diferente de espíritu en es-
te momento entre mi auditorio y yo! To-
dos habéis venido con anhelos de impre-
siones que naturalmente despiertan en 
todos los corazones los sucesos de los úl-
timos días, y yo vengo á haceros obser-
vaciones con espíritu opuesto al quo vo-
sotros sentís. 
Os pido gran calma; que retengáis y 
comprimáis vuestros sentimientos, y que 
esta pausa representa el no haber llegado 
el momento de las grandes sensaciones 
ni de los desenlaces completos. 
Escuchadme con tranquilidad, con si-
lencio, pues tal vez vayáis á sufrir una 
decepción. En las grandes obras del ge-
nio dramático hay que seguir con inte-
rés el argumento, pero el desenlace no 
llega hasta el tercero ó el cuarto acto. 
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Algo así sucede ahora, y aunque pa-
rezca que vayamos de costado, puede re-
presentar como en la estrategia militar, 
com^ 1; TTlícaraos mejor algún 
ilustre general que nos é̂ L-ücm», l- pr** 
paración de un movimiento envolvente. 
(Bien, bien.) 
Nos hemos reunido esta noche porque, 
dada la situación del partido liberal, en-
tendí que debíamos reunir á los amigos. 
Las interrupciones de actos como éste 
son buenas para los que nada tienen que 
comunicar, no para los que quieren estar 
siempre en contacto con sus amigos. 
Hace diez meses que desapareció de 
entre nosotros el que fué nuestro jefe, el 
señor Sagasta. Hubo en aquellos días 
un movimiento de duda y de vacilacio-
nes; iniciábase algo así como un cambio 
de postura. Yo estaba en el extranjero; 
como nada tenía que disputar, ni que 
pedir ni reclamar, nada dije; cuando vol-
ví, discutíase un programa 6 lo que fue-
se, que sirvió como lazo de inteligencia. 
Creóse un comité directivo de elecciones 
y puede decirse que el partido nada su-
frió en ese primer periodo. 
Creí advertir que podía ser obstáculo 
á determinados propósitos y en Zaragoza 
procuré quedar algo apartado de la mar-
cha del partido, hablando allí de mi in-
dependencia. Aquello lo hice por dos ra-
zones que ya las puedo decir: la primera 
porque hay necesidad de traer al partido 
liberal nuevas ideas, que sean más tarde 
soluciones puestas en práctica 6 en teoría 
sustancial del mismo partido; la segunda 
porque yo comprendí que era una difi-
cultad para ciertas gentes y apartándo-
me algo les facilité el paso. 
Así transcurrió el segundo periodo. 
Llegamos á las Cortes. Reuniéronse 
las minorías y yo asistí á la reunión, 
previa consulta que me hizo para ser ci-
tado el marqués de la Vega de Armijo. 
Cada minoría tuvo un jefe. Este periodo 
parlamentario no fué largo y algunos lo 
han calificado de poco afortunado. 
Llegó el verano y empezó á sentirse 
una necesidad que nacía desde las filas 
de nuestro partido, de esas filas que son 
las depositarías de la fuerza y las que la 
irradian á las altas esferas y ese movi-
miento se encarnó en la carta de los se-
ñores conde de Romanones y Merino. 
Decíase que es partido tenía una orga-
nización deficiente, que el estado mayor 
necesitaba un caudillo que lo dirigiese, 
se pedía que creáramos un brazo dlrec-
I do de que se reuniera la asamblea, no ia 
dimanada solamente de la representa-
ción parlamentaria, sino aquella en que 
estuviera representado el partido. 
Queríamos que entrasen á formar parte 
de esa asamblea los representantes de las 
provincias y de los pueblos, porque éstos 
son al fin los que con sus sufragios nos 
dan la fuerza y el espíritu. 
Pensar que ese acto lo hiciéramos solo 
los de aquí, comprometía nuestra conduc-
ta para el porvenir. Si así procedíamos, 
¿cómo pedir después los sufragios á los 
que nos dan el aliento y la fuerza? 
¿Por qué no lo hacíamos esto antes? No 
lo hacíamos porque vivía Sagasta; él solo 
encerraba el espíritu y las aspiraciones de 
todo el partido; estaba en contacto cons-
tante con la opinión liberal y conocía per-
fectamente las vibraciones y los deseos 
del partido. 
Esa sensibilidad nadie la tenía como él; 
metido en un rincón de su despacho, veía 
pasar por allí á todas las provincias; por-
que allí acudían n uestros amigos de todas 
partes y él apreciaba exactamente con su 
gran tacto y habilidad el valor de todas 
las aspiraciones. 
Así consiguió que los principios de la 
revolución del 69 vinieran á tener asiento 
y á consolidarse en la Constitución del 76. 
Solamente tuvo una gran contrariedad, 
y es que la muerte arrebató su existencia 
cuando podía contemplar aquella obra 
tan colosal, que ha tenido por remate el 
afianzamiento de la monarquía, regida 
por un joven lleno de nobles alientos, que 
es la esperanza de la patria. 
Cuando paso cerca de Atocha, contem-
plo aquella torre, recordando que á sus 
pies descansan los restos de aquel grande 
hombre, que tantos y tan valiosos servi-
cios prestó á la patria, á la libertad y á la 
monarquía. 
Volviendo á lo de la carta, diré que és-
ta representaba la democracia, sustitu-
yendo á la oligarquía que otros patraci-
naban. En ella no se trataba de que pre-
valeciera esta ó la otra candidatura, como 
han dicho sus autores repetidas veces. En 
esta hora, que es de confesiones, hay qua 
decirlo todo y muy claro. 
¿Cómo había de reunirse la asamblea? 
Antes de este período de Cortes debían 
- ~5-so ,a liberales, y anuu-
esá̂ tÑsé que iba á ocuinr un -4i 
en el partido. Nos reunimos las tres Cá-
maras, según indicaba la carta, y salid 
una organización en la cual no había má4 
que dos puestos. Yo no lo tuve, y me pu-« 
se voluntariamente & un lado para evitar 
rozamientos, pero & condición que había 
de reunirse la asamblea del partido. 
¿Qué dificultades hubo para la asam-
blea? Nombróse una comisión que propû  
siera la manera de reuniría. Quién de-
seaba que la formaran sólo los actualet 
senadores y diputados: quién estos seño-
res con las representaciones provinciales 
y locales, y quién pidió como transaedón 
que se reunieran las actuales y anteriores 
representaciones parlamentarias. 
Prevaleció la última y luego disputósa 
el terreno sobre la forma de hacer la elec-
ción. 
Pedíase que decidiera la mayoría, pero 
por la solemnidad del caso, se impuso la 
condición de quo el futuro jefe había del 
reunirías dos terceras partes délos vo-
tantes. ¡ 
Se propuso la solución de los compro* 
misarios como complemento, y no se qui-j 
so aceptar. Desapareció la de los compro-1, 
misarios y el equilibrio no se pudo sos* 
tener; podía deciros algo máa sobre esto,1 
pera agua pasada no mueve molino. / 
Las fuerzas estaban muy divididas. 
Veíase que ningún candidato podía reu< 
nir las dos terceras partes de los votos, y 
el artículo 8° previó el caso dando facul-
tades al presidente de la asamblea. 
El domingo se reunió ésta y ocurrió lo 
que estaba previsto. Apenas comenzada 
la votación y antes de conocer el resulta-
do de ella, propusimos que aquel que re-
sultara con mayoría se le reconociera co-
mo jefe ó que se diera una solución, parq 
que aquel mismo día terminara la interi* 
nidad en el partido. 
Nos contestaron que nada podían acep-
tar ni proponer porque carecían de pode* 
res de su representado. 
Comprendimos que la dificultad iba £ 
ser insuperable. Quedaba una sola espe< 
ranza, la decisión del presidente de U 
Q999999999999999999&9&99999 
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© Con la acción que ejerce sobre los 9 
9 bronquios y demáfl vías respiratorios » 
© el PECTORAL de Larrazabal, se domi- J £ na inmediatamente la tos, catarro, 9 
S fluxión ó resfriados por rebelde que 9 
O sea.—No tiene rival eu el mundo. a 
® DE VENTA EN TODAS LAS FABMACIAS. J 
| DEPÓSITO: R I C L A 99. » 
• Farm acia S A N J U L I A N , | 
I l ¿ B A J T A . | 
(j y en Ciciifuc<;os, Santa Cruz 72 © 
¡} C-211íi 1 Db 3 
LICOF KC£0*l37lTUr£NTf 0£ i» SAHCRf 
MC «JOR AíiUA DE HESA 
©IGESTIVA 
DE VENTA EN CASA DB 
IT, Avignone sucesor, 
138, INDUSTRIA 138, HABANA. 
C2078 y13 27h 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l n i ñ o 
F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , 
d e l a H a b a n a , 
t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 v 1 1 
Bos gol 
a n o s r e s p e c a v a -
m e n t e . 
ü 
EWD 9 .ANOS. 
L a t r a n s f o r -
m a c i ó n | m a r á -
v i l l o s a d e u n s é r j 
e n d e b l e y r a q u i - \ 
t i c o e n u n a d o - * 
l e s c e n t e t i n e r t e , 
r o b u s t o y s a n o , 
c o m o l o d e m u e s -
t r a s u a t i é t i c a 
figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
JttJf-Flíí 
EDAD U ASOi 
X J 3 E S C 3 r 2 • ! ? 2 I k / L J*L. 
P a r a l o s q u e d u d e n d e l a a u t e n t i c i d a d d e e s t a a s o m b r o s a t r a n s f o r m a c i ó n , 
i n s e r t a m o s l o s t e s t i m o n i o s d e l a S r a , D o ñ a C a t a l i n a P e r a z a , m a d r e d e l n i ñ o y d e l 
D r . D o n R o q u e S á n c h e z Q u i r ó z , c u y o s d o c u m e n t o s h a n s i d o r e f r e n d a d o s p o r e l 
S r , N o t a r i o L e d o . D o n F r a n c i s c o d e C a s t r o j F l a q u e r , s e g ú n A c t a N ú m . 4 7 9 , 
c u y o o r i g i n a l e x t r a c t a m o s . 
HABANA, 15 de Marzo de 1903. 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Señores míos: En pmeba de agradecimiento remito á 
Uds. las fotografías de mi hijo el niño Francisco Maiibona y 
Peraza de once años de edad, el cual debido á un golpe sufrido en 
el pecho lo tuve atacado de una enfermedad que día por día me 
hacía ver más cercano el fin de su vida; la tos y la fiebre lo 
habían aniouilado; su figura era un espectro, sólo huesos y 
espirito. En ese estado el Dr. Roque Sánchez Quiroz, después 
de haber agotado todos los otros recursos le recetó la Emulsión 
de Scott Legítima, habiéndola tomado por espacio de un año. 
E l resultado tan prodigioso que nadie pensó, puede verse por las 
dos fotografías que tenpo tanto gusto en remitir á üds., autori-
zándolos para que las publiquen. • 
CATALINA PERAZA, VDA. DE MARIBONA. 
I 
ROQUE SÁNCHEZ QUIRÓZ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el menor blanco Francisco Manbona y 
Peraza, vecino de Omoa Núm. 44, á consecuencia de un trauma-
tismo que puso en peligro su vida, quedó en un estado de 
caquexia que parecía imposible pudiese recuperar la salud á pesar 
de haberle indicado los medicamentos y el régimen alimenticio 
que á mi juicio le convenía. En esas circunstancias tuve la idea de 
indicarle la verdadera Emulsión de Scott que tan buenos resultados 
me había proporcionado en otras ocasiones, obteniendo esta vez 
un resultado que á mí mismo me causa asombro, quedando una 
vez más reconocido de las excelentes propiedades de dicha 
Emulsión. 
HABANA, Marzo 16 de 1903. 
Dr. ROQUE SÁNCHEZ QUIRÓZ. 
C o n f o r m e & s u o r i g i n a l q u e c o n e l n ú m e r o J f 7 9 q u e d a , e n m i - p r o t o c o l o c o r r i e n t e . D e t o d ü ^ m a l y 
lo d e m á s c o n t e n i d o e n este d o c u m e n t o yo e l n o t a r i o d o y f e . ^ 
E n l a c i u d a d de l a H a b a n a , d 2 6 d e Agos to d e 1 9 0 3 . L J ^ J ^ ' ^ ^ — ; 
( P E D R O MONTERO J ^ m . ^ 
TESTIGOS j a R E Q U E N A 
D I A R I O D E l i A M A R I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 3 . 
asamblea de no terminar la reunión sin 
dejar elegido jefe. Dimos el medio deque 
así resultara y tampoco resultó. 
Después de una sejjión larga y apasio-
nada, á las nueve de la noche el Senado 
quedó en silencio y el partido liberal lo 
mismo que antes. 
Me diréis que esto no, y yo digo que sí: 
porque la propuesta de jefe Á favor del 
marqués de la Vega de Armijo y que 
partió de nuestros amigos, no la aceptó 
el interesado. La situación legal es, pues, 
la misma que antes. 
¿Qué ha sucedido después? Hay una 
persona con algunos títulos que le dan el 
haber obtenido en la asamblea 194 votos, 
quien por propia voluntad es solo uno de 
tantos dentro del partido. (Eso no, es 
inucho más). 
Otra persona con más votos, pero no 
los suficientes, & su juicio, para ser el 
jefe. 
E l martes ha sucedido otra cosa que 
puede hacer variar las cosas, pero no lo 
sé bien, porque personas autorizadas me 
han dicho hoy mismo que fué un acto de 
gracias y nada más. 
Pues eso mismo es lo de esta noche. N 
una voz, ni un grito, ni una frase subra 
yada, es lo que más responde á nuestra 
voluntad. 
Hay algo que está por encima de todo 
y es la organización del partido. Lo que 
quieren las colectividades, al fin se hace 
y el día llega, como llega el de la madu 
rez, á todo lo que es vida en la natura 
leza. 
Mientras eso momento llega, hay qu 
esperar. 
Todo aconseja la unión de los liberales 
para el bien de la patria y do la monsir 
quía; porque los partidos son la expresión 
del país, y en el momento que se petrifl 
can ó anteponen los odios ó los amores 
hacen perder la fuerza de los mismos 
Pero porque ocurra una desgracia, no 
deja de ser la vía férrea el medio más rá-
pido de locomoción. 
Yo también tengo amores, pasiones 
hasta cicatrices; pero son mayores mis 
amarguras cnando veo que hay quienes 
quieren convertir mis anhelos en fruto 
para sus pasiones. 
Lo que ahora sucede requiere de noso 
tros una espera. E l mejor servicio que 
podemos prestar es el de separarnos de 
aquí satisfechos, habiendo levantado núes 
tro espíritu como mirando al cielo. 
No digo que he concluido. Es esta co-
mo la primera página y pongo puntos 
suspensivos. Yendré pronto, mny pron 
to y no tendréis ninguna decepción en las 
recepciones que aquí celebremos en lo su-
cesivo. (Grandes aplausos. Ovación. To-
dos dirígense hacia el sitial del presiden-
te para felicitar al señor Moret.) 
Reglas prácticas m í e t a de sertír 
k p í a á los otorsantes. 
Las leyes no son renun 
ciables; éllas son la ñor 
ma ó patrón á cuyo am-
paro se crean derechos 16 
- Z imponen obligaciones. 
Lus cosas solemnemente 
hechas hacen fe contra 
terceros. (Fuerza proba-
toria de los instrumentos 
páblicos. Principio de de-
recho.) 
Por creerlo de verdadera importan-
cia, y por si algnna persona de mayo-
res conocimientos y más vasta iuteli 
geucia, al leer este artículo quisiera 
decidirse á ilustrarnos sobre su conte-
nido, es por lo que nos hemos decidido 
íí redactar las prudentes, aunque sen-
cillas prescripciones, que en el mismo 
Be contienen. 
Esas prescripQiones son las siguien-
tes: -«'»m «o w » . . 
Todo otorgante debe de procurar an-
tes de otorgar una escritura, conocer ó 
Cerciorarse de quién es el Notario que 
va á dar fe del acto que se va á realizar. 
Debe también cerciorarse de que se va 
á llevar á cabo denlro del distrito del 
Gotario autorizante. Debe de procurar 
conocer á la otra persona que concurra 
al otorgamiento y saber si es cono-
cida del Notario, ó en su caso si los 
testigos de conocimiento son conocedo-
res de ella. Debe procurar leer 6 
que le lean, estando todas las partes 
reunidas, el documento que se va á 
firmar; exigiendo que se firme á conti-
nuación y ante su vista, por todos los 
comparecientes, testigo y Notario. Debe 
procurar que las entregas se hagan en 
el mismo acto, sin dejar cantidades 
pendiertes, antes de que se firme la 
escritura; euidar cuando se hagan 
enmendaturas ó entre líneas, que éstas 
Bean salvadas al final de la escritura, 
antes de estamparse las firmas en ella; 
6 si las salvedades se hacen después, 
que vuelvan todos á firmar. Si el do-
cumento es de los que deben inscribir-
le en el Eegistro, cuando el testimonio 
no pueda entregarse en el acto, (como 
Bncede en la mayoría de los casos) de 
beu de solicitar del Notario el que le 
pase al Registrador, nua nota conten-
tiva del acto que se acaba de realizar; 
pues aunque esto no tiene más valor 
que el de las buenas relaciones que 
puedan existir entre el Registrador y 
el Notario, siempre sirve para atemo-
rizar á la otra parte, en el caso de que 
pensase en alguna operación fraudu-
teuta. 
Á las partes.más que á nadie intere-
sa el que se cumplan todos los requisi-
tos que por la ley se señalan; así es que 
deben de ser los primeros en facilitar 
ese cumplimiento; bien procurando los 
testigos que con el Notario van á certi-
ficar del acto (ya que boy día todavía 
no tienen los Notarios el pleno poder de 
dar fe, sino lo que pudiéramos decir 
una fe á medias; puesto que todo ins-
trumento necesita de la concurrencia 
de dos testigos para ser eficáz); bien 
allanándose á obedecer y cumplir con 
los requisitos todos que le son apunta-
dos por el Notario; pues no hay nada 
más poco edificante que la escandalosa 
repetición con que concurren á toda 
clase de instrumentos los mismos testi-
gos, como sucede en ciertas Notarías; 
llegando el abuso hasta el extremo de 
que anu en el caso más grave de servir 
de testigos de conocimiento, concurran 
á diferentes atorgamientos, siempre los 
mismos individuos. 
Todo lo que en el acto del otorga-
miento se nos figura exigencia del No-
tario nos parece de lo más natural, 
cuando se nos presenta delante un tf-
tulo del cual tenemos que valemos para 
realizar una operación; y sabido es 
por los que tienen alguna práctica de 
nuestro foro, que el sólo nombre de al-
gunos Notarios, es ya una garantía. 
Todas estas reglas nos parecen ser 
de gran utilidad que sean conocidas 
por todo el mundo, pues á cualquiera 
se le presenta en un momento dado la 
necesidad de otorgar un documento 
público; y no todos tienen la suerte de 
poder ser asesorados por personas pe-
ritas; evitándose por este medio, el 
que puedan resultar en el día de .ma-
ñana, actos nulos ó enmarañados, por 
no ser la persona la qué concurrió al 
acto la que se decía; ó por no haberse 
observado las formalidades todas pres-
criptas por las.leyes, para esta clase de 
instrumentos. Y no solamente son de 
conveniencia para los otorgantes, sin< 
para los mismos Notarios, que no tic 
nen que verse después en la necesidad 
de hacer ciertas correcciones, para que 
se puedan llevar á efecto algunas es-
crituras, dada la viciosa eurruptela 
que entre nosotros se ha entronizado 
pues conocicudo cada uno su derecho y 
el derecho de los demás, no se atreve-
rán á hacer ciertas peticiones que re-
dundan en perjuicio del acto mismo 
que va á llevarse á cabo. Pues estos 
actos son de tal gravedad é importan-
cia, que para que estén revestidos de 
toda garantía, necesitan de que se 
cumplan los requisitos todos que pol-
las leyes se señalan; debiendo dejarse 
á un lado por viciosa é inmoral, toda 
mal entendida complacencia, compa-
ñerismo, amistad ó cortesía, y en gene-
ral todo acto que pueda traer como 
consecuencia el dejar incumplido cual-
(jalera de los preceptos que en las leyes 
se señalan para su más exacta verdad. 
E l carácter de la función notarial es-
tá condensado en el siguiente lema: 
L i x est quodcumgue notamm; así es que 
es de sumo interés para todos que loque 
se lleve á efecto ante notario tenga toda 
la garantía de que el Estado ha queri-
do revestirlo; que sea cierto de toda 
verdad que io que ante su vista ha pa-
sado, es tal y como en el instrumento 
por él autorizado se consigna; sin que 
que se pueda en ningún tiempo, por 
nada ni por nadie, echar abajo lo que 
en él se ha consignado; porque el día 
que lo certificado por un Notario, deje 
de ser garante y cierto, cuando él es el 
único luucionario autorizado conforme 
á las leyes para dar fé de los contratos 
y demás actos extrajndiciales, entonces, 
cuando ese día llegue, será el del des-
moronamiento de toda propiedad; pues 
no existirán documentos auténticos, ni 
títulos de dominio, ni certeza de pro-
piedad, ni seguridad de inscripciones, 
ni verdad de certificaciones, etc. etc.; 
pues el Registro no convalida actos nu-
los ó falsos en su origen, en virtud de 
la inscripción que délos mismos se rea-
liza, los cuales, si bien no pueden ser 
cancelados ó anulados por las partes, ni 
por el Registrador, en virtud de sus 
manifestaciones negativas, sí lo son por 
los Tribunales, según el procedimien-
to adecuado que para ello en las leyes 
se señala. 
Nosotros nos atreveríamos aconsejar 
á los que tengan que otorgar intrumen-
ÍOS públicos, que tengan su Notario; ej 
Mial antes del otorgamiento es el amigo 
y el consejero; aunque en el momento 
de realizarse aquel no es más que el 
funcionario imparcial que va á certifi-
car lo que ante su vista va á ocurrir, 
teniendo sumo cuidado al cumplir con 
los requisitos que la ley le impone, de 
ser el fiel expositor de la voluntad y 
acuerdos de las partes, sin más restric-
ciones, que la de procurar que aque-
llas y estos sean lícitos, ó lo que es lo 
mismo, que no sean contrarios á la ley 
ó la moral. 
ALFREDO MANRARA. 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
12G09 15t-DblO 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 
c 2206 312-9 Db 
Doctor Garm-Doctor Sosie 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
12502 26-8 D 
N O L O D U D E 
Lo único que curará á Vd. el asma ó ahogo, es e l j a r a b e y l o s 
c i g a r r o s a n f ¡ a s m á t i c o s del Dr. Herrera. Sus resultados son tan 
admirables, que Vd. podrá decir algún día fué una. auerte (jue 
este anuncio llegara á sus manos. Si Vd. está cansado-drrreme-
dios y quizás no toma ninguno en la actualidad, pruebe este, tó-
melo con constancia, y verá el resultado, no se arrepentirá, 
Vd. curará y lo recomendará á sus colegas. 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmático en 
Villegas 33. De venta en todas las boticas. 
C-2214: alt 13-11 Db 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 2i:9 13-1 Db 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V i S C E i N T M 
ĉ OTO 26 -.Tnv 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C2186 -5 De. 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital núm. 1 
CONSULTAS DE 12 á 2, 
Para pobres: Lunes», Miércoles y Viernes. 
S ^ 3 L X J X J X > 3-át-
TELEPONO 1727.. 10131 78t6-7Sm8 O 
Q. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tufar Xotar io comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 Teléfono 877 
12410 26-4 De 
J . Valdés Martí. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
11880 26-19Nv 
Dr. Crabriel Casnso. 
Catedrático <Ze Patología Quirúrgica y Gine 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2Ú69 27 nv 
DR. J O S E A. F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y alecciones venéreas y sifllt-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c ?043 21 N 
} Mora l e s 
Abobado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
0-2176 4 D 
D R . A N G E L P. P I I 5 D K A . 
MEDICO CIRUJAXO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
do niños. Consultas de 1 & 3, en su domicilio, 
C2050 21 n Inqolaldor 37. 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viesus y de la Pie], (incluso Venéreo y Síñlia).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 & 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 2126 1 Db 
Dr. Jaan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 ¿ i LUZ NUM. 11. 
O 2134 1 Db 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0 2133 1 Db 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
D E L 
'Doctor JÍriuro úansores 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
AMARGURA 32. 
C2132 
N O T A R I O S . 
nnrQPlñn PQniral de la Impotencia por el 
llUdllUll ilQlllllll sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kaivet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION BJSS&flíB 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus qaehacersi 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
Tü irPAMTrXIírn moderno, para la tubap-
in]Uü.iiüIiiUU culosisenl? y 2̂  grado 
la cura-
do Lupa' RAYOS ULTRA VIOLETA SSf-1*-0"* 
y Antinoraicosis. 
pAyfW T ê  mayor aparato fabricado 
liUlUO por la casado Liómens Alema-
nia, con él reconocemos á IOÍ enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas quetie* 
nen puesta?. 
qpppTn)J DE ELECTROTERAPIA en 
OLuulUil general, euíermedades de la 
médula, etc., GABÍNETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
PÍPPTPflTT^T^ siuüoloren las estreche-
JjbliOiUULiÚlú ees. 8e tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intestinos, útero 
etc., etc. 8e practican leconooinreutjs 
con la eleciricidud. 
C O R R A L E S N ü ^ 
c 2111 
2 , H A B A N A 
1 D 
< U C R U Z R O J A Y M A R Q U E S B E B A B E L 
C o s t a , T S a i e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja <le las mejores y mú« aciv-liiadas ro"-as de 
V U E L T A A B A J O . 
Ouautas personas deséen funqar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidau uuestici taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
GALIANO 98, HABANA.-APARTADO NUM. 675. 
TELEFONO Sil. 
1 Db 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á \ Teléfono:864. Egido núm. 2, altoa. 
RAMIRO C A B R E R F 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
C2049 2o-21 n 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar SI, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itl?—78m2Dc 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O 
Obrapía 48, Teléfono nfira. 159. 
0 2125 1 Db 
x > o o t o i » r t o j ^ s 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
B E i l N A Z A 3(> 
C 2141 i Db 
D R . G U S T A V O S . D D P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 2142 1 Db 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirují 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia 
rias de 12 á 2.—Neptuno 43.—Teléfono 1212. 
02148 i Db 
* D r . J Í u g u s t o ffiento 
C I R UJA NO D E N TTS TA 
CONSULTAS Y C'PERACIO>ES DE S i 5.—S Ul iM S 
12288 26-1 D 
1 novb 
P l d n f t A E N DROeüERIAS Y BOTICAS ¡ 
C r e o s o t 
S E E A B E L L i 
a y d 1 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slñlis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tralam;ento rápido por los últimos sisteinas. 
JF.gÜS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 2130 1 Db 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista eu enfermedades Ue los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 12S 
C 2136 1 Db 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 2140 1 Db 
R a m ó n A . C a t a i á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C-2115 i Db 
Doctor Juan E . Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdds 
MCdlco Cirujano. 
AGUILA nfi mero 78, Teléfono 1529, 
C20Í4 N^l 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
CZl'iS Db 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriolóefico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
C 2151 1 Db 
Dr. J . Santos Fenmiidez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanucva. 
C 2047 26-21 N 
D r . S e g u r a 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
F E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
C 2067 28-1 D 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2179 4 D 
. M . N I C C I A S G. D E R O S A S 
R A M O N M O Ñ T A L V O Y M O R A l í T 
A B O G A D O UÍUíÜ9 De 12 á 2. 12262 Prad¿<¿. altos. 
B E R X A K D O D E L A ~ V E r T 
V M I G U E L A. P L A N A 
Abogados. De 14 4. Monte 57 (altos) 
— i f f S 2G 1; D 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general. 
medades de SeñorasV-íSSuVSde'n' <, ?nfcr' 
gunas 68. Teléfono 1342. C-2045 21N^' 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . o 
C2014 
H A B A N A ¿ 5 . 
13 nv 
Enrique Hernández CaTtaya ' 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 2o 
. 9317 78-16 Sb 
D o c t o r M a n u e l P é r e z Bea to 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 12 á 9 
1167̂  26-l4Nv 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirviano del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1V2'.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023. 
C 2046 ind. 26-¿l N 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6; esquina á P. 
c. 2177 4 D 
Dr. Arístides Mestro 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 2135 1 Db 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dcla C. de Heneñcencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
0 2123 IDb 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C2123 I D b 1 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. O 2127 1 Db 
ANALISIS» ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 26-4 D 
DR, ADOLFO S. DE DUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
12300 26-2Dc 
C O N T I N U A E N E S T A C A P I T A L 
la profesora de Masaje de Londres, especiali-
dad en la cara y busto para las Sros. Impon-
drán Compostela 110. 12298 15-2D 
ALBERTO S. DE BÜSTAMITE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra, Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
J u a n L u i s P e d r o 
Doctor en Cirujía Dental de la Facultad do 
Pennsylvania.—HABANA 68 12176 26-29 
D R . GÜSTAVO L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de los NERVIO* 
De regreso de su viaje á Europa, reanud i 
consultas en Eelascoaln 105^ próximo á Reina 
QO 1— í1 --. * 
^ 1 8 0 _ _ _ 6 D 
Joaquín Fernández de Velasco ' 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armenteros 
Tejadillo 11-NOTARlO PUBLICO-Teléf; 
10023 78-4 Ot 
D R . R . C Ü I R A l T ^ 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres «1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José 
C 2021 26 14 N 
raes R E P U T A R m m m 
para los Anuncios Francases son los 
| SmlHAYENCE FAVREJC1 
T 18, rúa de la Grange-Batellére, FARIS 
^ C U R A C I O N de l 
D I A B E T O 
EL VINO Ppshi jI 
U R A N 9 A D O B O ü I j M l 
Hact dlimlnair át nn gramo por dia 
EL ÁZÜCARjiABÉTÍCO 
Depósitos en todas 
las principales FARIY. ACXA.3 
y DROGUERIAS 
Venta por mayare 
P E S Q U l f B u r d e o s 
W > Fósforo 
natural orgánico 
asimilable. xTlfi 
25fiMGEASyGRANULADQ J j J 
S I fósforo ea l a v i d a ! 
Desórdenes de la Nutrición, Anemia, 
. Ciorosio, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
a Lactancia, Crecimiento penoso. 
A i Convalecencias, Debilidad senil, 
Fosfaturia, Impotencia. 
Taller cu lo sis 
^Afecciones pulmonares 
Grageas i Inyección hlpoderm. 
L E G I T I M A L E M A I T R E 
QUAYACOLADA 
I PARIS, 12, R.Vavín.IilfinUíjfsiulMFirtüln 
CAPSULAS de ESENCIA PURA de 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de HORNER & SONS, LO.NDRIS 
Dn remedio soguro toatn la GONORREA, LEUCORREA, «U» 
en frascos de 48 Cápsulas. 
Utliilttmni : Viuda de JOSÉ SARRÁ e Hija, V<¡Jians « •» 'ItXTX 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D^S^apa|ch0. T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
c i é T R O X J B T T E S - ^ S S R M S T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible nara curar radicalmente todas las Enfermedades de lasVias respi-
ratorias, esta recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es ía/nt/en e/ úmo que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortitici, 
la reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan da los casos mas rebaldas, 
Exiju» 101 cada ÍMSW IUVI ti Seiit d» la CÍOB ¿1 lo» rabrleanUg, á ím ii ITIIM las rftmpílfltn 
Deposito principaí: E . T R 0 U E T T E , 15, roe des Isünenbles-Icdnslriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todao l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
B R O N p m * R f ó F R I A D O $ * C A T A R R O $ 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 ° r F 0 U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 3¡$ 
la Banda de Garantía ^ 
firmada 
REPRCDUCCIOH 
tsíe preduoto es igu¡ilmen(a orestntado 






de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 




P L A T E R I A C M K I S T O r L E 
C U B I E i l ' - : - m ^ . : - ; W U 
M A N U F A C T U R A 
en I ' A I M S 
56, Rué de Bondy, 56 









m P L A T E A D O 
de nuevo 
7 , , . C H R I S T O F L E Nonibr 
R E f R E . S K N ' T A N T E S EN TOD( 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana,—Diciembre U de 1903, 
f r o n t ó n J a i - A l a i . 
A. partir del día de hoy queda abier-
to el abono de la 4? serie de la 4" tem-
Dorada, cerrándose el día 11 á las dos 
de la tarde. . la tarde. 
Horas de oficina: de nueve á diez 
i nna Á cuatro. 
Habana 9 de Diciembre de 1903.— 
E l . ADMINISTRADOR. 
de 
PARA LA CRÉCIIE.—Función ex-
traordinaria la del Nacional esta no-
cbe. 
Dedícanse sus productos á aumentar 
los íondos para la ufudación de la pri-
mera Ctéche qne por iniciativa del Al-
calde de la Habana, el doctor O'Fa-
rrill, se levantarán en esta isla. 
Se pondrá eu escena el hermoso dra-
ma de Sardón, Fedora, que tan feliz 
interpretación obtiene siempre por par-
te de la Compañía de Thuillier. 
Protatconista de la obra es la distin-
gnida actriz Ana Ferri. 
A estas horas es considerable el nú-
mero de palcos y lunetas vendidos en-
tre las principales familias de la socie-
dad habanera. 
Por algunas localidades se han pa-
gado sobreprecios. 
E l señor Gustavo Bock, administra-
dor y representante general en la Ha-
bana de la Compañía inglesa Heriry 
Clay, Bock and Company Limited, ha 
abonado por un palco cien pesos. 
Un rasgo más entre los muchos 
que muestran la generosidad de este 
distinguido caballero. 
LA DICHA AJENA.— 
Fui del pintoresco Abril 
en una fresca mañana 
al delicioso pensil 
donde la rosa gentil 
alzaba su talle ufana, 
y la dije: "¡Oh flor, yo admiro 
tu peregrina hermosura, 
y ansioso tu aroma aspiro!"; 
y ella, lanzando un suspiro, 
dijo con houda amargura: 
''Vida breve el hado impío 
concedo íl la pobre flor; 
por eso en el cáliz mío, 
lo que tu juzgas rocío 
son logrimas del dolor." 
Emilio Mora. 
EETRETAP.—Vuelven las retretas en 
el alegre parquecito del Vedado. 
Las ofrecerá todos los sábados, de 
cuatro á seis de la tarde, la simpática 
Banda de la Beneficencia que dirige el 
maestro Raluy. 
Y á propósitos de retretas: 
JL\ director de la Banda Municipal, 
nuestro amigo el maestro Toniás>! nos 
Tueija hagamos llegar á eonocimicnto 
de las personas,.qne le piden piezas de-
terminadas para las retretas de los jue-
ves que por ahora, mientras duren las 
rachas del Norte, les sefá imposible 
complacerlas dada la situación de la 
glorieta del Malecón. 
l>To obstante, el maestro Tomás esti-
mará siempre, en mucho, cuantasiudi-
caciouas se la hagan, ya directamente ó 
bien por medio de la prensa, relaciona-
das con la popular Banda. 
¡ Y allá va una. 
Nos extraña, á la verdad, que no 
tenga ya en su repertorio el fíimcaiha. 
Que es el itoo slep de moda. 
LA TEMPESTAD. —Llena hoy el car-
tel de Albisu la bella y siempre aplau-
dida zarzuela en tres actos, La Tempes-
tad, de Kamos Carrión y el maestro 
Chapí. 
H é aquí e! reparto de papeles: 
Angela, 8ra. ChaíTer. 
Roberto, Sra. Gnzmán. 
Margarita, Sra. Biot. 
Claudio Beltrán, Sr. Matheu. 
Simón, Sr. Tapias. 
Mateo, 8r. Pastor. 
E l Juez, Sr. Villarreal. 
E l Procurador, Sr. Suárez. 
Marinero primero, Sr. Arco. 
Marinero segundo, Sr. Buiós. 
L a luneta con entrada, por toda la 
representación de La Tempcslady solo 
cuesta un peso. 
E s noche de moda. 
Mafíana haiá su reaparición en este 
tí'atro lá primera tiple cómica señorita 
María Luisa Labal. 
La bella actriz tomará parte en la 
matinée del domingo. 
UN A( C:IDI:NTI:TEATRAL. —Acaba de 
ocurrir en el Mrtropolilan de New York 
un caso que no deja de tener preceden-
tes eu la vida teatral. 
Cantábíise la ópera do Wagner titu-
lada IHe W'alkni-e. 
L a tiple encargada del papel de 
Brunhüda. la señora Oadski, tiene en 
el úi'.iriío aclo un diálogo muy violento 
con. Wotan, el bajo, y como consecuen-
cia cae desmavada al suclox 
Así, fiel á lo que el papel obliga, tie-
ne que permanecer diez minutos. 
Y sucedió que Wotan la manda á 
levantar y ella no le obedece; él insiste, 
el apuntador se impacienta, el públi-
co so queda absorto y nada, la tiple si-
gue inmóvil. 
Al fin se. levanta. 
En la caida se había dado la señora 
Gadski un fuerte golpe que la dejó sin 
conocimiento. 
ANTES SE OLVIDA FAVOR QUE AGBA-
T I O , — 
iSoncfo. 
Leonor, si yo pudiera obedecerte 
y pudiera olvidar, vivir pudiera; 
Fuera contigo liberal, si fuera 
Bastante yo conmigo A no quererte. 
Mi muerte injusta tu rigor me advierte 
K¡ mi vida en amarte persevera. 
Pluguiera ft Dios que de una vez muriera 
Quien de tantas no acierta con su muerte. 
¿Que olvide pretendes? ¿cómo puedo 
Despreciado olvidar y aborrecido? 
¿No ho d« quejarse del dolor el labio? 
Yo o l v i r 0 / ? ' SÍ 0b,ÍSa(l0 o o i v ^ , , , ^ , ^ ^ ^ ^ ^ l 
^ e r O n de fu liarca. 
OBSEQUIO DE LA EMULSIÓN -^AI-
n anaqae de pared, muy h0n^8> ^ 
pegantes son los de la -EmnlTión 
Creosotada" del doctor Rabel 1. produ* 
to premiado en la Exposición de Paria 
de 1900 y que goza en la isla, y fuera 
Uc ella, de grande y merecida boga. 
Figuras preciosas de mujeres sobre 
telas de dimensiones diversas hacendé 
cada uno de estos almanaques un cua-
dro para colgar en el escritorio ó en el 
gabinete. 
Traen todossu exfoliador con el san-
toral para el nuevo año. 
Damos las gracias por los ejemplares 
del almanaque de la "Emulsión Creo-
sotada de Bafcéll" con qae se uoa favo-
rece. 
DIVINA CARIDAD.—A beneficio de 
sus fondos ha organizado la Divina Ca-
ridad una función, con baile al final, 
que se celebrará en la noche del lunes 
próximo. 
E l Comité de Damas de la Divina 
Caridad tiene la iniciativa de esta fies-
ta por cuyo resultado, lo mejor y más 
lisonjero posible, hacemos votos desde 
aquí. 
Jinchas gracias por la invitación que 
se ha servido remitirnos. 
DE TODOS COLORES.—SÍ, de todos los 
colores tiñe el excelente Jabón Maypole 
qne en otro lugar del DIARIO DE LA 
MARINA anuncia La más fermosa, el 
elegante establecimiento de perfumería 
y quincalla de los señores Alvarez y 
Carbón. 
Con solo recibir estos amigos un se-
llo de cinco centavos enviarán á cual-
quier punto de la isla una muestra del 
jabón Maypole, acompañada de una re-
cota para que cualquiera pueda teñir en 
su casa. 
Con la escelento perfumería que ven-
de y con los juguetes que espera recibir 
de un momento ó otro de Alemania, no 
cabe duda de que pronto, muy pronto. 
La más fermosu sera la más famosa ca-
sa de su giro. 
Dirección: San Eafael 1.3['i. 
LA NOTA FINAL.— 
En el Juzgado: 
—¿Cómo puede usted probar que 
aquel día estaba usted borrachot 
—Por uu detalle, señor Juez. 
—¿Cuál! 
- Que entró en casa abrazando Á mi 
suegra. 
La "EUGÉ1NE PBÜKIKR" despreTista d« toda as-
tringencia, regulariza el intestln© sin neción purgati-
va, tonina» la enonomfa, aumenta el número de loa 
glóbulos síinguineos y restaura la« fuuciones hepáti-
cas desorganiaadas. 
• Un fmuco basta con frecuencia par» dar A 1» vida un 
vigor nueTo, sin guato desagradable ni peligro para 
los sujetos los más débiles. 
D I A I I D E D I C I E M B R E 
Este mes está cons4grado al Nítcimien-
to de Nuestro Sefíor Jesucristo.' \ 
E l Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Santos Dílmago, papa y Daniel, confe-
sores, Eutlquio y Barsabas, mítrtires. 
San Dámaso era español de nneimien-
to. Vino al mundo por lo» años de 804. 
Nuestro Santo fuó educado con gran cui-
dado; gustaba del estudio, pero no tenía 
menos inclinación á la piedad, y así hizo 
moravillosos progresos eu la virtud y en 
las ciencias. Fuó admitíHo en el elero, y 
bien pronto llegó á ser la admiración y 
el ejemplo de los eclesiásticos. Habiendo 
muerto el papa Liberio el año 86G no se 
encontró sujeto má« digno que Dámaso 
para ocupar la Santa Sede. "Fuó elegido 
por la mayor y más sana parte del clero 
romano á los G2 años de su edad; y sin 
embargo de su resistencia, fué consagra-
do solemnemente. Finalmente, después 
de haber gobernado la Iglesia con pru-
dencia y santidad diez y ocho años, mu-
rió con la muerte de los santos el día 11 
de Diciembre del año 381. Su muerte fuó 
seguida de un gran nómero de milagros, 
que hicieron ver bastantemente cuán 
preciosa había sido delante de Dios. San 
(Jerónimo hace de ól un magnífico elogio; 
le llama amante de la castidad; hombre 
excelente y hábil en las Santas Escritu-
ras; y Teodoreto nos le representa como 
un pontífice de eminente santidad, y uno 
de los más grandes y más santos papas 
do la Iglesia. 
F I E S T A S E l - SABADO 
Misas solemnes.—En l» Catedral la do 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 11.—Corresponde 
visüar á Nuestra Señora de la Salud eu 
la Capilla de las Sierras de María. 
\m ü » de mm 
Celebrándose el día 12 la fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe, y estaado esta Iglesia 
r-enciiente de la instalación de su altar mayor 
nuevo, se aplaza la fiesta de la patrona, para 
el dia del estreno y bendición dei altar, y con 
tal motivo, el Sábado dia 12 solo tendrá lugar 
una níisaro!emne con voces á las ocho y me-
dia de la mafiana. Suplicando la asistencia de 
los feligreses, fieles y devotos de (a Santísima 
Virgen. , 
La Camarera y el Párroco encargado. 
12558 3-9 
Priffiítíya Real y muy lltre. Arcíiicofraáia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
For grpeia extraordinaria de S. S. el Papa 
Lcon X I I I . h» Bido declarado " Privilegiado'» 
el altar dé la Santísima Virgen de los Desam-
pnrado&en la Parroquia do Monserrate. Lo 
que ge anuncia para conocimiento de los fieles. 
líl Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 2099 1 I>t) 
SJCCRETA RIA 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 11 y sus 
coucursante.H del Reglamento de la Sociedad, 
se cita á los señores socios para la Junta Gene-
ral que se HevarA á efecto en el local de este 
Centro el dominso próximo. 13 del corriente 
mes, á las doce del día, con objeto de discutir 
y aprobar en su caso, el presupuesto general 
"de la Sociedad. 
Se advierte que los fieñores socios deberán 
presentar el recibo correspondiente al mes eu 
curso para acreditar su derecho y personali-
dad. 
Habana, V. pe Diciembre de 1903.—El Secre-
tario, José López. c 2173 alt i-4 
L A C O M F E T I D O R A G A D I T A N A 
6RAS í t í i m M TABACO C1GARS03 j PAQUEÍRS 
D E F I C A D U U A . 
D E LA 
Vda* de M a n u e l C a m a e h o 
c H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
Matanzas i9 de Diciembre de 1903 
Sr 
Mny señor mío: 
Tenemos el gusto de comunicar á us-
ted que hemos transferido á la sociedad 
de B. Menéndez y Compañía la repre-
sentación, en la provincia de Matanzas, 
de todas las marcas de cigarros y taba-
coa de la propiedad de la 
Sra. Váa. i eD. José GeneryBatet 
Los señores B. Menéndez y Compa-
ñía están autorizados para hacer efecti-
vos los créditos activos procedentes de 
las ventas llevadas á cabo por don José 
María Muñoz, ofreciéndose en la circu-
lar que sigue para todas las operaciones 
de su encargo. 
De usted con toda consideración, aten-
to seguro servidor q. b. s. m., 
José M. Muñoz. 
Matanzas 7? de Diciembre de 190S 
Sr 
Muy señor nuestro: 
Tenemos la satisfacción de ofrecernos 
á usted como únicos representantes y 
agentes en la provincia de Matanzas de 
las marcas de cigarros y tabacos de la 
Sra. Váa. SeD. J-osé Geiiery Balet 
aprovechando este motivo para indi-
carle que se nos ha conferido el derecho 
de cobrar los créditos activos pendien-
tes, confiados á dop José M. Muñoz. 
Somos de usted con toda considera 
ción atentos s. s. q. b. s. m., 
D. Menéndez y C* 
"2-11 
c:'ji7 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez.. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tísia en 
su principio.—Cnración sejrura y rápida, ob-
servando RI método que llevan lat frascos,— 
Aqui no hay cv^año. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
12451 5-8 
L a proferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riflones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2205 153-9 Db -
L a falta de influjo nervioso ó de. fuer-
zas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según él 
doctor Ludolf Krehl de léua, rara vez 
es absoluta sólo, Ja..h^ observado eu hom-
bres .que pasaban de 80 años. 
"Cuando la nutrición es incompleta y 
no se asimila lo suficiente para repouer 
fuerzas entonces viene el desequilibrio 
y el órgano más gastado es el primero 
en anemiarse y no puede desempeñar 
sus fisiológicas funciones. 
E l B I O G E N O lleva en si los elemen-
tos primordiales del íluido vital; es el 
verdadero reparador de los desgastes 
orgánicos y devolviendo á la membra-
na del estómago su poder digestivo la 
asimilación es más rápida. 
L a impotencia como la esterilidad no 
son más que formas de anemia, y el 
B I O G E N O es la única medicina razo-
nable para curar la anemia on cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
E l B I O G E N O se vende eu drogue-
rías y boticas. 
al-9 d -̂io 
í L 
con Piedras del Brasi l 
- - A C E N T E N - -mmim y m de o í mm 
15 iiflos de garantía. Piedras de lí 
- - A L U Í S -
Espejuelos y Lentes tic n m rn nTjj 
nikelcon eristal í ino. 11 W'DU I líl. 
Espejuelos de aecro y jj [jQ 
L,a casa de confianza, la que más ba-
rato vende Optiea, Joyería y Esgrima 
" E L A L M E í T D A R E S " 
C-2093 
o j s i s r o 54 . 
alt 1 Db 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Mlle. L c o n i e Ol iv ier-
Enseüanza Elemental y Snporior.-Religión, 
Francés, Inglés, Espaitoi, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio inlcrnaa y ex-
tern aa. 
Se facilitan prospectos. 
1230' 15-3Dc T . , , . , ] ' enseñado en 4 meses poruña profe-
lULijILí» sora inglesa de Londres, que da cla-
ses A domicilio y fuera de la Habana ó en su 
morada .1 precios módicos, do idiomas, nn'isi-
ca é iustrucciún: otra que enseña casi lo mis-
mo, desea casa y comida en cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en San Josó lü, bajos. 
12574 j j 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios médicos. OSA 
P R O F E S O R A D E P I A N O Y S O L F E O 
del Conservatorio de Madr id 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126 altos. 12505 26-D8 
I n g l é s y Taquijjraft'a 
Un antiguo y competente maestro se ofrece 
para enseñar esas asigna tu raŝ  También pre-
Sara maestros para los próximos exámenes, guiar 7 . 
12489 lt-7 J2m-8 
M r s . H i l d a R a f t e r 
PROFESORA INGLESA 
Espada nüin. 7, esquina á. Chacón 
123 i9 26-3 D 
J . C U E R V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
mética mercantil. Da clases á domicilio y de-
sea encontrar una 6 varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informe» Angeles 3. 12430 26 D-5 
ALFRED BOISSia Officler d' Ac&dé-mle. Caballero de L 
n n i t o » » IO/V ü l * Católica, fundi-
Gahano 130 V d o r do VAUiance 
Fran^aise en la Habana, «ntor de loa Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 28-15íír 
TjNA señora inglesa que ha sido directora do 
^un colegio y tiene dos diplomas, ano en In-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de Idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en «u 
morada, San Nicolás 207, casi esquina & Monto 
altos de la panadería. 11638 26-13 Nv 
Ing lés en dos meses 
Método Progresivo, á 50 cts. en las meiores 
librerías. Su autor E . Menéndez Banciella, 
educado muchos años en Londres, da lecciones 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en su academia Compoatela 73 altos 
12379 8-4 
L I B R O S É I M P R E S O S 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
so vende una por Morayta, muy barata, tiene 
9 tomos y esta nueva, se puede ver en Prado 
102 de 8 á 11 a. m. y de 4 a 10 p. m. 
4-11 
A los Industriales y Comerciantes 
Se dibujan planos de maquinarias ó instala-
ciones inaustrialcs para remitir á la Exposición 
de San Luis, de acuerdo con los Reglamentos 
de la Exposición. Dirigirse á J . del Monte 251. 
Habana. 12dl4 4-10 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
¿ instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su inataiación y matorialei. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elCctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase oe aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Composiela 
1260Í 26-S D 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P Ü I 6 . 
Instalación de cañerías de gas y aguâ  Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y ja-
rros para lechenas. Inda tria esquina a Colon. 
C 2080 28-27 n 
R . M o n s e r r a t 
íabricaiíto <ie Organos, arinoniimis y 
Pianos, tione el griislo de. participar 
á su clientela y al público en greneral, 
que se hace cargo <le toda ciase tic 
reparaciones y construcciones, como 
taialvien cambín y vende Orsrauos, 
Armoniums v Pianos. Concordia 31í, 
Teléfono U7'3. 
11761 2617 
P e i n a d o r a , 
Ofrece sus servicios á precios módicos en su 
casa y á domicilio; opinados fi última moda y 
6 capricho. También tiue el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, IH. C-2013 28 12 N 
F r a n c i s c o A r d o s s 
l:\f.FMBno - ESMCUL - B - OBKAS - niDRAUUOAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarrik'-s. carreto-
ras. &—-So dan las roTenencias y guraatías que 
se deseo». —liecibe órdlnes: Acosta??, nltos. 
,» 984Ó .a . , 158-») 9t 
Dentro do pocos días abriríi sus puertas al 
público, después de haber adquirido todas laa 
existencias dn un establecimiento de este giro, 
arregladas éstas y aumentadas con nuevas 
compran, sigue comprando MUEBLES. I'Kl IN-
DAS YTÍOPA. pagando los mejores precios.— 
MONTE 47Í», rn'tn'. Komay v .San Jonquín. M 
PARDO YOP. 12S43 K-lO-jmll 
i ompro u n a casa de alto y bajo 
de construcción moderna que esté bien situada 
y que su precio no pase de 10000 pesos. No se 
admiten corredores. Informa, José Barrios, 
Cerro 607. de 8 íi 11, ara 12634 4 10 
C E DESEA CO MPRAR de una á dos caballe-
arías de terreno, entre Hoyo Colorado y Cai-
mito, que esté próxima á calzada y cine su pre-
cio sea módico. No se quieren correaores. Tra-
to direoto con el dueño. Amistad 64, 
laag 
Se desea comprar 
una casa cuyo valor no pase de $2,800 en Jesús 
del Monte, barrio de la Víbora, pretiriendo en 
la cateada, 6 bien en el Vedado, desde Paños 
a Paseo hasta la calle 17, libre de todo grava-
men. Trato directo Subirana tf! ü. impondrau. 
Carlos 3- 12429 8-5 
<S> r c a . : L c a . £ t 
A D. Antonio Santiago se lo extravió una 
cartera con la licencia de caza y varios docu-
mentos de importancia, el domingo G, álas sie-
te de la noche en un coche de plaza, de esta al 
paradero de Cristina, el que la cutregue ¿ su 
tlueno, ó se ahonaríi el valor qae pueda sacar 
el que la halló, ó se le daré parte del valor de la 
misma. Cuba S5. 
12541 lt-8 4m-9 
Un peninsular 
desea colocarse de jardinero ó portero, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quieu lo re-
comiende. Iníbrmau Maloja SS. 
12645 4-11 
D K S K A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, tiene personas que 
respondan por ella si la necesita, darán razón 
Compóstela 66. 12636 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que además de cocinar limpie 
dos habitaciones en casa de matrimonio sin 
niños. Tiene oue dormir eu la colocación y 
traer rccomenaaclún. Dan razóu Industria 27, 
altos. 12655 4-11 
E n Kayo 124 
Se solicita una criada de mano qne sepa 
cumplir con BU obligación y que tenga buenas 
reíerenciao, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
12í!57 4-11 
"TVESEA colocarse nna niña de 14 años, penin-
^sular, lleva 4 años en Cuba, es muy cariñosa 
para ios niños, en casa de una buena familia ó 
bien para un matrimonio solo. Informan Be-
lascoaín 81, entre San Rafael y San José, tiene 
quien la recom ende 
12641 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora, tiene quien garantiza su conducta. 
Informan Acostaósq. Inquisidor, bodega. 
YUM 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación, tiene 
?uien responda por su conducta, informan San gnacio77! 12650 4-11 
S e d e s e a c o l o c a r 
nn señor de mediana edad, que llegó en "'La 
Navarre," estuvo varios años de cochero par-
ticular, en esta capital. Sabe leer y escribir y 
de cuentas, de todo nn poco, no escoje desti-
no, aquí 6 en el compo, tiene personas que le 
garanticen, dirección por correo J . V. Infor-
man San Nicolás 20. 12638 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe coser a máquina Informan en Fac-
toría nL15! 12668 4-11 
TTN MATRIMONIO madrileño desea colocar-
^ se de criados de mano 6 cualesquiera otro 
trabajo, no teniendo inconveniente eu ir á 
cualquier punto d.e la Isla. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Oficios 21. 12642 4-11 
TJNA SEÑORA desea colocarse nara acorapa-
^ ñar á una señora ó señorita, limpiar unas 
habitaciones y cocer a mAquina y a mano por 
módico sueldo, informes Aguacate 102. 
12617 4-11 
TJNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
• carse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Cuba 89, 12659 4-11 
S e s o l i c i t a 
ana muchacha de color de 12 a 15 años para la 
limpiera de unas habitaciones, sueldo (4 y ro-
pa limpia. Campaaario 9. 12661 4-14 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse da maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien 
respondan por ella. Informan Factoría 38. 
13618 4-11 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano que sepa coser en Galiano 
n. 38. 128d4 4-11 
Desea colocarse 
nn matrimonio sin hijos, recien llegado de la 
Península. Además, una hermana de ésta, las 
dos saben de cocina y tienen quien las garanti-
ce. Obra pía número 106, iaíbrmarán. 
1262i3 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Tiene muy 
buen trato y sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan, 
Carlos III n. 22, al fondo. 12595 4 10 
Un joven peninsular 
se coloca de criado, tiene referencia de las prin 
cipales casas do esta ciudad, es trabajador y 
formal, sabe desempeñar bien su cometido. In-
forman, Prado n. 50, café, y Sol u. 8. 
12627 . 4-10 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiendo. Informan, Concordia 1 
12333 4-10 
Para un matrimonio 
se solicita un hombre formal que sirva do co-
cinero y criado de mano. Ha ue traer referen-
cias de las casas donde hava servido. Informan 
Paseo 19, Vedado 12592 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora'; Es cariñosa con lo» niños y sabe cumplir 
con su obligación. Sabe coser un poco y tiene 
recomendaciones délas casas donde ha servi-
dti. Informan, Aguiar 48altos 12591 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en el acomo-
do, y que traiga buenas referencias. Estrella 
n. O'J. 125S9 ItO-SmlO 
Buena cocinera 
Se solicita una peninsular con buenas reco-
mendaciones, San Rafael núm. 50, bajos. 
12B23 3-10 
I>ESEA C O L O C A R S E 
un cocinero asiático, sabe cumplir con su obli-
gación. Revillagigedo 61. 
12621 4-10 
U n a cr iandera de color 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media locho. Tiene ouien responda por ella. 
Informan Revillagigeao 52. 
12319 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una de color de criada de mano ó de costurera. 
Darán razón Dragones nómero 42. 
12W5 4-10 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, do tres meses do pa-
rida con buena y abundante leche, á leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
O'Reilly.^. 12(516 4-10 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te lecho, desea colocarse ft leche entera. Tiene 
tes mejores recomendaciones. Informan Agua-
cato 19. 12631 4-10 
S e s o l í c i t a 
una señora blanca para el servicio de unas ha-
bitaciones y cuidar de uu niño se le da buen 
t rato, 8 pesos plata y ropa limpia. Informan en 
Maloja 42. 12t; 11 4-10 
U n a s e ñ o r a francesa 
desea colocarse de institutriz ó para acompa-
ñar una señora, no tiene inconveniente on ir al 
campo. Informan Obispo 87. 
12613 8-10 
T r e s c r i a n d e r a s 
con muchísima leche, muy sanas y sin preten-
sionen de ninguna clase, desean colocarse. 
Marorwpie 7t 12608 15-10 
p l l l ANDERA gallega, sana, de 25años, de dos 
V meses de parida, con abundancia de leche 
buena, y se puede ver su niíio, se coloca á leche 
entera, aunque sea para el campo. Tiene quien 
la garantice. Informan Noptuuo 60, caí ó, y en 
Morro 22. 12607 4-10 
ÉSEAN COLOCARSE tres crianderas á le-
che entera, que t ienen buena y abundante. 
Tienen personas qne respondan por ellas, y en 
la misma una criada 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obligación. Darán razón Neptimo 
nómero 207. 115118 4-10 
D 
C o c i s i e r a 
una peninanlar desea colocarse encasa parti-
cular ó establecimiento. Tiene referencias. In-
forman Estrella 94. 12598 4-10 
S e s o l i c i t a n 
ana criada de mediana edad, de color, y una 
muchachita do 12 a 14 años, en Lamparilla 34, 
bajos, de la nna on adelante. Que traigan bue-
nas referencias. 12599 4-10 
Desea colocarse 
nna sonora de mediana edad, peninsular, de 
criandera á, leche entera, ó bien de manejado-
ra, en una casa decente, tiene buenas reco-
mendaciones y está aclimatada on el país. San 
Lázaro núm. 269. 12602 4-10 
C E DESEA una criada de mano para un ma-
^ trimonio en Amistad número o0. que sepa 
su obligación y que tonga buenas rererencias y 
si no que no se presente, y después de la lim-
pieza manejar dos niños, esta es su obligación. 
12680 4-10 
S e ^ o l i c E t a 
un socio para nna fonda, por el dnefio no po-
der él sólo atenderla. Habana 111 danln razón. 
Preguntar por José Iglesias. 12603 4-10 
A GENCIA LA lí de AGUIAK, Aguiar 88, To-
-"•léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
qne puedo ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todas los paises. J. Alonso 
y Villaverde. 12594 26-10Db 
S e s o l i c i t a 
nna criada blanca que duerma en la casa. San 
Rafael n. 7, altos. 12554 4-9 
Se coloca nna señora 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche. Informan Bernara 27 á todas horas 
12580 8-9 
D E S E A C O L O C A I I S E 
una joven peniMular para criada de mano 6 
manejadora, tiene buenas referencias, Obispo 
núm. 7a 12SW 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, qne haya estado 
en buenas casas y sena cumplir bien con su 
oblicación. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. O'lleilly 88, altos. 
12582 4-9 
vegueros, macheteros, carreteros, camineros, 
criados, cocheros, dependientes, crianderas, 
cocineras, manejadoras, criadas y lavanderas. 
Aguiar 84 telefono 486. Uoque Gallego. 
125S4 4-9 
C O C I N E R A 
Desea colocarse de cocinera una señora pe-
ninsular. Informaran en Suspiro n. 16. 
12559 4-9 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse. Sabe cumplir con BU obliga-
ción y tiene quien responda por él. Calle de 
Bernaza y Teniente Rey, carnicería, informan 
12562 4-9 
Dos muchacl ias peninsulares 
desean encontrar colocación para criadas de 
mano ó manejadoras, tienen buenas referen-
cias. Informarán Habana número 133. 
12563 4-9 
D e s e a colocarse 
un señor de mediana edad de portero ó ayu-
dante de cocina y hace la limpieza de cubier-
tos. Informan Cuba 16. 12550 4-9 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular que sepa bien su 
obligación. Dan dos centenes, tiene que fre-
gar. Teniente Rey 89. portería. 
12569 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche. 
Tiene quien responda por ella. Morro 28. 
12538 4-9 
USA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa coa los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quieu la recomiende. 
Informan Angeles nómero 12, panadería. 
12072 4-9 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano oue sepa su obligación. 
Calzada número 132, Vedado. 
llbM 4-9 
A L E C H E E N T E R A 
desea colocarse una excelente criandera con 
buena y abundante leche. Informan Oñoios 78 
•ombrereria La Marina. 32552 15-9 
U n a cr iandera peninsular 
con ouena y abundante leche, desea colocar-
ae á leche entera Tiene quien la recomiende. 
Informan Barelona número 3. 
125SO 4-9 
Dos peninsulares 
una de mediana edad y otra joven desean co-
looarje de criadas de mano ó de manejadoras, 
Sao Ignacio 8d altos, informarán. 
12564 *3 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocaríe 
á leche entera. No tiene Inconveniente en ir 
al campo. Informan 5an Lázaro 303. 
12ÓJ0 *-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera para una corta familia, infor-
man Bernaza 30, Bnrbería. 
125-33 4-9 
ü n a señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, en Peña 
Pobre 34, informan. 12534 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó crlada_ do 
mano, sabe cumplir con su deber y es cariñosa 
con los niños. Informan San Lázaro 321. 
12542 4-9 
Una señora de mediana edad 
y una joven de 15 años, peninsulares, desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
una sabe coser bien á la máquina y también 
son cariñosas para los niños, informan en Mo-
rro 22̂  12540 4-9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ^ estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Impondrán Teniente Hoy 
n. 89. 3-2553 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mauo ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In -
forman Zul neta 8. 12548 4-9 
Una criandera 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene su niño que se puede ver y quien la 
garantice. Informan Galiano 5. 
12545 4-9 
TINA joven peninsular desea colocarse do 
^ criada de mano ó manejadora, es de carác-
ter bondadoso y cariñosa con los niños y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Gloria 195 
ó Monte 145. 12548 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora : sabe desempeñar sa obligación y es 
cariñosa con los niñoa: tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 273. 
12544 4-9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó parti-
cular: tiene quien responda por ella y aabe 
cumplir con su obligación: Informan Bernaza 
48, tren de lavado. 12488 4-8 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera.^ La 
arantizan en la casa donde ha estado crian-
Jo, ínfbrmau Campanario 149. 
12527 ' P 4-8 
TTN PENINSULAR desea colocarse de criado 
portero ó camarero encargado de casa fami-
liar ú otra clase de trabajo: tiene las mejores 
recomendaciones de españoles, americanos y 
cubanos. Informan Habana 132, oñeina del se-
ñor Dr. Garcia Mon. 12480 4-8 
l 'na. s eño ra buena cocinera 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular: sabe con perfección su oficio y tiene 
referencias, informan Industria 132 
12197 4-8 
Una Joven penhistitar 
desea colocarse para los quehaceres de nna ca-
sa sabe coser á mano y á maquina ó para acom-
pañar A una familia: ínformau Belascoaiu 75 
12498 4-8 
Desea colócame 
una señora peninsular á lecha entera la que 
tiene abundante, puedo verse su niña á cual-
quier hora en Egido nftm. 9 1*2500 4-8 
C E DESEAN colocar dos señoras, una para 
^criada de mano 6 cocinera y la otra para co-
cinera, bien sen en almacón o casa particular. 
La primera no tiene inconveniente en salir al 
campo. Informan Cuba 26 altos. 
É26S2 4-5 
S e s o l i c i t a 
un muchacho (Iñ ú 18) que posea el inglés 6 el 
francés para una oñeina do ingenio, 91 Prado. 
12182 4-8 
Desea colocarse 
nna señora joven, en casa particular para 
limpiar habitaciones y coser de seis á sela, 
tiene quien la informe. Picota 8. 
12528 4-8 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
recien llegada y de tres meses de parida desea 
colocarse de crhiiidera á loche entera, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen. Informan on Dragones 11, en 
la misma se coloca un aprendiz do herrero. 
12089 4-8 
Un seftor peninsular 
desea colocarse de portero ó camarero, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quieu lo re-
comiende. Informan Consulado 88, fonda. 
12485 4-8 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano 6 ca-
marero en casa de buena familia, tiene reco-
mendación de la última casa que ha estado y 
sabe sn obligacióu. Informan Prado 77, el 
portero. 12479 4-8 
Gran negocio con § 1 0 0 plata 
Un fotógrafo en general quo tiene todo lo 
necesario pora hacor toda clase de retratos, 
solicita un socio sea ó no fotógrafo pues se la 
enseña, para el campo. Concepción 79, Guana-
bacoa. 12521 4-3 
Y E S A S D E P A L M A S 0 6 Ü A Y A B 0 N 
Se desea saber el paradero del Sr. Braulio 
Fernandez Morales, su hermana Josefa Per-
nandez. Su domicilio ealle del Sol n. 117. 
12524 8-8 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de 4 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Se 
pnede ver sn niño. Tiene quien la garantice, 
InlonnanSan Lú/.aru 271, tren de coches. 
12492 4-8 
TTN MATRIMONIO peninsular se solicita 
*̂  para ir al campo con ona corta familia, él 
de cocinero y ella do manejadora. Reina 22, 
informarft el portero; 13816 8-8 
TTN MATRIMONIO reden llegado de la Pe-
V ninsula, desea colocarse, si puede ser en 
ona misma casa, él de jardinero y entiende do 
agricultura, y ella de criada do mano. Tieno 
quien lo recomiende. Informan Obrapla 88. 
12457 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora en casa paricular. Es cari Cosa con los ni-
ños y sabe cumplir con so obligación. Infor* 
man Apodaca 67. 12517 4-8 
T\esea colocarse una Sra. decente para coci-
nar n eorta familia, no duerme en el acomo-
do. En Correa n. 2, Jesós del Monte. Infor-
marin a todas horas. 12499 4-8 
fSESEA colocarse un cocineroy repostero, po-
*^ ninsular, en hotel ó restaurant, estableci-
miento 6 casa particular que sea formal, coci-
na a la española, francesa, criolla .y a la amerl 
cana. Obispo y Bernaza, cafó a todas horas. 
12520 4-8 
Uiv as iá t ico general cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Villegas 60 carbonería, 
12513 4-8 
Una señor i t a 
de mny buena educacación y moralidad so 
ofrece para acompañar á una señoraó señori-
tas; puede enseñar toda clase de bordados á la 
perfección y demás labores. No tiene incon* 
veniente en coser lo quo se presente pnes en« 
tiende perfectamente de todo. Ha de ser tra-* 
tada en familia lo misino le da Ir ¿ cualquier 
punto déla Isla que fuera de ella. Informará,^ 
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UN F R A I L E Y UNOS BANDIDOS. 
Entre las leyendas do los tiempos he-
roicos de la Orden de Menores, refiére-
te la no menos original qne tierna anéc 
dota que nos proponemos contar á los 
lectores de La Voz de San Antonio. 
Diotisalvi, había nacido de padres 
herejes y fué educado por unos bandi-
dos. A los diez años pedía limosnas 
por los caminos, y nadie le ganaba en 
habilidad y mafia para vaciar los bolsi-
llos do los que le favorecían con sus li-
mosnas; á los doce conducía á los via-
jeros por barrancos y quebradas en don-
de sus compañeros los despojaban; á los 
quince le entregaron un arco y unas fle-
chas, y tan certera era su puntería, que 
las clavaba en los ojos de los soldados. 
K o había aprendido á distinguir el bien 
del mal, de suerte que para él el más 
álto grado de honra consistía en matar, 
tobar y asesinar. 
Un día algunos bandidos de su cua-
drilla detuvieron á un pobre Fraile Me-
nor, que volvía á pie á su convento, y 
que fiel á las observaciones de su Or-
den, ni llevaba un céntimo en el bolsi-
llo. Como el capitán mandara ahorcar-
lo , rogóles humildemente que suspen-
diera la ejecución y les dijo: 
E l oro que poseemos nosotros es la 
predicación; ¿queréis que os predique 
un bonito sermón y me dejais libre? 
Echóse á reír el capitán y le dijo: 
\ —Predícanos; pero te advierto que 
si tu sermón nos fastidia, voy á orde-
nar que te asen á fuego lento. 
Mientras que los bandidos, tomándo-
lo á juego, rodeaban al fraile, éste se 
nrrodilló, y levantándose, después de 
haberse recogido breves instantes, em-
pezó á hablarles en estos términos: 
"Amigos míos, me maravillo de la 
semejanza que hay entre vosotros y Jo-
Sncristo: E l , nació en un establo y vo-
sotros vivís en ellos; E l , perseguido, 
tuvo que huir á Egipto, y vosotros aco-
sados sin cesar, tenéis que esceuderos 
en los desiertos; E l , no tenía una pie-
dra donde recostar su cabeza, vosotros 
no tenéis morada permanente para des 
cansar; E l , fué menospreciado en su 
país, vosotros sois arrojados de todas 
las ciudades; E l , ayunó durante cua-
renta días y cuarenta noches, vosotros 
tenéis que ayunar muchas más veces; 
E l , fué vendido por uno de sus Discí-
pulos, vosotros sois delatados por vues-
tros compañeros; E l , fué juzgado injus-
tamente, vosotros lo seréis justamente; 
E l , fué crucificado, vosotros seréis ahor-
cados; E l , bajó-á los iufi^nos, y voso-
tros bajaréis también^tíort la sola dife-
rencia de que;El salió al tercer día pa 
ra subir á los cielos, donde reinará á la 
derecha de su Padre, y vosotros per-
maneceréis allí eternamente, para ser 
pasto de aquellas terribles llamas en 
compañía de los diablos " 
Los bandidos soltaron una carcajada, 
y el capitán, alargando una bolsa al 
fraile, le dijo: 
—Tu sermón me ha gustado; toma la 
recompensa. 
Pero el fraile rebusó, alegando que 
la regla de su Orden no le permitía 
aceptarla. 
—Eres muy hábil—replicó el capi-
tán.—Si la recibes, te hago ahorcar con 
la bolsa colgada al cuello, como un mal 
fraile; pero porque observas la regla te 
dejo en libertad para que vuelvas á tu 
convento. 
Diotisalvi fué el encargado de acom-
pañarle hasta llegar á sitio conocido. 
En el camino rogó al fraile le contara 
la historia de aquel famoso ladrón l la-
mado Jesucristo, de quien les había 
hablado, y cuyo nombre nunca había 
oído pronunciar. 
E l religioso, inspirado, sin duda, por 
Dios, por toda respuesta sacó el Santo 
Evangelio y se puso á leer trozos de 
San Mateo, que acompañaba de refle-
xiones adaptadas á la comprensión de 
su interlocutor. 
Tanto agradó á Diotisalvi lo que es-
taba oyendo, y tan embebido iba en 
ello, que no se dió cuenta del camino 
que había recorrido, hallándose ino-
pinadamente á las puertas de la misma 
ciudad, y rodeado de los guardias, que 
pedían fuese colgado en las almenas de 
la muralla, para escarmiento de los de-
más compañeros de cuadrilla. En tal 
apuro interpuso su mediación el frai-
le, que dirigiéndose á los soldados, les 
dijo: 
—Si tocáis á un solo cabello de la ca-
beza de este joven, vosotros seréis res-
ponsables; este es un pecador converti-
do que viene para hacer penitencia de 
sus pecados. Y para librarle de sus fu-
rias le introdujo en el convento, no sin 
que se enterase el pueblo, que rodeó el 
convento y puso guardias en las puer-
tas para que no se escapara. 
Como el fraile de quien hablamos 
ejercía el oficio de guardián en el con-
vento, y sus hermanos le consideraban 
ya muerto, fueron grandes los trans-
portes de alegría con que le recibieron 
y celebraron su llegada, al mismo tiem-
po que benévola acogida hicieron al 
nuevo huésped. La sencillez y buen 
trato de aquellos religiosos encantaron 
de tal modo á Diotisalvi que, cuando 
el guardián alcanzó del gobernador un 
salvo conducto en favor suyo, pidió, 
como gracia especial, permiso para per-
manecer algunos días más recogido en 
aquel piadoso asilo, del que no había de 
salir sino revestido del sayal Francisca-
no que ilustró con la fama de sus v ir -
tudes. 
G U A N A B A COA, Martí n. 63, antigua ca-
•^sa de Qoyri. se alquilan espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, amuebladas 6 sin 
amueblar á personas de respeto y moralidad 
á precios módicos . E n la misma se sirven co-
midas á domicilio. 12577 4-9 
C E alquilan en casa de una familia respetable 
decente tres hermosas habitaciones, con 
vista á la calle, entrada independiente, buen 
bafio y luz de gas, á matrimonio sin niños, se-
ñoras 6 caballeros solos. Se dan y .toman r e -
ferencias. Informan Compostela esq. á Mer-
ced, sedería L a Perla de Cuba, y en el despa-
cho de este periódico. 125S5 4-9 
g E A L Q U I L A en módico precio, un departa-
m e n t ó independiente ventilado, amueblado, 
con gas, baño, llavin, inodoro; á señora 6 ca-
ballero, a una cuadra del Malecón y media 
cuadra del Prado. Se cambian referencias. I n -
forman Consulado 42, bajos. 12655 4-9 
S E A L Q U I L A 
en Infanta n. 136, frente á las canteras, un so-
lar propio para depós i to , tren de carretones ó 
coches. L a llave al lado. Informan Mercade-
res n. 1. - 12551 8-9 
E n Obispo 96 
Se alquilan los cómodos y ventilados altos 
compuestos de tres cuartos, sala, comedor y 
todo el servicio; ha de ser para corta familia. 
L a casa tiene el te lé fono 99£ 12532 4-9 
S E A L Q U I L A 
á nn matrimonio sin niños á señoras solas 
una ó dos habitaciones corridas con vista A la 
calle. Se piden y dan referencias, en Virtudes 
70, altos, á todas horas. 8-8 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas con baño, 
inodoro y buenos jusos de mosaico, propias 
para dos ó tres señoras ó caballeros sin niños, 
que sean de moralidad, pueden verse a todas 
horas San Miguel 156. 12511 8-8 
Se a lqui lan 
los altos de Manrique 230 con sala, comedor, 
tres cuartos; cocina é inodoro. Informan en los 
bajos 12507 8-8 
E N CINCO C E N T E N E S 
se alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
328, dos cuadras de Toyo, con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, agua, patio y traspatio. In-
forman después de las 12 en Manrique 191. 
12491 4-8 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O B A R A T O 
A l 7 y 8 en sitios céntricos por el t é r m i n o que 
se quiera y en el Vedado, en el Cerro, Maria-
nao convencional. San Rafael 62 y 8. José es-
quina á San Nicolás , lechería . 12617 4-10 
V E N D O 
Toda clase de establecimientos, de todos pre-
cios y donde se quieran. Solares y casas, gran-
des y chicas, hasta de mil pesos, en todos los 
barrios. Fincas de campo, de todas dimensio-
nes y algunas para arrendar. Los.enseres com-
pletos de un café, de una bodega, y de una 
tonda. Dinero para toda clase de negocios. De 
7 á 9, Teniente Bey 49, barbería, de 3 á 4, Amar-
gura 20.—García 12662 4-11 
30 HERMOSAS MOLAS 
grandes, nuevas, sanas, de 7 á 8 cuartas, gor-
das, desde 25 á 40 centenes. Calzada de Concha 
cerca de la Benéfica. Castres&na. 
\2cm 8-io 
S E V E N D E N 
dos buenos caballos, de buena alzada y maes-
tros de tiro. Informan en Corrales 17, esquina 
á Cienfuegos, de 8 á 11 y de 2 á 6. 
12610 4-10 
S E V E N D E 
un mulo muy bueno para tiro de carretón, SÍ 
d;i barato por no ser su dueño del olicio. I n 
forman Bañ.w esq. á 15, Vedado. 
12678 4-9 
L A P E R L A " 
Casa de P t é ^ t a m o s y Muebler ía 
mas S4.— Teléfono 140,"*. 
Se realiza un grandioso surtido de muphu 
Idmparas de cristal, alhajas, roñas é inf., ? i s' 
de objetos de valor. Vista b¿ce fé. iníj"ldad 
Prestamos dinero sobre alhajas, comuram 
prendas de oro y piedras finas y oro vie jo 8 
' ; ' 28-14Nv 
S E V E N D E N 
varios solares unidos en uno de los puntos más 
céntricos de la ciudad, calle de Cárdenas esqui-
na á Corrales. De su precio y condiciones inror-
mará el Sr. José Navarro, Aguiar 69, altos, de 
1 á 5 de la tarde 12587 4-10 
Se traspasa un local esquina 
propio para cualquier giro en punto muy co-
mercial y céntrico. Tiene magníf icos armatos-
tes, mostradores, vidriera y demás enseres, se 
da por la mitad de su valor. Informan Neptu-
no 82 12626 15-1 
p O R A Ü S É N T A R S E se dueño para la p e n í n -
sula por asuntos de familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
C3rca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
12612 2ñ-10 Db. 
Lealtad 126 
se alquila la llave é informarán Manrique 89 
1250S 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Zulueta 73, en la misma 
informarán 12506 4-8 
V E D A D O — S e alquilan 3 casas de 5, 7 y 8 cen-
tenes: la 1? con sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño etc. y las otras 2 con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, baño, etc. Son muy sanas 
por estar en la loma y en el centro de 2 l íneas 
Eléctr icas , Quinta de Lourdes. 12528 4-8 
S E V E N D E 
la casa Teniente Rey número 21, entre Aguiar 
y Cuba- Informan Carlos I I I número 6, altos, 
de 1 á 3. 12637 4-10 
C H A L L E D E C O N S U L A D O . — E n 10.000 se ven-
^ d e una caga con sala, comedor, 4 habitacio-
nes bajas y 3 altas, rroien arreglada y libre de 
gravamen, alquiler f63 oro. Informes café Sa-
lón H , Manzana de Gómez de 8 á 11 a. m. y de 
5 a 7 pvm. Teléfono 850. 12568 4-ÍO 
Figuras ufanero 77 
se vende esta bonita caaita de ma.mpostería 
y tejas compuesta de sala, comedor, un cuar-
to, patio y demás comodidades. Su precio $90D. 
Informes en Empedrado núm. 69. 
12581 8-9 
S E VENDI-: 
una preciosa muía criolla de 7 cuartas especial 
de monta y faetón y sin resabio, puede verse á 
todas horas. Buenos Aires 13, establo. 
12397 8-4 
DE MUEBLES Y PREMS. 
E l F R I O J P R I E T A 
I A Z I L I A 
SOAREZ 45, " 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
B R E T O D O S , PAR D E S U S , M A C F A R L A N E S , 
G A B A N E S , etc., á P R E C I O S 13B G A N G A y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para S E Ñ O R A S como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinklail <lc objetos, 
baratísimo, en 
L A Z I L I A . — S U A R E Z 4 5 -
13-Dbll 
todo 
C E A L Q U I L A la hermosa casa n. 34 de la calle 
8 del Vedado, Carmelo, entro las dos l íneas , 
con sala, comedor, saleta, mosaico, 7 aposen-
tos, b a ñ o , ducha, inodoros: muy cómoda, fru-
tales, etc. E n la misma informarán de 8 a 4 y 
en Paula 69 de 12 a 6. 12483 4-8 
Le había bautizado con el nombre 
de Diotisalvi, que significa en caste-
llano "Dios te salve", y por este nom-
bre fué conocido en religión y murió eu 
olor de santidad. 
a 
Una joven p e n í s u l a r 
desea colarse de criada de mano. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re -
comiende. Impondrán Inquisidor 2Í>. 
12512 4-8 
Desea colocarse 
un joven de cocinero en oasa particular ó de 
comercio: darán'razón Habana núm 93 fonda 
12514 4̂ 8 
Ée solicitan 
costureras buenas, ligeras y que sepan coser 
muy bien de modas: se paga bien por piezas y 
Ve da el almuerzo: la que no sea competente 
qu** rao se presente. Campanario 48 
12495 4-8 
Un joven desea colocarse 
£ e portero ó camarero ó de dependiente de 
una fonda ó para acompañar una familia á 
viajar para el servicio de «líos: tiene personas 
que respondan por él: informes San Nico lás 24 
12493 4-8 
r p E N E D O R D E L I B R O S con práct ica de doce 
~ años y actualmente en establecimiento de 
vinos y licores, que suspendo sus negocios de-
bido a los impuestos en vigor, se ofrece al co-
mercio para la contabilidad y corresponden-
cia. Para referencias é informes dirigirse á es-
ta Administración. 12475 8-6 
Una criandera 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Maloja 17g. 12158 8-6 
¡RELOJERO! 
se solicita uno que entienda bien el arte y con 
buenas referencias, si no que no se presente. 
Sueldo |50 plata. E n Los Rayos X , Salud n. 1. 
12324 8-3 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Juan Rodríguez y de Jul ián Ro-
drigo ea, que se dirijan a Campanario 104. 
12240 15-1 D 
*pERSONA práctica en toda clase de contabi-
•*• lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. L o mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglen para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 12.), camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monte. G 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
E n lo mejor do la calle de Oficios y frente á 
la Aduana, cinco salones y cuatro habitaciones 
para Escritorios. Informa M. Pola, O'Reilly 
núm. 87. C-2217 10-11 
C E alquilan dos espaciosos departamentos 
^dos habitaciones cada uno, con ba lcón á 
de 
 la 
calle, muy frescas y ventiladas, propias para 
comisionistas ti escritorios, á hombres solos, 
tienen l lavin. Teniente Rey 19. 
12653 lq-11 
D e g r a n o c a s i ó n 
Se alquila la mitad de un local, propio para 
ana p e q u e ñ a industria, con amplias habitacio-
nes a cont inuación 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa, espaciosa y elegante casa de 
Amistad número 98, compuesta de sala, zaguán, 
antesala, saleta de comer, seis grandes cuartos, 
bajos seguidos, un salón alto y cinco cuartos 
altos al fondo, tres patios, hermosas caballeri-
zas con corrales, cuarto para arneses, despensa 
y demás servicios, todos sus pisos nuevos, mar-
mol y mosaico, acabada de reparar y pintar, 
con todas sus paredes al oleo, en la misma la 
llave. 8u dueño . Prado n, 8S, bajos. 
12590 4-10 
Se alquilan 
en ganga las accesorias de las casas Zulueta 73 
accesoria F . y Teniente Rey 104, Informan en 
Manrique 129. 12G24 8-10 
E n Galiano 134 
se alquilan los altos de esta espléndida casa com 
puesta de sala, saleta, comedor, obrador, 11 ha-
bitaciones, más 2 en la azotea y mirador, dos 
inodoros y cuarto de baño y cocina. 
12600 8-10 
V E D A D O 
L a casa Baños n. 8, con sala, 4 cuartos, come-
dor, ducha y sótanos habitables. L a llave al la -
do. Informan, Tejadillo 36 12636 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de las casas Animas 100 y 
102, acabados de reconstruir, según las últ imos 
dlsnoslciones del Departamento de Sanidad. 
Informan, S. Ignacio 76̂  12635 8-10 
N E P T U N O 5 6 
E s t a moderna, grande y cómoda casa, se al-
quila. L a llave en.el número 54, Su precio m ó -
dico, 12605 8-10 
C U B A 99 S E A L Q U I L A 
esta hermosa casa compuesta de sala, saleta) 
cuatro cuartos, cuarto de baño, un entresueloi 
tres caballerizas, cocina é inodoro, patio y za-
guán , en los bajos y IQS altos, sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de baño é inodoro, cocina, toda 
de azotea y los pisos de marmol. Se puede ver 
6 informan en la misma de 12 á 3 de l a tarde 
todos los dias. Su d u e ñ o en Gervacio 8, B. 
12622 4-10 
C E A L Q U I L A en la calle I , entre 17 y 19 una 
^ bonita casa de tabla y teja, propia para una 
corta familia. Está á media cuadra de l a linea. 
Informan Cuba 71. 
fondo. 





S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos para una larga familia si-
tuados en la calle de Campanario n. 88 A, á un 
paso de la calle ee Neptuno por donde pasa el 
tranvia. Impondrán en la calzada de Oaliano 
U. 79 12628 8-10 
L a casa Neptuno 196 
casi esquina ú Belascoain, con tres cuartos y 
uno enfresuojo al fondo como para criado. I n -
formarán en la misma. 12557 4-9 
Informan en O'Reiliy 81. 
8-11 
T7n Q r>f>r»fmif»Q «e alquila la magníOoa V C C J l l ^ I l L b ca8a 8an j ^ g gjj con 
sala, comedor, patio, 4 cuartos, cocina, inodoro, 
ducha y agua de vento con desagüe á la cloaca 
y pisos de mosaico. E n la bodega de la esqui-
na, está la llave. 12640 " 4-11 
Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes. 
Se alquilan una accesoria con tres puertas a 
la calle y una cocina espaciosa con horno. 
12651 g-U 
Se alquila 
la casa San Ignacio 96, propia para a l m a c é n y 
familia. Informará el Sr. Maoias. Aguiar 76 de 
9 á 10 por la mañana y de 2 a 4 tarde. 
1265? 15DbH 
Se alquila 
en 9 centenes la bonita oasa Indio n. 13 entre 
Monte y Rayo, tiene sala, saleta, y dos cuartos 
bajos, sala y 3 cuartos altos, á l a moderna, pro-
pia para 2 familias. Informes Revillagi.^edo 18 
12666 4-11 
Se alquila 
en Galiano 134 un espacioso local propio para 
cualquier establecimiento ó almacén, con tres 
grandes puertas de hierro y todos los adelantos 
modernos. Dan razón en el número 136. 
12601 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto v bajo calle Gervasio núm. 27. 
Propia para fábrica de tabacos, oisarros 6 
para un gran Colegio. Tiene insta lac ión sani-
taria moderna, con ocho inodoros y ocho 
urinarios en dos departamentos. Tanto los ba-
jos como los altos están repartidos en salones. 
Informan en Campanario número 26. 
12536 4-9 
Cárdenas 67 
se alquilan los bajos, con todos los adelantes 
modernos, sala, comedor y 3 cuartos, la llave 
en los altos de al lado. Su dueña Cuarteles 40, 
altos. 12523 4-8 
N E P T U N O 2 A . , F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 168-10 J l 
Se alquilan 
en el centro de los Parques y teatros habita-
ciones amuebladas con tranvía a la puerta iNo 
se admiten niños. Zulueta S2, A. tetti 8-6 
"I?n la calle de Marina esquina a "¿Jdftc^a, ba-
rrio de Jesús del Monte, se alquilan casitas 
independientes, compuestas de una sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, ducha y patio. E n 
la misma informarán y también en Obispo 84. 
12441 8-5 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico una casa con 
sala, comedor y cuatro habitaciones en la loma 
cal lé 10 entre 11 y 13. Puede verse a todas ho-
ras, é informaran en Amargura núrh. 23. 
12426 8-5 
C a s a Sol 77 
Se alquila en once centenes. Informes A g u a -
cate 128 de 12 a 3. 12123 8-5 
S E A L Q U I L A 
en veinte centenes la casa Cuba 88 entre Te-
niente Rey y Muralla, de mucho fondo propia 
para a lmacén de cualquier giro y con altos to-
da ella como para vivir la familia. Calzada 143 
Vedado. 12440 15-5 
V I R T U D E S 2 ? 
esq. I Zulueta, se alquila un elegante piso; ha 
rentado 5 onzas; tiene las ventajas del Parque 
y Prado, s i n sus inconvenientes. Cincuenta 
pesos oro americano al mes». 
12403 8-4 
Lechería. 
Por no poderla atender su dueño se vende 
muy barata; en Luz 99, barbería, por Egido, 
informan. 12537 4-9 
B O D E G A 
Se vende una en el mejor punto, sin compe-
tencia. Su dueño no la puede atender, y "un 
café por separado. Informarán Oficios y Te-
niente Rey, confitería, 12573 4-9 
Calle de Campanario 
E n $5.500 se vende una casa de mucho fondo y 
en buen estado, servicio sanitario moderno y 
libre de todo gravamen. Alquiler |47-70 oro. 
Informes café balón H , manzana de Gómez de 
8 á 11 a.m. y de 5 á 7p.m. Tlf. 850 12567 4-9 
S E V E N D E 
la casa de esquina Cpnoha y Acierto nueva 
sin gravamen. 9 accesorias, una casita y la es-
quina; buena ¿alzada y buen punto, en |9,000. 
Informes en la misma de 12 á 2. 
125fo ^ 8-9 
en esta ciudad una casa bien situada v e n m ó -
dico precio, actualmente reditúa cuatro onzas. 
Para Iníormes, sin intervenc ión de corrdor, di-
rigirse á Virtudes 79 de 11 á 1 y de 6 á 8 de la 
noche. í?1¿í! 8-8 
] ? I N C A S A N T A C E C I L I A . — Se venden en 
' f4.000 oro cuatro caballerías de tierra coü 
monte, cana, hermoso palmar de palmas rea -
les y cañas, un piñal , pozo, casa, gallinero y un 
platanal, en el t érmino de Bolondrón, Sabana 
Grande, provincia de Matanzas. Informan A -
podaca n. 49 y en Linea 8, Alacranes. 
12393 15-4Dc 
S E V E N D E 
un kiosco, en punto muy céntrico de esta c iu -
dad, a causa de deber marchar para Europa su 
actual dueño. Darán razón en la m a r m o l e r í a , 
Obispo 24. 12525 8-8 
Q I N I N T E R V E N C I O N de tercero se venden 
^ cuatro casas en Regla, en $4,500 oro español , 
situadas en Aranguren 14 y 16, y 27 de Noviem-
bre y 16 y 10. Dos son de esquina y en muy bue-
nos puntos. Informarán de 4 a 6 de la tarde eu 
e l ca fé iEL P O L O , Reina y Angeleá. 12503 8-8 
Por no ser del giro su d u e ñ o 
se vende un café nombrado E l Imperial situa-
do en la Plaza del Vapor por la calle de Dra-
gones 42. Informarán en el mismo á todas 
horas 12494 8-8 
E n conjunto ó por pisos 
se alquila la espaciosa casa Obrapia 36. frente 
al Banco del Canadá. EstAiabierta de 8 á 11 y 
de 2 á 5. Informan en Campanario, 158, de 12 
a dos. 12404 8-4 
Se alquila 
en punto céntrico de esta capital, Neptuno 58 
una hab i tac ión y un zaguán juntos ó separa-
dos: en la misma so sirve comida á domicilio. 
Recibo órdenes en Neptuno 58. 12365 15-4 
Se alquilan 
después de grandes reformas, acabados de pin-
tar v en muy módico precio, los ventilados, có-
modos y espaciosos bajos do la casa San Rafael 
50, los cuales son capaces para 2 numerosas fa-
milias, teniendo también un traspatio con sufi-
ciente capacidad para un gran a lmacén de ta-
baco. Informarán en la misma y en Teniente 
Rey 28. Brea y Nogueira. 12402 10-4 
] ? N L A C A S A A M A R G U R A 81, ocupada por 
_ familia respetable, se ceden en alquiler na-
bitacion«s altas y bajas á pocas personas que 
ofrezcan referencias satisfactorias y no ten-
gan niños ni animales permanentemente. 
12326 8-3 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la calle Romay y Vijía, propia 
para establecimiento, con servicio sanitario 
moderno un gran entresuelo, tiene mostrador 
y armatoste, su dueño Romay 65 ó Baratillo 1. 
12350 15-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada o a s a 
se alquilan varías habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplémliao y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, informará el por-
tero á tocias horas. 
C 2146 i Db 
Habitaciones y departamentos con toda 
asistencia. Se cambian referencias. 
Galiano 75, espina á San Mipel. 
12556 5-9 
A L Q U I L A la bonita y bien situada casa 
^ Virtudes 84 esquina a Campanario, con sa-
la, comedor, 3 cuartos bajos, dos altos, patio, 
cocina, baño 0 Inodoro con pisos nuevos de 
mosaicos. L a llave en la panadoría y su dueño , 
Galiano 123, seder ía L a Rosita. 
12638 It9-7ml0 
Haciendo esquina 
se alquila la casa Concha y Acierto propia pa-
ra bodega 6 café, punto bueno, y muy transi-
table, oc da barata. Informes en la misma de 
12 4 2. 12565 8-9 
SE ALQUIláN 
los bajos de Carlos I I I n? 189 & dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción 6 higieno;con 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio f85 
oro. La llave en el 191 el encargado del café . 
Parasu ajuste San Rafael 2, escritorio. 
12561 5-9 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso & 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magníf ica estancia de tres c a b a -
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa -
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también & la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del parai y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á ó a l i a n o 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. C 2124 1 Db 
Se alquilan 
los altos de Aguacate 6? esquina a Muralla. L a 
llave en la tienda de ropas " L a Gran Duque-
sa". Informaran Amargura núm. 13. 
12226 26 1 D. 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
n. 
26-29 Nb 
entre C. y B . , en la misma inform 
12207 
8 E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa acabada de fabri-
car Amistad 27 y 29, casi esquina á Neptuno. 
Precio moderado. A la vuelta Neptuno 40, da-
rán razón. 12162 16-28Nv 
Se alquilan 
casas de fl2-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos, Carneado, Galiano y Animas. 
12081 2B-28 Nb 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila un local propio para un tren de 
cantinas 6 para una fondita, en el hotel L a 
Campana informan. Egido 7 altos. 
12097 15-26 Nb 
Calle 10 de Línea para abajo: se vende una 
hermosá casa de azotea y tejas compuesta de 
sala, saleta corrida, 6 grandes cuartos, cocina, 
cuartos para criados, cuarto de b a ñ o y dos 
inodoros, pisos finos, corredor frente á los cuar-
tos y á la brisa de precio y condiciones muy en 
proporción. Informan sus dueños San Miguel 
159. N^ se admiten corredores. 
12505 8-8 
Calle 6 de Línea para abajo. Se vende una 
bonita casa compuesta de sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, cocina, baño fijo oon ducha, 2 
Inodoros y cuarto para criados, pisos de mo-
saicos finos, mamparas, ga ler ía frente á los 
cuartos, nat ío con hermosa arboleda, traspa-
tio con B cabal ler i ías y gallinero, libre de todp 
gravamen, de precio y dondiciones sus dueños 
San Miguel 156, No sé admiten corredores. 
12510 8-8 
S E V E N D E 
por asuntos de familia una frutería situada en 
Aguacate esquina á Obrapía, entrada por A -
Suacate, buen plinto. Ihforman en l a misma e 6 d 9 a m y de 7 á 10 p. m. 12481 4-8 
SEJ V E X D E N 
varias casas en el barrio de Monserrate y una 
en la calle de Mercaderes, cuyos precios son 
de f10.000 a $25.000. De ellas hay dos de esquina. 
Damas 40 de 11 a 12 y después de las 6 de la tar-
de. 12471 4-6 
A J O A L N E G O C I O . — E n uno de los puntos 
^ m á s céntricos del barrio del Pilar, so vende 
una bodega sin intervención de corredor con 
toda su mercanc ía de bebida sellada. Infor-
man café L a Hidalguía , en Carlos I I I , a l lado 
de la antigua fábrica de Rabell. 
12501 15-8 
Solares en Carlos I I I 
se venden en la manzana comprendida entre 
Subirana, Arbol Seco, Paseo y Estre l la: para 
Días informes. Balud 26, &]tos. 12476 §-6 
S E V E N D E 
nn depósito de materiales f ferretería. 
Informan Romay 41. ^455 4-0 
V E D A D O — s e venden varios solares é s p l e n á i -
damente situados, libres de gravamen 6 re-
conociendo parte del precio a censo. Precios 
muv moderados. Informan calle 2 n? 17 de 9 a 
11 de la mañana . 12437 8-5 
m w m 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir si esta casa, donde encentra» 
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vís -a-v is , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, Jardineras, Cabrioletff 
Los hay nuevos y usados y sé toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
12654 g-ll 
Faetón y Familiar 
Se vende por la tercera parte de sij valor, 
hecho por \ izcallat, sirve para 2 y 4 personas, 
de vuelta entera y en buen estado. Aprove-
chen la ganga, Aguiar 15. 
12666 4-11 
C E vende una magntóoa dí iquesa nqeva (Aran-
^oesa,) con sünchos de goma, un boggu) de 
medio uso, un caballo de tiro y monta maestro 
sano y slq resabios, un tronoo de arreos fran-
cés y hn vU-a-vis. Informan Obrapia 51. 
12548 8-9 
Reina 43 
Se alquilan dos habitaciones con patio, co-
cina y servicio completo, 
1202Ü 15-21 Nb 
G A N G A 
Se vende un tilbury, una yegua muy buena y 
sana con sus arreos y se da muy barata por no 
r.fcesitarla su dueño , Concordia 182, establo 
E l Central. 12519 4-8 
S E V E N D E 
un coche fúnebre casi nuevo, en muy buenas 
condiciones. Informaran en la calle de L a m -
parilla n". 66. 12424 8-5 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prendv. á l a perfección y á m ó d i c o precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-2216 18-11 
Canga . 
Por desocupar el local se venden varios mue-
bles muy baratos. Hay una vidriera de puerta 
de calle en Galiano n. 29 12632 8-10 
Se vende muy barato 
un horno de hierro con su chimenea portatiJ, 
sistema americano) con 4 parrillas, propio pa-
ra el campo, sirve para pan y dulce. Puede 
verse y dan razón en Be maza núm 59. 
12593 8-10 
C E V E N D E N todos los enseres y servicio de 
^ un café; juntos 6 separados; hay mostrador, 
cantina, vidrieras de tabacos y de dulces, ne-
vera, mesas y sillas y otras muchas m á s cosas 
concernientes al mismo. Informan en Habana 
número 59. 12597 4-10 
Un piano alemán 
Se vende muy barato, completamente nue-
vo. Campanario número 135. 
12531 4-9 
G A X G A 
Se vendo una bañadera zinc doble, un fonó-
grafo Edison, ün bufete pepueño , una cortina 
persiana grande y una pecera cristal oon 5 pe-
ces de colores. Todo barato. Aguacate 148. 
12538 4-9 
Píanos 
Se venden & plazo los de la acreditada fábrica 
do "Estela". Se alquilan de varios fabricantes 
a |4-25 y |5-30 oro al mes. Casa de Xiques Ga-
liano 106. 12570 4-9 
Un Piano Gaveau 
Se vende uno de muy poco uso y muy barato. 
Informaran en Los Rayos X Salud n'.' 1. 
12571 4-9 
P I A N O S P L E Y E L 
Chasaige Roclials 
Gaveau Lindeman 
Roniscb The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2 a 6 cente-
nes al mes los vende su úmoo importador 
A N S E L M O LüPEZ.--Obrapía2;5 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MTH-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 2109 alt 13-1 Db 
NU E S T R A S M A Q U I N A S 8. & K V I B E A T O R I A S garantizadas por 
diez años, las damos sí plazos y sin fia-
dor.-Graña y C o m p a ñ í a 
O ' R E I L L Y 74 Y 76 
c 2183 8-5 
y % r » de escribir 
i a m a q u i n a 
^ ^ ^ ^ p o r Naumann, goza, de eréclitó 
universal, 
l is de escritura visible. 
G r a f í a y O p . — O ' R e i l l y 74. y 76 
c 2185 : 
PIANOS 
Acaban de llegar los pianos m á s elegantes y 
de mejores voces que se conocen en la Haba-
na, de ¡os íabrioantes Boiselot de Marsella y 
F . Menzel do Berlín con doble tapa harmonio 
c* y tres pedales, cuerdas cruzadas y l irado 
hierro enteriza, eo venden al contado y á pla-
zos, garantizándolos por Í0 anos. Bé Venden 
accesorios para instrumentos y materiales pa-
ra compositores de las mejores fábricas fran-
cesas y las lamosas cüerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se añnan y componen pianos de todas clases 
garantizando el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
12305 
A G U A C A T E 5 3 . 
15.2D 
V d e coser f 
competencia posi-
ble con nuestra si-
lenciosa m á q u i n a 
Vibratoria . Su pun-
tada es redonda y su meca-
_ nismo sencillo. L a gartvutizamos 
JOrlOaños. < Q ^ a , £ U * y O ^ . 
C Í I É I L L Y T4 y 76 
c 21§1 8-5 
vestir íarato y Meno 
Inmenso surtido do abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para Señoras y caballeros, 
todo flamante y á preoios Inveros ímiles . 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á L A Z I L I A y se c o n v e n c e r á n de que lo 
que se promete es verdad. l l frH 26-12N 
C U B I E R T O S I4 D E P 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n o o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
-WO iOS nXY MEJOHES. 
G R A N R E B A J A DJE P R E C I O S 
Cuohilíos 
Id . Postre, 
Cacharas Grandes, 
Id . Postre, 
Cucliaritys para café, 
Tenedores Grandes, 
Id . Postre, id. 
Id . para Ostiones, id. 
l E C e t y Trinchantes, 
partí onsaliida. Cubiertos para pes-
cado, Citcharones grandes, caicos y 
medianos, lo mismo de fílete que lisos. 
BORBOLLA. Goiplfila 56. 
O-2103 1 Db 
Grandes, docena. 
id. 
\ t : 
$8-00 
. $7-00 
. . $7-00 
. . $6-50 
. . $3-75 
. . $7-00 
. . $0-50 
. . $4-00 
Óubierteá 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
osados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
lOSai 78-25 oo 
¿Queréis amblar vuestra casa oor ñoco 
D I N E R O ? 1 U 
Visitad la casa " L O S DOS H E R M \ N O S " * 
Guerreiro y Ca, situada en Aguila 188 esn « 
Gloria, quienes venden más barato que nurti 
toda clase de muebles, ropaa y joyas Se com9 
pran ropas y joyas, alcanzan.do en esta casa u 
mas alta tasación. No olvidarse. Aguila isa 
esquina á Gloria. 11923 26-20 Nb ' 
P i a n o s ^ I t A M i M A i v v " 
Son Jos más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l almacén de música 
cas.© ¿ r o » é o - i x » ¿ a i t , 
único importador. 
I^)s vende á muy reducido precio v 
á p a g a r por cómodas mensualidades. 
Gravísimo error: es pngar alquiler 
de un plano viejo, pudienda adquirir, 
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
• Se venden pianos de uso desda 
S centenes en adelante. 
O ' R E I L L Y OI. 
Teléf. .555. Apar tado 7 9 1 ; 
0 0 - 1 - D C-2092 
B E l á p M E l 
H A C E N D A D O S ! — ^ 0 s« venda 
TI iibto para entre-
gar: Ilerrages de 30 juegos fragatas de dos 
truks de 1 ruedas cada una para 1,000 arrobas 
de caña vía de 30 pulgadas . -Una locomotora 
de 8 toneladas con su alijo como nueva con 
kuses de cobro vía de 10 pulgadas. Varias to-
neladas carril de IR libras por yarda.—Un D ú -
plex Worihiugton 2x12 descarga por 7 pulga-
das para inyectar condensador.—Un alimenta-
dor automático de hornos bagazo sistema Bab-
cok, de dos cilindros con engranes.—Una loco-
motora vía 36, de 10 toneladas. Curros porta-
templas.—Donkeys de todas clases, tuberías y 
tanqueria de todoa tamaños .—Maquinaria de 
todas clases listas para entregar y "Donkeys 
Magma"—J. M. Plasencia, jieptuno 33, H a b a -
i^a. - — 13-llDb 
I M P O K T A N T E A V I S O 
Para los vegueros.—Se vende en lo que den 
1 paila vertical de 12 caballos de fuerza, doa 
tanques, 1 de 1428 cubas y otro de 5 pipas, de 
800 á 10C0 metros de tubería de 1, l^á y 2 Ipul-
gadas, 1 donkiniágara de 2>2 por 1U, chorro 
continuo. Informan á todas ñoras. Cerro 861, 
bodega, preguntar por Basilio. 
12644 4-11 
M 
A R A D O S V A P L A N A O O R E S 
A L V A P O R 
Tenemos el placer de anunciar que ha llega-
gado á esta ciudad la gran maquina de arar al 
vapor, y por consiguiente estamos ou condi-
ciones de efectuar contratos para arar y tri l lar 
cualquier lugar en la isla de (Juba. 
Tan solo nn aparato arará y tr i l lará en ex-
celentes condiciones en 21 horas de 1 á 1 K ca-
ballería de tierra, pues la maquina teniendo 
una farola reflejo a su frente, puede- trabajar 
de día y de 'tiochp. 
Podemos e n s e n a r á oualquier agricultor don-
tro de tres ó cuatro días á manejar nuestro 
aparato, para el cual se emplea l e ñ a y carbón 
como combustible. 
L a maquina en forma tiene el aspecto de una 
locomotora y corre sobre el camino por medio 
de ruedas con llantas de 30 pulgadas de ancho 
arrastrando el arado. Su tuerza motriz es de 
30 muías y ara un trayecto de terreno de 12 á 
20 pies de ancho, corriendo 1.1[8 de leguas por 
hora. 
¡Transporte a! vapor! 
Aceptamos contratos para conducir caña ú 
otra carga de 2 á 7 leguas de distancia, aun 
cuando haya rocas o un camino cenagoso, pu-
dlendo hapez'ló mucho mas barato y en meiios 
tiempo que por medio de bueyes 6 muías. 
Póseemos carretas construidas especialmen-
te, las cuales cargan 10 toneladas cada una 
siendo sus ruedas de llanta ancha. L a maqui-
na arrastra de una vez 4 de estas carretas y 
trabaja día y noche. 
También ofrecemos de venta estos aparatos. 
Somos los únicos y exclusivos inventores de 
los arados al vapor combinados y los prime-
ros introductores de los mismos en Cuba. 
Informes concernientes á nuestros aparatos 
podrán obtenerse de 9 á D a . m. y de 3 á 4 
p. m. en nuestra oficina Prado 118. 
A todas aquellas personas que necesiten se 
les are sus fincas 6 terreno» ó deseen comprar 
nuestros aparatos tendremos sumo gusto en 
proporcionarles los datos suficientes á la par 
que facilitaremos una persona que les acom-
p a ñ e para que vean y examinen el que tene-
mos funcionando cerca de 2 leguas de esta ciu-
dad. Sobre el carácter y responsabilidad de 
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S E V E N D E 
un motor do gas, marca " E S O U D E R , do tres 
caballos, garántizado.—Informes San Ignae'O 
9 K altos, á todas horas. 
12C29 4-1Ü 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
L a Segadora Buckqje núm. 8 de Adrianco 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos. 
fmede adquirirse á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
l a Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1958 alt 1 Nv 
H A C E N D A D O S " V a ? ^ 
dena Link Belt número 103 y 78. RuedaSj ejes, 
chumaceras y demás pertenencias para ídem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. de 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para ideuii 
ralles vía ancha y estrecha, l laver ía de toda 
clase y tamaños, ventiladores, maquinas mo* 
toras de todos tamaños , maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: l laver ía do bronoí 
y tubería de cobre de varias clases, tannuem 
ae hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é Infinidad de efectos neoosa-
rios para reparación de Ingenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de 1» casa de 
Salud L a Benéfica é informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 12212 12-29 Nb 
Y 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. P ídase en todas las boti-
cas. 12129 26-27Nv 
C o m o digest ivo 
y r o c o n a t i t u y o n t e 
V I N O D E P A P A Y I N A 
de Gandul. 
13-1 D 
I H Í S C E L A W S Á 
S E V ¿ N D E N " 
6,000 posturas de Naranjas sembradas e n j * ^ 
de l u í brillante. Informan en Virtudes Ibi o» 
4 a 5 de la tarde, hora fila. 12639 é-U 
S E V E N D E N , 
30 tanques de hierro galbanizado y 
desde úna pipa á25 , noevosy de u 3 0 ^ ^ 1 ^ 
núm. 16. 12006 
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